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1. ABSTRACT 
The study presented reviews activities of NGOs in Sudan. That was a disputable issue 
that resulted in a mass expulsion of many in 2009. However¸ there were precedents of 
such expulsions in previous and following years. The paper discusses humanitarian 
work in Sudan, positive and negative sides. Reasons are that part of the hypothetical 
framework here is that their activities in the country are indispensible. The country 
still faces many humanitarian suffering in most of its regions and international aid is 
direly required.  Thus, it is essential to rectify their modus operandi to be consistent 
with the culture of the country's people. The conclusions of the paper emphasize that 
such their humanitarian relief facilities are inadequate and that educational efforts are 
more needed to support a build-up of human capital. Malnutrition, inadequate homes 
and sanitation facilities are also common issues that should be within their aid targets. 
Those  are  axial  factors  that  should  be  focused  upon  specially  with  escalating 
economic distress and secession of the Southern Sudan.   
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2 .   ﺔـﻣﺪــﻘﻤﻟا  
 ﻲﺋاﺪ ﺒﻟا نﺎﺴ ﻧﻹا فﺮ ﻋ ﺪ ﻘﻓ ةﺮ ﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا ةرﺎﻀ ﺤﻟا رﺎ ﻤﺛ ﻦ ﻣ ﺲﯿﻟو ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺔﺳرﺎﻤﻣو مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا
 اﻮﻋﺪ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ئدﺎ ﺒﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺰ ﻌﺗو ﻢﯿھﺎ ﻔﻤﻟا هﺬ ھ ﺪﻛﺆﺘﻟ نﺎﯾدﻷا تءﺎﺟو ﮫﺗﺎﻣزأ ﻲﻓ رﺎﺠﻟا نﻮﻋو ،ةﺪﺠﻨﻟا كﻮﻠﺳ لوﻷا
ﻢﺣاﺮﺘﻟاو ﻒﺗﺎﻜﺘﻠﻟ .     
 رﺎﺜﻛﻹا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺖﺜﺣ  ﻦﯾﺮ ﺧﻶﻟ ﺮ ﯿﺨﻟا ﺐ ﺣو ﷲ ﻞﯿﺒ ﺳ ﻲ ﻓ قﺎﻔﻧﻹا ﻞﺜﻣ ، تﺎﻨﺴﺤﻟاو تاﺮﯿﺨﻟا ﻞﻌﻓ ﻦﻣ
ﺤﻤﺴﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺖﺑرﺎﺣ ﻚﻟﺬﻟ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻘﻟ ﺔ  ﺖﺿﺮﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺑرﺎﺤﻣو ، ﻢﻠﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺪﯾﺪﺸﻟا ﺰﯾﺎﻤﺘﻟا 
ﺴ ﻟا ﻦ ﺑاو ، ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟاو ﻦﯿﻛﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻗﺎﻔﻧﻹ ، تﺎﻗﺪﺼﻟاو ةﺎﻛﺰﻟا لﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ  ﻢﮭﺑﻮ ﻠﻗ ﺔ ﻔﻟﺆﻤﻟاو ﻞﯿﺒ
ىﺮﺧﻷا فﺎﻨﺻﻷا ﻦﻣ ﻢھﺮﯿﻏو .  فﺎﻗوﻷا نﻮﻔﻗﻮﯾ اوﺬﺧﺎﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ لﻮﺳﺮﻟا تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﺑ نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ﻢﮭﻓ ﺪﻘﻟ
سﺎﻨﻠﻟ ﺎﻣﺎﻌطإو ﺎﯿﻘﺳ .  ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا تﺎﻔﺴﻠﻔﻟا ﺖﻋد ﺎﻤﻛ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾوﺎﻤﺴﻟا نﺎﯾدﻷا ﻊﯿﻤﺟ تﺪﻛأ ﻚﻟﺬﻛو
ﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺒﻟا ﻊﻨﺻ ﻦﻣ ﻲھ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﮫﻣﻮﮭﻔﻤﺑ ﻲﻋ .  ﺪﻗو   ثراﻮ ﻜﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺖﻧﺎﻋ
 هﺬ ھ ﻦ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﻲﻧﺎ ﻌﯾو ، تﺎ ﻜﻠﺘﻤﻤﻟاو حاورﻷا ﻲ ﻓ ﺔ ﺣدﺎﻓ ﺮﺋﺎﺴﺧو راﺮﺿأ ﻢﮭﺑ ﺖﻘﺤﻟأ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 ثراﻮ ﻜﻟا هﺬ ھ نأ ﺎﻤﺑو ، بﺮﻐﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟا ﻚﻟﺬﻛو ، تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟاو ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻟا ثراﻮﻜﻟا
ﺆﺗ  ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا نﻮﻌﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ﮫﺗاﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﺟﺎﺣ تزﺮﺑ ﻚﻟﺬﻟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛ
 ، ثراﻮﻜﻟﺎ ﺑ ةرﺮﻀﺘﻤﻟاو ﺔﺑﻮﻜﻨﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯾﺎﻋرو ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ
ﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻂﺳو ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ زرﺎﺑ روﺪﺑ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ مﻮﻘﺗو ﻦ .    ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ نأ ﻻإ
 ذﻮ ﻔﻧ ﺪ ﺘﻤﯾ ﺚ ﯿﺤﺑ ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا نﻮ ﻌﻟا رﺎﺘﺳ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﻔﺧ فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﺖﻓﺮﺤﻧا
 نوﺆﺸﻟا ﻲﻓ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﺎﻤﺑرو ﻲﻨطﻮﻟا ﺎﮭﻨﻣﺄﺑ سﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ةدﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺪﺣ ﻰﻟإ ﻞﺼﯿﻟ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا .   
ا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ  ﺮﺤﺼ ﺘﻟاو فﺎ ﻔﺠﻟاو تﺎﻧﺎﻀ ﯿﻔﻟﺎﻛ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ ﻜﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ حوﺰﻨﻟا ةﺮھﺎظ نادﻮﺴﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻲﺘﻟ
بﺮﻐﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟﺎﻛ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ثراﻮﻜﻟا وأ تﺎﻋﺎﺠﻤﻟاو  .  ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎھ داﺪﻋأ تﺮﻄﺿا ثراﻮﻜﻟا هﺬھ
راﺮﻘﺘ ﺳﻻاو ﺶﯿ ﻌﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ ﻢ ﮭﻟ ﺐ ﯿﻄﯾ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻠ ﺻﻷا ﻢﮭﻘطﺎ ﻨﻣ ﻦ ﻣ حوﺰﻨﻠﻟ ﺮﺸﺒﻟا  .  نﺪ ﻤﻟا نﻮﺣزﺎ ﻨﻟا ﻦطﻮﺘ ﺳا
 ﺎﮭﺗرادﺈﺑ مﻮﻘﺗ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ تاﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻓ وأ ، ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻂﺴﺑا ﮫﯿﻓ مﺪﻌﻨﺗ ﻲﺋاﻮﺸﻋ ﻦﻜﺳ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﺣاﻮﺿو
ﻢﮭﺴ ﻔﻧﻷ ﺎﻓﻮﺧ وأ ﺶﯿﻌﻟا ﺔﻤﻘﻟ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا فاﺮﺷإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  .  ﺎ ﻤﻟو
ﻟا ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻜﯾ ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲھ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺖﻧﺎﻛ  ﮫ ﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ هاوﺄﻣو ، ﺔﺴﺒﻠﻣو ﮫﻠﻛﺄﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﺑأ ﻰﻠﻋ اﺪﻤﺘﻌﻣ ﻞﻔﻄ
 ﺔ ﯿﻠﻘﻌﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟا نﺎﺴ ﻧﻹا جﺎ ﺘﺤﯾ ﻲ ﺘﻟا ﻞ ﺣاﺮﻤﻟا ﻢ ھأ ﻦ ﻣ ﺮﺒﺘﻌﻧ ﻚﻟﺬﻟو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻠﻘﻌﻟاو ﺔﯿﻤﺴﺠﻟا
ﺔﯾﻮﺑﺮﺘﻟاو ، ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟاو  . و ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻤﺘﻟاو مﺪﻘﺘﻟا ﻰﻟإ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا نودﻮﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻢھ لﺎﻔطﻷا  ﻞﯿﺟ ﻢھو ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا 
 ، ﻚ ﻟذ ﻦ ﻜﻣأ ﺎ ﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﻛ ﺎﮭﻤﯾﺪﻘﺗو ، ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟ مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻟإ دﻮﮭﺠﻟا ﮫﺠﺘﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻚﻟﺬﻟو ﺪﻐﻟا
و ﻧ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا رود ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴﺗ ﻰﻟإ ﻰﻌﺴ .   
 ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ةﺮھﺎ ظ ﺮ ﺿﺎﺤﻟا ﺖ ﻗﻮﻟا ﻲﻓ حوﺰﻨﻟا ﺢﺒﺻأ ﺪﻘﻟ  ، ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﺔ ﺻﺎﺧ لوﺪ ﻟا ﺮ ﺜﻛأ ﺎ ﮭﯿﻓ ﻲﻧﺎ ﻌﺗ ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻋ
 ﻢﯾﺪ ﻘﺗو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطأ هﺎ ﻨﻌﻣ ﻒ ﯿﻔﺨﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا رود ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻲﻓ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ ﻞﺜﻤﺘﯾو
 ﺪﻗو ، ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻧوﻵا ﻲﻓ ﻻﺎﻌﻓ ﺢﺒﺻأ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا رود نإ ﻢﻠﻌﻟا ﻊﻣ ﻢﮭﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا
ﺘﺧا ﻢﺗ  رﺎﯿ  ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ داﺪ ﻋأ ﺎ ﮭﯿﻓ ﺪ ﺟﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﺎ ھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطأ لاﻮ ﺣأ ﺔ ﺳارﺪﻟ مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻو
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗأ ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا .   زﺎﻨﻟا ﻦﻣ لﺎﻔطﻷا رﺎﯿﺘﺧا ﺎﻣأ  ﺔﯾﺎﻋﺮﻠﻟ تﺎﺌﻔﻟا جﻮﺣأ ﻢﮭﻧﻮﻜﻟ ﻦﯿﺣ  نﻷ  لﺎﻔطﻷا
ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ ﻜﻠﻟ ارﺮﻀ ﺗ تﺎ ﺌﻔﻟا ﺮ ﺜﻛأ ﻢ ھ ﻦﯿﻨﺴﻤﻟاو ءﺎﺴﻨﻟاو  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟاو  .  ﺔ ﯾﺎﻨﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺚ ﺣ مﻼ ﺳﻹا نﺎ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ 
 ﻢﮭﻧﻮﻋو ﻢﮭﺗﺮﺼﻧ ﺐﺟو ﻞﺑ بﺮﺤﻟا تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﻰﺘﺣ ﺮﻀﻟﺎﺑ ﻢﮭﺴﻣ مﺪﻋو ﻢﮭﻟ نﻮﻌﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ﻦﯿﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻤﺣﺮﻟاو
 ﻰﻟﺎﻌﺗ لﺎﻗ ) )  هﺬ ھ ﻦﻣ ﺎﻨﺟﺮﺧأ ﺎﻨﺑر نﻮﻟﻮﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ناﺪﻟﻮﻟاو ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟاو ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ نﻮﻠﺗﺎﻘﺗ ﻻ ﻢﻜﻟ ﺎﻣ
ﻢﻟﺎﻈﻟا ﺔﯾﺮﻘﻟا اﺮﯿﺼﻧ ﻚﻧﺪﻟ ﻦﻣ ﺎﻨﻟ ﻞﻌﺟاو ﺎﯿﻟو ﻚﻧﺪﻟ ﻦﻣ ﺎﻨﻟ ﻞﻌﺟاو ﺎﮭﻠھأ  (  (  ءﺎﺴﻨﻟا  .   
ﻟ ﺔ  ﻗرﻮﻟا هﺬ  ھ فﺪ  ﮭﺗو  لﺎ  ﻔطأ ةﺎ  ﻧﺎﻌﻣ ﻒ  ﯿﻔﺨﺘﻟ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎ  ﮭﺑ مﻮ  ﻘﺗ ﻲ  ﺘﻟا راودﻷا ﻰ  ﻠﻋ فﻮ  ﻗﻮﻠ
ﺎﻨﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﺮﯿﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﻦﻣ ﻦﯿﺣز و  ﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻦﯿ ﺑو حزﺎ ﻨﻟا ﻞ ﻔﻄﻟا ﻦﯿ ﺑ لﻮ ﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﺒﻘﻌﻟا ﺮ ﺜﻛأ ﺢﯿ ﺿﻮﺗ  ﻲ ﻓ ﻢ
 ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا  .  ﻊﻣ اﺬھ ﻢھﺮﺳأ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ نودﻮﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻢھ ﻢﮭﻧﻷ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ءﺎﻨﺑﻷ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ رﺎﮭظإ . ﻟ ﻚ ﻟذ دﻮﻘﯾ   ﺔ ﺳارﺪ
 ﻣﺎﻋ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطأ ىﺪﻟ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ  ﺔ ﺻﺎﺧ تاﺮﻜﺴ ﻌﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯾدﻮ ﺟﻮﻤﻟاو ﺔ  ةﺪﻋﺎﺴ ﻣو  تﺎ ﻤﻈﻨﻣ
ا ﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ و  ﺪﻘﺗ  ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﻲ ﻓ ﻦﯿ ﻤﺘﮭﻤﻟا ﺪﻋﺎﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﯾ
 ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﺻﺎﺧ لﺎﻔطﻷا .  
ﻟا ﺔﯿﻤھأ زﺮﺒﺗ   ﺔﻗرﻮ  ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ﺔ ﺻﺎﺧ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا لﻮﺣ ﻦﯾدﺮﺸﻤﻟاو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ةﺮﺜﻜﻟ ) مﻮ طﺮﺨﻟا  (
 ﺔ  ﯿﺑﺮﺘﻟاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔ  ﺳﺎﻣ ﺔ  ﺟﺎﺣ ﻲ  ﻓ ﻢ  ھ ﻦﯾﺬ  ﻟا .  ﻢظﺎ  ﻌﺗو    ﻗﺎﻔﻟاو يﺮ  ﺳﻷا ﻚ  ﻜﻔﺘﻟاو دﺮﺸ  ﺘﻟا رﺎﺸ  ﺘﻧا ةﺮھﺎ  ظ  يﻮ  ﺑﺮﺘﻟا ﺪ
ﺘﻟﺎﻛ تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﻢھﺮﯿﻓﻮﺗو لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﺎﻋﺮﺑ مﺎﻤﺘھﻼﻟ اﻮﻋﺪﺗ ﺔﯿﻣﻷا رﺎﺸﺘﻧاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌ و   ﻒﺸﻜﺗ
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ةﺎﻧﺎﻌﻤﻟا  .  نﻷ اﺬھ  نﺎﺴﻧﻹا ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا تاﻮﻨﺴﻟا
ﺗ ﺎﮭﯿﻔﻓ ، ﮫﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻤﯿﻗ تاذ  ﻲﻔطﺎ ﻌﻟاو يﺪﺴ ﺠﻟاو ﻲﺴ ﻔﻨﻟاو ﻲﻠﻘﻌﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻊﺒﺘﯾ ﺎﻣو ﮫﺘﯿﺼﺨﺷ نﻮﻜﺘ
 ﻲﻗﻼﺧﻷاو .  يﻮ ﺳ ﺮ ﯿﻏ كﻮﻠ ﺳ ﻰ ﻟإ دﻮ ﻘﯾو ﮫ ﺗﺎﯿﺣ دﺪ ﮭﯾ ﻚﻟذ نﺎﻓ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯾﺎﻨﻌﻟا ﺪﺠﯾ ﻢﻟ اذإ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻞﻔﻄﻟاو  3
عﺎﯿﻀ ﻟا ﻲﻟإ ﮫﻌﻓﺪﯾ ﺪﻗ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا  . و  ﻲ ﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔ ﺻﻮﻟا ﺞﮭﻨ ﻤﻟا ﺔ ﺳارﺪﻟا مﺪﺨﺘﺴ ﺗ تﺎﯿ ﺻﻮﺘﻟا صﻼﺨﺘ ﺳﻻ   و ﻟ  فﺪ ﮭ
 ﺔ  ﯿﻓﺮﻌﻤﻟا تﺎ  ﯿﻔﻠﺨﻟﺎﺑ جوﺮ  ﺨﻟا ﻮ  ھ ﻲ  ﻓﺮﻌﻣ  .  نأ ﻲ  ھ ﺔﯿ  ﺳﺎﺳﻷا تﺎ  ﺿاﺮﺘﻓﻻاو  لﺎ  ﻔطأ ﮫ  ﺟاﻮﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻤﻟا ﺮ  ﺜﻛأ
 ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا ﻲﻧﺪ  ﺗ ﻲ  ھ ﺮﻜﺴ  ﻌﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا . و   تاﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺘﺑ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺰ  ﻛﺮﺗ
ﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا و تاﺮﻜﺴ  ﺎﮭﻨﻜﻟ ﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻞﻤﮭﺗ ﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘ  ﺔ .    
 كﺎﻨھ  ﺔﻘﺑﺎﺳ تﺎﺳارد  ﺎﮭﻨﻣ ﺔﺳارد بﺎﺑرأ ﻢﯿھاﺮﺑإ   ،   نوﺆﺸﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ  ﻮﯾﺎ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا 1987  ﺎ ﮭﻧاﻮﻨﻋو 
 ﻮھ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو نﻮﺣزﺎﻨﻟا  ﺪﻗو  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ءﺎﻨﺑﻷ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺖﻓﺪﮭﺘﺳا .  ﺪ ﻗو 
 ﮭﻟو ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟا ﻢ ﺠﺣ نأ ﻲﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ  ﻒ ﻠﺘﺨﻤﺑ ﻦﯿﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻘﺘﻠﻣ ﺎ ھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻو ﻲ ﻠﻋ ﺎ ھﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎ
ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺮ ﺠﮭﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻟوﻷا بﺬﺠﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲھو ﻢﮭﺗادﺎﻋو ﻢﮭﻓاﺮﻋأ . ﺑ ﺖ ﺗأو   تﺎﯿ ﺻﻮﺘ أ ﺎ ﮭﻤھأ  هرﺎ ﺒﺘﻋﺎﺑ حوﺰ ﻨﻟا ن
ﺎﮭﻠﺤﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﺮﻓﺎﻀﺘﺗ نأ ﺪﺑﻻ ﺔﯿﻣﻮﻗ ﺔﻠﻜﺸﻣ .  نأ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  ارﺪﻟا ﺪ ﺠﯾ ﻢ ﻟ ﻞﻔط ﻒﻟأ ﺔﯿﻧﺎﻤﺛ ﻲﻟاﻮﺣ كﺎﻨھ  اﺬ ھ ﺔ ﺳ
 ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﻢﮭﻨﯿطﻮﺗ ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷا نﻮﻌﻟا ﻲﻟإ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻲﺻﻮﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋو ﺔﻠﯿﺤﺘﺴﻣ اوﺪﺒﺗ ﺔﯿﺳارد صﺮﻓ دﺎﺠﯾإ نأو
تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ .  نﻷ ﺔﺠﯿﺘﻧ اﺬھ   ءاﻮ ﺳ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطﻷا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﺔ ﯾﺎﻔﻛ مﺪ ﻋ ﻲ ھ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
ﺎھﺮﯿﻏ وأ تاﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻓ اﻮﻧﺎﻛ .  ﻟا نأ ﻲﻓ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺖﺴﯿﻟو   ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا نﻷ ﻢﮭﺗﺎ ﯾﻻو ﻦ ﻣ نﺎﻜﺴ ﻟا بﺬ ﺠﻟ نﺎ ﻜﻣ مﻮ طﺮﺨ
 ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا ﻦﯿﺴ ﺤﺗو ﺮﯿﻓﻮ  ﺘﻟ دﻮ ﮭﺠﻟا ﺮﻓﺎﻀ  ﺘﺗ نأ ﺐ ﺠﯾ اﺬ  ﻟ ﺪ  ﯿﻟﺎﻘﺘﻟاو فاﺮﻋﻷﺎ ﺑ ﮫ  ﻟ ﻞ ﺧد ﻻو ﻲﻣﻮ  ﻗ ﺞﮭﻨ ﻣ
ﻢﮭﻗﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﻖﺣ اﺬھو ﻦﯿﯿﻧادﻮﺳ ﻦﯿﻨطاﻮﻣ ﻢﮭﻧﻮﻛ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ .   
 ﺖﻧﺎﻛ  ﺔﺳارد  ﺲﯿﺳﺪﻟا نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻢﯿھاﺮﺑإ  ﻦ ﻋ  حزﺎ ﻨﻟا ﻞ ﻔﻄﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻲ ﻓ  ﻗرو   ﻞ ﻔﻄﻠﻟ ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻦ ﻋ ﺔ
 حزﺎ  ﻨﻟا ) 1995  ( و ﻊ  ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ  ﻠﻋ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا رﺎ  ﺛآ ﻚﻟﺬ  ﻛو حزﺎ  ﻨﻟا ﻞ  ﻔﻄﻟا ﮫ  ﺟاﻮﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻤﻟا ﺔ  ﻓﺮﻌﻣ ﺖﻓﺪﮭﺘ  ﺳا .  
 نأ ﺖﺠﺘﻨﺘﺳاو ﻣﺪ ﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﺔ ﯿﻔﯿﻛ ﻲ ھ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا جاﻮﻓأ ﺎﮭﺗزﺮﻓأ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا زﺮﺑأ  ىوﺄ ﻣ ﻦ ﻣ ﻢ ﮭﻟ ﺔﯾروﺮﻀ ﻟا تﺎ
ﻦﻜﺴﻟاو ﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا صﺮﻔﻟاو  حوﺰﻨﻟا بﺎﺒﺳأ ﻲﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻠﻟ يرﺬﺠﻟا جﻼﻌﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻢﺛ ،ﺔ   .  
 نأ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  ﻲ ﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ صﺎﺼﺘﻣا ﻲﻓ ﺖﺤﺠﻧ تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺾﻌﺑ
ﻲﺗاﺬ ﻟا نﻮﻌﻟﺎ ﺑ ﺔﻓﺎﺿإ سراﺪﻣ ءﺎﺸﻧإو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا سراﺪﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ءﺎﻨﺑأ لﻮﺒﻘﺑ ﻚﻟذو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ . ﻟو   ﺖﺤ ﺿو ﻦ ﻜ
 كﺎﻨھ نأ ﻲﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا  مﺎ ﻤﺘھﻻا مﺪ ﻋو ﻒ ﻠﺨﺘﻟا ﻞ ﻌﺟ ﺎ ﻤﻣ ﺔ ﺣزﺎﻨﻟا تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬ ﮭﻟ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ
تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو هﺬ ھ ﻦ ﻣ ً ﺎﺤﺿاو ً اﺮﮭﻈﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ .  ﺺﻘﻨ ﺗو   ﺔﯿ ﺳﺎﺳأ تﺎ ﻣﻮﻘﻣ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا تاﺮﻜﺴ ﻌﻤﺑ ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا سراﺪ ﻤﻟا
ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو ثﺎﺛﻷﺎﻛ .  ﻢﺘﺤﯾ اﺬھ  ﺎﻨﻟا ءﺎﻨﺑأ لﻮﺒﻗ  نﻮﻌﻟﺎ ﺑ ﺔﯿﻓﺎ ﺿإ سراﺪ ﻣ ءﺎﺸﻧإو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا سراﺪﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣز
 ﻲﺗاﺬﻟا  ﻲﻜﻟ ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟا ةﺪﺣ ﻒﻔﺨﺗ .    ﺎ ﻣأ ﺔ ﺳارد نﺎ ﻤﺜﻋ ﺪ ﻤﺤﻣ ﻢﻌﻨ ﻤﻟا ﺪ ﺒﻋ   ﻦ ﻋ ﺖ ﻧﺎﻜﻓ   ﻲ ﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮ ﺑ ﻢﯿ ﯿﻘﺗ
 مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻﻮﺑ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ) 1997 ( . ﺑ ﺖ ﺻوأو  ﺴ ﺤﺘ  يرادﻹا ﻊ ﺿﻮﻟا ﻦﯿ
ﻟا فاﺮﺷﻹاو ﻲﻨﻔ و  ﻤﻟا تﺎطﺎﺸﻧ ﻲﻠﻋ فاﺮﺷﻹا سراﺪﻤﻟا هﺎﺠﺗ ﺔﻤﻈﻨ  ﻊﻣ   ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا ﺾﻌﺑ ً ﺎﻀﯾأو تﺎﻨﺒﻠﻟ تاﺪﻋﺎﺴﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗ
ﻦﯿﺟﺎﺘﺤﻤﻟا .  ةروﺮﺿ ﻊﻣ اﺬھ  ﯿﺴﺤﺗ سراﺪﻤﻟا هﺬھ ﻞﺧاد ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﻊﺿو ﻦ و  ﯾﺪﻘﺗ سراﺪ ﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢ  
 ﻊﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا سراﺪﻤﻟاو سراﺪﻤﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو ﻂﺑﺮﻟا .  ﻞ ﺜﻤﯾ ﻦ ﻜﻟو  ﺑ ﻢﯿ ﻠﻌﺗ  ،ﺎ ﮭﺗاذ ﺪ ﺤﺑ ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا تﺎ ﻨ
سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻨﺒﻟا ﻦﻣ داﺪﻋأ لﻮﺒﻗ ﻲﻟإ يدﺆﺗ ﺔﯿﻌﯿﺠﺸﺗ ﺔﺻﺎﺧ تاﺪﻋﺎﺴﻣ ﻢﯾﺪﻘﺘﻓ .  ﺖﺠﺘﻨﺘﺳاو  ﺔﺳارد  كرﺎ ﺒﻣ ﮫﻤﯿﮭﻓ 
ﻒﺳﻮﯾ  ﻦﻋ   مﻮطﺮﺨﻟا ﮫﯾﺪﻤﺘﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ءﺎﻨﺑﻷ ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻊﺿﻮﻟا ) 1991    (  نأ  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ
ﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا ﻖﻘﺤﺗ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﮭﻨﻤﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺮﯿﺴﺗو ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻢ .  ﮫﻧأ ﺖﻈﺣﻻ ﺎﮭﻨﻜﻟو   ﻦﯿ ﺑ طﻼﺘﺧﻼﻟ ﺮﺛأ كﺎﻨھ ﺲﯿﻟ
ادﺎ ﻋ ﺔ ﻌﯿﺒﻄﻟ ًﺎ ﻘﻓو تﺎ ﻨﺒﻟاو دﻻوﻷا ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﮭﺗ  نأو  ﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗا ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻚ ﻟﺎﻨھ  ءﺎ ﻨﺑأ ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﻲ ﻓ ﺮﺛﺆ ﺗ ﺔ ﯿ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  ﻊﻣ   دﺪﻌﻟ رﺎﻄﻓﻹا ﺔﺒﺟو لﻮﺼﺤﻟ ﺔﺑﻮﻌﺻ 72 دﺪ ﻌﻟ ءﺎﺴﻨﻟا ﻚﻟﺬﻛو لﺎﻔطﻷا ﻦﻣ ٪   66 لﺎ ﻔطﻷا ﻦ ﻣ ٪ .  اﺬ ھ 
 كﺎﻨھ نأ ﺢﺿﻮﯾ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻠﻜﺸﻣ  بﻼﻄﻟا ءﻻﺆھ ﺮﺴﻟ ﺔﺒﺴﻧﺎﺑ  .   
 ﺎﻣأ ﻮﺗأ ناﻮﺟﺎﻓ ﺔﺳارد ﻚﯿﺑأ ﻖﻨﯾد ر  ﻦﻋ   مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻂﺳو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا رود
) 1996  (  ﺪﻘﻓ ﺎﺧو ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﻲﻠﻋ ﮫﺗﺎﺳﺎﻜﻌﻧاو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻲﻠﻋ حوﺰﻨﻟا ﺮﺛأ ﻲﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺖﻓﺪﮭﺘﺳا  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﺻ
 ﻲﻠﻋ فﺮﻌﺗ ﺎﻤﻛ ﻟا رود  ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﻠﻋﺎﻓ ىﺪ ﻣ ﺔ ﻓﺮﻌﻣو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ةﺪﻋﺎﺴ ﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤ
 ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻂ ﺳو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا  ﺐ ﻧﺎﺟ ﺞھﺎ ﻨﻤﻟا و  ﺔ ﺳرﺪﻤﻟا و  ﻢ ﻠﻌﻤﻟا و  ﻲﻤﯾدﺎ ﻛﻷا ﻞﯿﺼ ﺤﺘﻟاو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا .  نأ ﺖﺠﺘﻨﺘ ﺳاو 
مﺪﻌﻟ ﺔﺘﺑﺎﺛ داﻮﻤﺑ ﻲﻨﺒﺗ ﻢﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا سراﺪﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﺮﻜﺴﻌﻣ راﺮﻘﺘﺳا  ﺮﺧﻷ نﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﻢﮭﻠﺣﺮﺘﻟ ًﺎﻌﺒﺗ ﻢﮭﺗا  ﻒﻌﺿو   مﺎﻤﺘھا
ﻲﻨﻔﻟا ﺎﮭﻓاﺮﺷإ ﺔﻠﻗو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا سراﺪﻤﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا .  نأ ﻲﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣو  أ رﻮﻛﺬﻟا لﺎﻔطﻷا  ﻲﻓ ثﺎﻧﻹا ﻦﻣ ﺮﺜﻛ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا سراﺪﻣ  نأو  كﺎﻨھ ةﺮﺋاﺪﻟا بﺮﺤﻠﻟ ًاﺮﻈﻧ بﻮﻨﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا ﺐﻠﻏأ .     
ﺔﺳارد جﺮﻓ ﻮﯿﻧﺮﯿﺳ  ﷲ   ﻦﻋ  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ يﻮﻧﺎﺜﻟاو ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺮﯾﻮﻄﺗ -    ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﺎ ﻨﻟﺎﻔطﻷ ﻞﻀ ﻓأ ﻢﯿ ﻠﻌﺗ دﺎﺠﯾإ ) 1995  (
 نأ ﻦﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﻔﯿﻌﺿ تﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺎﺑ لﻮﺒﻘﻟاو ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ةدﺎﮭﺸﻟا ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﺷ ﻲﻟإ ﻚﻟذ ﺐﺒﺳ ﻊﺟﺮﯾو ًاﺪﺟ 
ﻦ ﻋ هﺪ ﻌﺑو ﻦﻜﺴﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻞﺜﻣ ةﺮﺳﻷﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻓﺎﺿإ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬﮭﺑ  يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻊ ﺿﻮﻟاو ﺔ ﺳرﺪﻤﻟا 
ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴ ﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ مﺪ ﻋو ،ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺗ هﺎﺠﺗ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ،ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﻧﺪﺘﻤﻟا .  هﺬ ھو   ﻖﺋﺎ ﻘﺣ
 ﻦ  ﻣ ﮫ ﻧأ اذإ تﺎ  ﻌﻣﺎﺠﻟﺎﺑ ﻢﮭﻟﻮ ﺒﻗو ﺔ  ﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ةدﺎﮭﺸ ﻟا ﻦ ﻣ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا لﺎ ﻔطأ مﺮ  ﺤﯾ نأ ﻒ ﺳﻷا ﻦ  ﻣو ﺎ ﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ ﺐﻌﺼ ﺗ
 دﺎﺠﯾﺈﺑ ءاﻮﺳ ﺎﮭﻠﺣ ﻦﻜﻤﻤﻟا  تﻼﻓﺎﺣ ﺗ  ﺔ ﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﻚﻟﺬﻛ ﺲﻜﻌﻟاو سراﺪﻤﻟا ﻲﻟا ﻢﮭﺗﻮﯿﺑ ﻦﻣ ﺔﺒﻠﻄﻟا ﻞﻘﻨ
دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوﺬﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣ تاﺪﻋﺎﺴﻣ فﺮﺼﺗو  .  ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ نﻮ ﻜﺘﯾ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا نأ ﺚ ﯿﺣ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺮﯿﻏو .  ﺔﺳارد كﺎﻨھو   ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةرازو  ،  ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺢﺴﻤﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ةرادإ ) 1990  (
 ﻦﻋ  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا لﻮﺣ تاﺮﻜﺴﻌﻤﻟﺎﺑ نﻮﺣزﺎﻨﻟا و ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ .  ﺪﻗو   ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﺔ ﺳارﺪﻟا هﺬ ھ ﺖﻓﺪﮭﺘ ﺳا  4
 اﺬ  ھ ﻊ ﻓاود ﻚﻟﺬ  ﻛو ىﺮ ﺒﻜﻟا مﻮ  طﺮﺨﻟا ﻲ ﻟا حوﺰ ﻨﻟاو ﺔ  ﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺖ ﻟوﺎﻨﺗ ﺚ  ﯿﺣ ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ  ﺻﺎﻌﻟا لﻮ ﺣ تاﺮﻜﺴ ﻌﻤﻟﺎﺑ
ﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻊﻗاﻮﻟاو ،ﮫﯿﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵاو ،حوﺰﻨﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ يد .  نأ ﺖﺠﺘﻨﺘﺳاو  73  ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻦﻣ ٪
 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ 21   –   42  ﻦﺳ ﻲﻓ داﺮﻓﻷا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ نأ ذإ ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﻨﯿﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻲھو ﺔﻨﺳ 
ﮫﻠﯿھﺄﺗ ﺐﺠﯾ يﺮﺸﺑ ردﺎﻛ دﻮﺟو ﻲﻨﻌﯾ ﺎﻤﻣ ءﺎﻄﻌﻟاو جﺎﺘﻧﻹا .  نأ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  41  ﻲ ﻓ نﻮ ﻠﻤﻌﯾ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ٪
ھ فﺮﺣ ﯾ ﻦﯿﻠطﺎﻋو ﻦﯿﻟﻮﺠﺘﻤﻟا ﺔﻋﺎﺒﻟﺎﻛ ﺔﯿﺸﻣﺎ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻧﻼﻋﻹا ﻲﻠﻋ نﻮﺸﯿﻌ و   نأ 7  ًﻼ ﻤﻋ نﻮ ﺳرﺎﻤﯾ ﻂﻘﻓ ٪
ﻲﻔﯿظو .  هﺬھ   ﺮﯿﺸﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺮﺳأ بﺎﺑرﻷ ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﺗ ﻲھو نﺎﺒﺴﺤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻌﺿو ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﺔﻘﯿﻘﺣ
 نأ ﻲﻟا ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﯿﻄﻌﻣ 88 ﺮﺑ ﻦﯿﺑ ﺔﻘﯿﺛو ﺔﻠﺻ دﻮﺟﻮﻟو نﻮﯿﻣأ ﺮﺳأ بﺎﺑرأ ﻦﻣ ٪  ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟاو ﻞﯿھﺄﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧ
 ﺔ ﯿﻠﯿھﺄﺘﻟا ﺞﻣاﺮ ﺒﻟا نأ ﻲ ﻨﻌﯾ ﺎ ﻤﻣ ﺔ ﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬ ھ رﺎ ﺒﺘﻋﻻا ﻊﻀ ﯾ ﮫ ﻟ ﺪ ﺑﻻ ﺐ ﻧﺎﺠﻟا اﺬ ھ ﻲﻓ داﺮﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟا عﻮﻧ نأ يﺮﻧ
ﺔﯿﺳﺎﻨﺘﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺪﺑﻻ ﺔﯿﻨﮭﻤﻟاو .  ﻞ ﯿﻌﻔﺗ ةروﺮ ﺿ اﺬ ھ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةرازو ﺖﺠﺘﻨﺘﺳا ﺪﻗو   رود
لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻻإ ﻚﻟذ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻦﻟو ﻢﮭﻟ ﻞﻀﻓأ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗو  . د ﺎﻣأ   رﺎﺼﺘﻧا ﺔﺳار
 بﺎھﻮﻟا ﺪﺒﻋ ) 1994  (  ﻦﻋ ﻔﻨﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ﻦﻣ تﺎﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﺴ  ﺪﻘﻓ   ﺎﮭﻠﻛﺎﺸﻣو تﺎﯿﻣﻮﻘﻟا ﺖﻟوﺎﻨﺗ
دﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا حوﺰ ﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟ ﺔ ﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔ ﯿﻔﻠﺨﻠﻟ ﺖ ﻓﺮﻄﺗ ﻢﺛ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ  بوﺮ ﺤﻟا نأ تﺮ ﻛذ ﺚ ﯿﺣ نا
 مﺎ ﻋ ثﺪ ﺣ يﺬ ﻟا فﺎ ﻔﺠﻟاو تﺎﻨﯿﺘﺴ ﻟا ﻲ ﻓ بﻮ ﻨﺠﻟا ﻲ ﻓ ﺖﻌﻟﺪﻧا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠھﻷا 1989  ﻲ ﻓ حوﺰ ﻨﻟا تﺎﺒﺒﺴ ﻣ ﻢ ھأ ﻦ ﻣ م
نادﻮﺴﻟا .  ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ ﻢھأ ﻦﻣو  ﯿﺒﺼﻌﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ضاﺮﻣﻷﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺔﺒﺴﻧ نأ  تدادزا ﻲﺑﻮ ﻨﺠﻟا ﻢﯿ ﻠﻗﻹا ﻦ ﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔ
ﺎﮭﻟ نﻮﺿﺮﻌﯾ ﻲﺘﻟا طﻮﻐﻀﻠﻟ ﻚﻟذ ﯿﺑ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻦﻣ  ﺌ ﺟﺎﻔﻣ ﺔ ﺊ  ﺔﺑﺎ ﺻﻺﻟ ﺔ ﺿﺮﻋ ﻢ ﮭﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ ﻢﮭﺘﯿﺷﺎﻣو ﻢﮭﯿﺿارﻷ ناﺪﻘﻓو 
ﺔﯿﺒﺼ ﻌﻟاو ﺔﯿﺴ ﻔﻨﻟا ضاﺮ ﻣﻷا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ .  نأ ﻲ ﻠﻋ ﺖﻟﺪﺘ ﺳاو   ﺔﺒﺴ ﻧ 58,9 ﺑ نﻮﺑﺎﺼ ﻣ ﻢﮭﻨ ﻣ ٪ ﻧﺎ  نأو ﺔﯿﺼ ﺨﺸﻟا مﺎﺼ ﻔ
12,5  نأو بﺎ  ﺌﺘﻛﻻﺎﺑ نﻮﺑﺎﺼ  ﻣ ٪ 14,3  نأو رﻮﻤﺨﻟﺎ  ﺑ نﻮﻨﻣﺪ  ﻣ ٪ 13,2 ﻢﺋاﺮ  ﺠﻟا ﻲ  ﺒﻜﺗﺮﻣ ﻢ  ھ ٪ .  هﺬ  ھ   تﺎﯿﺋﺎﺼ  ﺣإ
 ﺔﻧﺰﺤﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟ ﺮﻏ  ﺒﯾ  ًﺔ ﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾو ﻢھروﺬﺟ ﺖﻌﻠﺘﻗا سﺎﻧأ ﻦﯿﺑ  لﻮ ﮭﺠﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣو ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻟﺎﺣ ﻲ و   ﻲﻀ ﺘﻘﯾ
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺟﺎﻣدإ وأ ﺔﯿﻠﺻﻷا ﻢﮭﻘطﺎﻨﻣ ﻲﻟا ةدﻮﻌﻟا ﺎﻣإ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ ﻢﺋاد يرﺬﺟو ﻊﯾﺮﺳ ﻞﺣ دﺎﺠﯾإ .   
 سرد ﺪﻗو ﷲ ﺪﺒﻋ ﻞﯾﺮﺒﺟ ﺐﯿﻌﺷ )  1995  ( ﻨﺟ ﺔﯾﻻﻮﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا هﺮﺛأو حوﺰﻨﻟا  ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ نﺎﻓدﺮﻛ بﻮ
 ﻦﻣ 1985   –   1995  م و ﺔ ﺳارﺪﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢھأ  نأ   ﻦ ﻋ ًﺎ ﻣﺎﻤﺗ ﻒ ﻠﺘﺨﯾ نﺎ ﻓدﺮﻛ بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ دﺮ ﻤﺘﻟا
 ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻦ ﻋ ﺞﺘ ﻨﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯾرادﻹا تاءاﺮﺟﻹا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺄﺸﻧ ﺪﻗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا سﺎﺳأ نﻷ ﻚﻟذو نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ دﺮﻤﺘﻟا
اﻮﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺪﻘﻓأ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟ لدﺎﻋ ﺮﯿﻏ ﻢﮭﯿﺿارأ ﻦﯿﻨط .  رﺎﺛآو   ﻞﻄﻌﺗ وأ حوﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا دﺮﻤﺘﻟا رﺎﺛأ
 ةﺪﯾﺪﺟ ةﺮﺋاد ﻲﻓ ﺔﻣزﻷا ﻞﺧأ ﺎﻤﻣ دﺮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ ﮫﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ًﺎﻌﻓد نﺎﻛ سراﺪﻤﻟا ﻞﻔﻗو ىﺮﺧﻷا لﺎﻤﻋﻷاو ﺔﻋارﺰﻟ ا
ﺳ بﺎﯿﻏ ﺐﺒﺴﺑ دﺮﻤﺘﻠﻟ مﺎﻤﻀﻧﻼﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تادﺎﯿﻘﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺮﻄﺿأو ﺢﯿﻠﺴﺘﻟاو ﺪﯾﺮﺸﺘﻟاو كرﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ  ﺔﻄﻠ
دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻄﻠﺳ ﺔﻨﻤﯿھو ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﺔﻟوﺪﻟا . ﺑ ﻲﺣﻮﯾ اﺬھ   ةرﻮﺼ ﺑ تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻣو تاوﺮ ﺜﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻤھﺄ
بوﺮ ﺤﻟا ﻞ ﺜﻣ ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﺪﺤﯾ ﺔﻟدﺎﻋ .    ﻲ ﻟا يدﺆ ﯾ فوﺮ ﻈﻟا ﻦ ﻣ فﺮ ظ يا ﻲ ﻓ سراﺪ ﻤﻟا قﻼ ﻏإ نأ ﺎ ﻤﻛ
ﻹا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻮﺤﻧ بﺎﺒﺸﻟا فاﺮﺠﻧا ﺮﺟ ا دﺮﻤﺘﻟاو م   ا تﺎﺳارﺪﻟا تﺪﻛأ ﺪﻘﻠﻓ  ﺪ ﻗ بﺎﺒﺸ ﻠﻟ ةﺮﯿﺜﻛ غاﺮﻓ تﺎﻗوأ دﺎﺠﯾإ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟ
 هدﻮﻘﯾ ﺎﻣو فاﺮﺤﻧﻻا ﺐﺒﺳ نﻮﻜﯾ إ ةﺮﯿﺜﻛ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻲﻟ .  ﺔﺳاردو   ﷲ ﺔﻤﺣر ﻞﯿﻨﻟا ﺪﻤﺤﻣ   ) 1993    (  ﻦﻋ  حوﺰﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ إ  ﻲﻟ
 ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ) مﻮطﺮﺨﻟا (  ﺞﺘﻨﺘﺴ ﺗ ﺎ ﮭﻧا ذإ ﻚ ﻟذ ﺪ ﯾﺆﺗ   ﯿﺒﻛ عﺎ ﻄﻗ دﻮ ﺟو ﺮ  ﺮ ﯿﻏ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴ ﻣ ﻢ ھو نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ًاﺪ ﺟ 
زﺎ  ﻨﻟا ﻞ  ﺜﻤﯾو ،ﻦﯿ  ﺠﺘﻨﻣ  ﻲﻟاﻮ  ﺣ نﻮﺣ 80 ءﻻﺆ  ھ ﻦ  ﻣ ٪ . و  ور ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا ﻲ  ﻓ ﻲ  ﻤﻨﯾ ةﺮﻤﺘﺴ  ﻤﻟا تاﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ نأ  ح
ﺔﻠطﺎﻌﻟاو ﻦﯾﺮﺧﻵا ﻲﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦطﻮ ﻟاو ﮫﺴ ﻔﻧ هﺎ ﺠﺗ ﺔﯿﻟوﺆﺴ ﻤﻟﺎﺑ سﺎﺴ ﺣﻹا مﺪ ﻋ ﻊ ﻣ  .  نأ ﻲ ﻠﻋ   تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺐ ﻠﻏأ
ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟو حزﺎﻨﻠﻟ ﻞﺟﺎﻌﻟا نﻮﻌﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا ﺔﯿﻠﯿھﺄﺗو ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ    .  
و ﺮﻛذ ﻲﺘﻟا ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا  ت ﺪﻛﺆﺗ    ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ نأ  ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ تﺎﻧﻮﻌﻣو تاﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ  .
ﻹا ﻦ ﻣ تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا هﺬ ھ كﻮﻠ ﺳ ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻲﻟا فﺪﮭﺗ ﻂﯿﻄﺨﺗ ﺞﻣاﺮﺑ ﻊﺿو ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﺔﯿﻤﺘﺣ زﺮﺒﯾ كﺎﻨھو  ﺔ ﯿﻟﺎﻜﺗ
ﺘﻟ ﻢﮭﺗﺎﯿﺠﺗاﺮﺘﺳا ﺮﯿﻐﺘﻟ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻒﯿﻠﻜﺗو ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺬﯿﻔﻨ .   
3 .   ﺦﯾرﺎﺗ   ﻞﻤﻌﻟا   ﻲﻋﻮﻄﻟا   ﻲﻓ   نادﻮﺴﻟا   
عﻮﻄﺘﻟا    هﺮﻜﻟا ﺾﯿﻘﻧ ﻮھ ، ﺔﻐﻟ  .  ﻢﯾﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻲﻓو ﮫﺘﻋﺎﻄﺘﺳا ﻒﻠﻜﺗ يأ ﮫﻋﻮﻄﺗو ﮫﺑ عﻮﻄﺗ  "  ﻮﮭﻓ اﺮﯿﺧ عﻮﻄﺗ ﻦﻤﻓ
 ﮫﻟ ﺮﯿﺧ  " "  ارﻮﻜﺷ ﻻو ً اءاﺰﺟ ﻢﻜﻨﻣ ﺪﯾﺮﻧ ﻻ ﷲ ﮫﺟﻮﻟ ﻢﻜﻤﻌﻄﻧ ﺎﻤﻧإ ) "  ﺔﯾﻷا ، نﺎﺴﻧﻹا 9  ( ﻄﺘﻟاو  ﮫﺑ عﺮﺒﺘﺗ ﺎﻣ ﻮھ عﻮ
عﻮﻄﺘﻟﺎ ﻛ ﺎﻨھ ﻞﻔﻨﺘﻟا اﻮﻠﻌﺟ ﻢﮭﻧﺄﻛ ، ماﺰﻟإ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﺲﻔﻨﻟا  .  ﻲ ﻓو "  بﺮ ﻌﻟا نﺎﺴ ﻟ "
2  ﮫﺴ ﻔﻧ ﮫ ﻟ ﺖ ﻋﻮط ،رﻮ ﻈﻨﻣ ﻦ ﺑﻻ 
 ﺊﺸ ﻟﺎﺑو ، ﺔ ﻋﺎﻄﻟا ﻒ ﻠﻜﺗ ﺎ ﻋﻮﻄﺗ ﻞ ﺟﺮﻟا عﻮ ﻄﺗو ﺖﻠﮭ ﺳو ﮫﻟ ﺖﺼﺧرو ، ﮫﯿﻟإ ﮫﺘﺑﺎﺟأو ﮫﺘﻧﺎﻋأو ﮫﺘﻌﺠﺷ يأ ﺎﻌﯾﻮﻄﺗ
ﻞﻔﻨﺗو ﮫﺑ عﺮﺒﺗ
3 ﻓﺎﻨﻟا ةﻼﺻو عﻮﻄﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻞﻔﻨﺘﻟاو   ًﺎ ﺒﻠط ًﺎﻋﻮﻄﺗ ﻢﻠﺴﻤﻟا ﺎﮭﯾدﺆﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺑﻮﺘﻜﻤﻟا ﺮﯿﻏ ةﻼﺼﻟا ﻲھ ﺔﻠ
ﺮﺟﻸﻟ .    ًﺎﺣﻼﻄﺻإ ﺎﻣأ ﻓ ،  ﮫﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﮫﺒﺷ وأ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏ يﺮﯿﺧ ﻲﻧﺎﺴﻧإ ﻲﻋﻮط طﺎﺸﻧ ﮫﺑ ﺪﺼﻘﯾ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟﺎ
 وأ ﺔ  ﯿﻤﻠﻌﻟا ثﻮ ﺤﺒﻟا ﻞ  ﺜﻣ ، ﺔ ﯿﻤﻠﻋ وأ ، ﺔ  ﯿﻣﺪﺧ وأ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺗ وأ ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ضاﺮ ﻏأ اذ طﺎﺸ  ﻨﻟا نﻮ ﻜﯾو ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ وأ دﺮ ﻓ
ﻋﺪﻟا  وأ ،ﻦﯾﺮ ﺧﻵا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟ ﷲ ﻰﻟا ةﻮ أ  نﻮﻟﺬ ﺒﯾ ﻢ ﮭﻠﻌﺠﺗ ةﺮ ﻜﻔﺑ ﻢ ﮭﻌﻓاود فﻼﺘ ﺧا ﻰ ﻠﻋ سﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔ ﻋﺎﻨﻗ ﮫ ﻧ
                                                          
2 ﺟ مﺎﻣﻹا  ﺪﻤﺤﻣ ﻦﯾﺪﻟا لﻼ    يﺮﺼﻤﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﺑ  : نﺎﻨﺒﻟ ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا ﻦﻣﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا بﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟ    ص توﺮﯿﺑ 241   
3  ﻲﻧﺎﺘﺴﺒﻟا سﺮﻄﺑ ﻢﻠﻌﻤﻟا   :  ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻂﯿﺤﻣ – ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا لﻮﻄﻣ سﻮﻣﺎﻗ  -  ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا  - نﺎﻨﺒﻟ توﺮﯿﺑ   ص 560  ، 1977 م     5
 ﻞﻀ ﻓأ ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻲ ﻟإ فﺪﮭﯾ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ ﻞﻤﻌﻟا فﺪﮭﯾو ، ﮫﻠﺛﺎﻣ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻲﻟإ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗو ﺎھﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺎﻨﯿﻌﻣ ادﻮﮭﺠﻣ
ﻞﺑﺎﻘﻣ وأ ﺮﺟأ نود ﺎﯿﺌﯿﺑو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ةﺎﯿﺤﻠﻟ
4 . ﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟاو   ﻲﻋﻮ  ﺎ ﻤﻧإو يدﺎ ﻤﻟا ﺢﺑﺮ ﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻲ ﻟإ فﺪﮭﯾ ﻻ
 ﻞ  ﻛ ﻞﻤﺸ  ﯿﻟ ﻲﻋﻮ  ﻄﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا مﻮ  ﮭﻔﻣ ﻊﺴ  ﺘﯾو ، هداﺮ  ﻓأ وأ ﮫ  ﺗﺎﺌﻓ ﺾ  ﻌﺑ وأ ﻊ  ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔ  ﻣﺎﻋ تﺎ  ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔ  ﯿﺒﻠﺗ فﺪﮭﺘﺴ  ﯾ
 ﻞﻣاﻮﻋ ﻢﮭﻟ ﺮﻓﻮﺗ نﺄﻛ ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣو ﻦﯿﺟﺎﺘﺤﻤﻟا ﺔﺛﺎﻏﻹ هداﺮﻓأ وأ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﮭﻟﺬﺒﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا
تﻼﺧﺪﻣو جﺎﺘﻧﻹا ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ةدﺎﻋإ 
5   .   و  مﺪ ﻗ ﻢﯾﺪ ﻗ ﻮ ھو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺪﯿﻟو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا
ﺒﻟا ﻦ ﻣ ةﺪﻤﺘﺴ ﻤﻟا قﻼﺧﻷاو ﻢﯿﻘﻟاو تارﺎﻀﺤﻟا ﻦﻣ ﮫﺘﺛرو ﺎﻣو ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  ةﺮ ﯿﺜﻛ لﺎﻜ ﺷأ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔ ﺌﯿ
 ﺮﯿﻔﻨﻟﺎﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺟ وأ ﺔﯾدﺮﻓ  ﻞﺜﻣ ﺺﺨﺸﻟا ﻢھﺎﺴﯾ وأ ﻊﻓﺪﯾ نأ ﻲھو ﺔﺘﺨﻟاو عﺰﻔﻟا  ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ قوﺪﻨﺻ ﻲﻓ لﺎﻤﺑ 
و  ﺔﻨﯿﻌﻣ ةﺪﻣ ﻞﻛ لﺎﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ  ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا داﺮﻓأ ﺪﺣأ ًﻼﺜﻣ ﻛ  ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨ
6 .   تﻻﻻﺪﻟا هﺬھ ﻞﻛو 
 ﺎ ﻣ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻞ ھأ ﻦ ﻣ ﻦﯾردﺎ ﻘﻟا داﺮ ﻓﻷا ﺎ ﮭﺑ مﻮ ﻘﯾ ﻲ ﺘﻟا ةﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا لدﺎﺒﺗ ﻦﻣ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﻞﺜﻤﺗ
 ﺎھداﺮﻓأ ﺪﺣأ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ .  ﻦﻣﻷا مﺎﻈﻧو ، ﻲﺗاﺬﻟا ﺎھؤﺎﻨﺑ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةﺎﯿﺤﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ ﮫﺘﻌﯿﺒﻄﺑ ﻲﻠﺒﻘﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو 
 ةﺮﯿﺸﻌﻟاو، ةﺪﺘﻤﻤﻟا ﺔﻠﺋﺎﻌﻟاو ، ةﺪﺸﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ لدﺎﺒﺘﻤﻟا نوﺎﻌﺘﻟاو ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺎﮭﺑ صﺎﺨﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
ا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﻦﻣﺆﺗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﺴﺳﺆﻣ سﺎﺳﻷا ﻲﻓ ﻲھ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟاو ﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا هﺬﮭ  يﺮﯿﺨﻟا ﻞﻤﻌﻟا سرﺎﻤﺗو 
ﺐ ﺟﻮﻤﻟاو عﺰﻔﻟاو ﺮﯿﻔﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﻲﺗاذ نﻮﻋ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ وأ داﺮﻓﺄﻛ
7    .  ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ ﻤﻌﻟاو  ﻞ ﺜﻤﯾ  ﺔ ﻤﯿﻗ
ﯿﻗار ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ ﺔ ﮫﯿﻟإ ﺔﯿﻧﺎﺑﺮﻟا تﻻﺎﺳﺮﻟاو ﺔﯾوﺎﻤﺴﻟا ﺐﺘﻜﻟا ﻞﻛ ﺖﻋد ﺪﻗو  .  و  ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ مﻼﺳﻹا ﺚﺣ  تدروو 
 ةﺮﯿﺜﻛ ﺔﻟدأو صﻮﺼﻧ  ﺔﺤﻤﺴ ﻟا ئدﺎ ﺒﻤﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬﮭﻟ ةﺪﻛﺆﻣ ةﺮﮭﻄﻤﻟا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺔﯾﻮﺒﻨﻟا ﺔﻨﺴﻟاو ﻢﯾﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻦﻣ .  
ﻲﻟﺎ ﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗ ﻚﻟذ ﻦﻣو  : )          ﹺ لـﹶ ﺜ ﻤﹶ ﻜ  ﻪـﹼ ﻠﻟﺍ ﹺ لﻴﹺ ﺒـ ﺴ ﻲ ﻓ  ﻡ ﻬﹶ ﻟﺍ ﻭ ﻤَ ﺃ  ﻥﻭﹸ ﻘ ﻔﻨ ﻴ  ﻥﻴ ﺫﱠ ﻟﺍ ُ لﺜﻤ
                      ـ ﻴ  ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻭ  ﺔ ﺒ ﺤ ﹸ ﺔَ ﺌ ﻤ  ﺔﹶ ﻠ ﺒﻨ ﺴ ﱢ لﹸ ﻜ ﻲ ﻓ َ لﹺ ﺒﺎﹶ ﻨ ﺴ  ﻊ ﺒ ﺴ ﹾ ﺕﹶ ﺘ ﺒﻨَ ﺃ  ﺔ ﺒ ﺤ      ﻥـ ﻤِ ﻟ ﹸ ﻑ ﻋﺎ ﻀ
       ﻡﻴ ﻠ ﻋ  ﻊ ﺴﺍ ﻭ  ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﻭ  ﺀﺎﹶ ﺸ ﻴ (    ةﺮ ﻘﺒﻟا ةرﻮ ﺳ ) 261  (  ﻞ ﺜﻣ اﺬ ھو ﺔ ﯾﻵا هﺬ ھ ﺮﯿﺴ ﻔﺗ ﻲ ﻓ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻦ ﺑا لﻮ ﻘﯾ
 ﻲ ﻟإ ﺎ ﮭﻟﺎﺜﻣأ ﺮﺸﻌﺑ ﻒﻋﺎﻀﺗ ﺔﻨﺴﺤﻟا ناو ، ﮫﺗﺎﺿﺮﻣ ءﺎﻐﺘﺑاو ﮫﻠﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﻖﻔﻧا ﻦﻤﻟ باﻮﺜﻟا ﻒﯿﻌﻀﺘﻟ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﮫﺑﺮﺿ
ﻒﻌ ﺿ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳ (
8 .    ﻲﻟﺎ ﻌﺗ لﺎ ﻗو ) َ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ  ﻥﻭ ﺭ ﺜْ ﺅ ﻴ ﻭ       ﹲ ﺔ ﺼﺎ ﺼـﹶ ﺨ  ﻡـﹺ ﻬﹺ ﺒ  ﻥﺎـﹶ ﻜ  ﻭﹶ ﻟ ﻭ  ﻡﹺ ﻬ ﺴﹸ ﻔﻨ  (
     ﺭﺸﺤﻟﺍ ﺓﺭﻭﺴ ) 9  (                    ﻅﻭـﻅﺤ ﻲـﻓ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﻐﻟﺍ ﻡﻴﺩﻘﺘ ﻭﻫ ﺭﺎﺜﻴﻹﺍﻭ
           ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻅﻭﻅﺤ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺭ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ  .          ﻰـﻠﻋ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻭﻤﺩﻘﻴ ﻲﻨﻌﻤﻟﺍﻭ
   ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﻅﻭﻅﺤ ﻲﻓ ﻡﻬﺴﻔﻨﺃ )   ﺔﺼﺎﺼـﺨ ﻡﻬﻟ ﻥﺎﻜ ﻭﻟﻭ (     ﺭـﻘﻓﻭ ﺔـﺠﺎﺤ ﻱﺃ 
9  
     ﻲﻟﺎﻌﺘ لﺎﻗﻭ )        ﺤ ﻰﹶ ﻠ ﻋ  ﻡﺎ ﻌﱠ ﻁﻟﺍ  ﻥﻭ ﻤ ﻌﹾ ﻁ ﻴ       ﹰ ﺍﺭﻴ ﺴَ ﺃ ﻭ ﹰ ﺎﻤﻴ ﺘ ﻴ ﻭ ﹰ ﺎﻨﻴ ﻜ ﺴ ﻤ  ﻪ ﺒ } 8  {
                    ﺍﺭﻭﹸ ﻜـﹸ ﺸ ﺎﹶ ﻟ ﻭ ﺀﺍ ﺯ ﺠ  ﻡﹸ ﻜﻨ ﻤ  ﺩﻴﹺ ﺭﹸ ﻨ ﺎﹶ ﻟ  ﻪﱠ ﻠﻟﺍ  ﻪ ﺠ ﻭِ ﻟ  ﻡﹸ ﻜ ﻤ ﻌﹾ ﻁﹸ ﻨ ﺎ ﻤﱠ ﻨِ ﺇ  (    ﺓﺭﻭـﺴ
 ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ) 7 - 9 . (  
 يأ  نأ ﺈﺑ ﺪﺼﻘﻧ ﻻ يأ ، ةﺄﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻗﻮﺗو ﺔﻗﺪﺼﻠﻟ ﻞﻄﺒﻤﻟا ﻦﻤﻟا ﻢھﻮﺘﻟ ﺔﻟازإ لﺎﻘﻤﻟا وأ لﺎﺤﻟا نﺎﺴﻠﺑ ﻚﻟﺬﺑ ﻦﯿﻠﺋﺎﻗ  ﻢﻜﻣﺎﻌط
 ﻻإ ﻟاو ، ﻲﻟﺎ  ﻌﺗ ﮫ  ﺑاﻮﺛ ﺘ بﺮ  ﻘ  هﺪ  ﻨﻋ ﻲ  ﻔﻟﺰﻟاو ﮫ  ﯿﻟإ 
10    . ﮫﻧﺎ  ﺷ ﻞ  ﺟ لﺎ  ﻗو ) :  ِموُﺮ  ْﺤَﻤْ ﻟاَو ِﻞِﺋﺎﱠﺴ  ﻠﱢﻟ ﱞﻖ  َﺣ ْﻢِﮭِﻟاَﻮ  ْﻣَ أ ﻲ  ِﻓَو (  
تﺎﯾراﺬ  ﻟا ) 19  (  .  ﺮ  ﯿﺨﻟا ﻞ  ﻤﻋو ﻲﻋﻮ  ﻄﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا ﻰ  ﻠﻋ سﺎ  ﻨﻟا ﺾﯾﺮ  ﺤﺗ ﻲ  ﻓ تدرو ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯾﻮﺒﻨﻟا ﺚ  ﯾدﺎﺣﻷا ﻦ  ﻣو
ﺔﻗﺪﺼﻟاو ﺮﺒﻟاو نﺎﺴﺣﻹاو  . ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ لﺎﻗو  : ) ﺎﻧأ ﻟا ﻞﻓﺎﻛو   اﺬﻜھ ﺔﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﺘﯿ  . و رﺎﺷأ ﺑ  ﺄ  ﺻ ﺎ ﻌﺑ ﮫ  ﺔﺑﺎﺒﺴ ﻟا 
ﻲﻄﺳﻮﻟاو ( لﺎﻄﺑ ﻦﺑا لﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟ ،ﮫﺤﻟﺎﺼﻣو هﺮﻣﺄﺑ مﻮﻘﯾ ﻦﻣ يأ   :  نﻮ ﻜﯿﻟ ﮫﺑ ﻞﻤﻌﯾ نأ ﺚﯾﺪﺤﻟا اﺬھ ﻊﻤﺳ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﺣ
ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ ةﺮﺧﻵا ﻲﻓ ﺔﻟﺰﻨﻣ ﻻو ، ﺔﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻖﯿﻓر
11    .  ىﺮﺧأ ﺔﯾاور ﻲﻓو   )  ﻞﻓﺎﻛو ﺎﻧأ
ﻢﯿﺘﯿﻟا ﺔﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺗﺎﮭﻛ  .(   ﮫﻟﻮﻘﺑ ﻢﮭﺘﻌﯿﻨﺻ ﻦﺴﺤﺑ ﻦﯿﯾﺮﻌﺷﻻا ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ حﺪﻣو ) :  اﻮﻧﺎﻛ ﻦﯿﯾﺮﻌﺷﻻا ﷲ ﻢﺣر
ﺔﯾﻮﺴﻟﺎﺑ اﻮﻤﺴﺘﻗاو ﻢﮭﻣﺎﻌط اﻮﻌﻤﺟ اﻮﻠﻣرأ اذإ (
12   .  ﻢﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﮫﻟﻮﺻأ ﺪﻤﺘﺳا ﺪﻗ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟاو
ﺎﻛ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ثرا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻤﯿﻠﻌﺗ ﺔﯾﻮﺑﺮﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ، ةﻮﻠﺨﻟ  ، 
ﺮﻘﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟ يوﻼﺨﻟا تزﺮﺑ ﺚﯿﺣ آ  ﺔﻄﺸ ﻧأ ﺎﮭﯿﻓ سرﺎﻤﺗ ﺰﻛاﺮﻤﻛ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺔﺳﺎﺋر ﺰﻛاﺮﻣو ﺔﯿﻓﻮﺼﻟا ﺰﻛاﺮﻣو ﺎﯾﺎﻜﺘﻟاو ن
                                                          
4    ﻰﻠﻋ ﻲﻤﮭﻓ  .  ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا يدﺎﺒﻣ ﻂﯿﺸﻨﺗو ﺲﺳأ –  ص ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا ةﺮھﺎﻘﻟا  33   .     
5  ﻦﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻦﯿﺋﺎﺼﺣﻻا دﺎﺤﺗا  –  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻦﻣ جذﺎﻤﻧ  –  ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ لﻮﺣ ﺔﯿﻠﯿﻠﺤﺗ يور 
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ – ﺔﻋﺎﻗ     ﺔﻗاﺪﺼﻟا –   29   - 31   - 2000  م  .   
6  نوﺮﺧآو ﺮﻤﻋ حﻼﺻ  –  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻨﺴﻤﻟا عﺎﺿوأ  –  ﺔﯾﺎﻋﺮﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا   ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا ﻦﯿﻨﺴﻤﻟا – مﻮطﺮﺨﻟا     ص 56  ،  1991  م  
7    ﻰﻠﻋ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺔﯿﻤﺳ –  ﺎ ﺟذﻮﻤﻧ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺔ ﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﻲ ﺌﯿﺒﻟا ﻲﻋﻮ ﻟا ﺮﺸ ﻧ ﻲﻓ ﺎھرودو ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا  – ﺔ ﻌﻣﺎﺟ     ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓإ
 ص ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹاو تﺎﺳارﺪﻟاو ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺔﯿﻠﻛ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا 101  ، 2001 م   
8  ﺮﯿﺜﻛ ﻦﺑ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳإ ﻆﻓﺎﺤﻟا مﺎﻣﻹا   ﻢﯿﻈﻌﻟا ناﺮﻘﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ –  ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ نﺎﯾﺮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ لوﻷا ﺪﻠﺠﻤﻟا  –  ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ﺮﻄﻗ  1998  ص م 413     
9    ﻲﻧﺎﻛﻮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ مﺎﻣﻹا – ﺔﯾاوﺮﻟا ﻦﻓ ﻦﯿﺑ ﻊﻣﺎﺠﻟا ﺮﯾﺪﻘﻟا ﺢﺘﻓ     ﺮﯿﺴﻔﺘﻟا ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﺔﯾارﺪﻟاو –  ﺲﻣﺎ ﺨﻟا ءﺰﺠﻟا  –  ﺔ ﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺮ ﻜﻔﻟا راد 
 ﺮﺸﻨﻟاو –  ص 201 و ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺮﻜﻔﻟا راد ،   توﺮﯿﺑ ، ﻊﯾزﻮﺘﻟا –  ، نﺎﻨﺒﻟ  1980 م   
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10  ﻲﻤﺳﺎﻘﻟا ﻦﯾﺪﻟا لﺎﻤﺟ ﺪﻤﺤﻣ  – ﻞﯾوﺄﺘﻟا ﻦﺳﺎﺤﻣ    -  ءﺎﯿﺣﻹا راد ﻊﺑﺎﺴﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا  –  ﻲﺑﺮﻌﻟا ثاﺮﺘﻠﻟ  – توﺮﯿﺑ نﺎﻨﺒﻟ    ص 231  ،  1989 .    
11  ﻲﻧﻼﻘﺴﻌﻟا ﺮﺠﺣ ﻦﺑ  –  يرﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ  –  ﺮﺷﺎﻌﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا  – ص    436  توﺮﯿﺑ ، نﺎﻨﺒﻟ ،  .   
1212 ﻲﻟﻮھﺪﻧﺎﻜﻟا مﺎﻣﻹا     يرﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ ، -  يرﺎﺨﺒﻟا مﺎﻣﻹا ﺢﯿﺤﺻ حﺮﺷ حﺮﺷ  – سدﺎﺴﻟا ءﺰﺠﻟا    –  نﺎﯾﺮﻟا راد  –  ، ةﺮھﺎﻘﻟا  1986     6
 ﺚﯾﺪﺤﻟا ﺎﮭﻠﻜﺷ ﻲﻓ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﺄﺑ ﮫﺒﺷأ  . و  نﻮﻌﻟاو ﻞﻛﺄﻤﻟاو ىوﺄﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺰﻛاﺮﻣ ﺖﻧﺎﻛ و  ﻦﯿﻨطﻮ ﻤﻟا ﻞﻜﻟ اذﻼﻣ
ﺘﻓ ﻲﻓ ﺮ تا ةﺪﺸﻟا 
13   .   
4 .   تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا   ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا   ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا   ﻲﻓ   نادﻮﺴﻟا     
 تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا تﺮ ﮭظ ﺚ ﯿﺣ ﻦﯾﺮﺸ ﻌﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻂ ﺳاوأ ﺬ ﻨﻣ ﺔ ﯿﻟﺎﺤﻟا ﮫﻟﺎﻜ ﺷأ ﻲ ﻓ ﻢﻈﻨ ﻤﻟا ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا نادﻮﺴﻟا فﺮﻋ
 ﺔ ﺻﺎﺧ نﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿﺑروﻷا ﺔﯾﺮﯿﺸﺒﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﺳرﻹا ) مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ( و   ًﻻﺎﻜ ﺷأ ﺎ ﮭﻟ تﺬ ﺨﺗا  ﺰ ﻛاﺮﻤﻟا ﻞ ﺜﻣ ﺔ ﯿﻣﺪﺧ 
ﯿﺟﻼﻌﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا  ﺔ ) تﺎﺒھاﺮﻟا ﻲﻔﺸﺘﺴﻣ ﻞﺜﻣ  (  ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ) ﻲﻧﻮﺒﻤﻜﻟا سراﺪﻣ  (  ً ﺎﻤﻠﻋ ﺑ  ﺄ  ﺮﺸ ﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا نﺮﻘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ن
) 1850 م (  ﺪﻗ نﺎﻛ  ادﻮﺴ ﻟا ﻰﻟإ ﺎﺑروأ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺳرإ ﺔﺜﻌﺑ لوأ ﺪﮭﺷ ن
14  .  مﺎ ﻋ ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑو لﻼﻘﺘ ﺳﻻا ﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻣ ﺔ ﺒﻘﺣ ﻲ ﻓو
1957  تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﻞﯿﺠﺴﺗ نﻮﻧﺎﻗ رﺪﺻ م  . ﻲ ﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا رﺎ طﻻا ﺔ ﯾاﺪﺑ ﻚ ﻟذ نﺎ ﻛ  يﺬ ﻟاو ﺔ ﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻠﻟ 
 ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا نﻮﻧﺎﻗ ﻰﻟإ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻛﺮﺣ ﻂﺒﻀﯾ  . و  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا تأﺪ ﺑ ﻦﯾﺮﺸ ﻌﻟا نﺮ ﻘﻟا تﺎﻨﯿﻌﺒﺳ ﻲﻓ
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا –  ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ  -  مﺎﻔﺴﻛوا ﻲﺘﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ، نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﮭﻈﺗ  (Oxfam)  و ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا 
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯿﻛ (Care International)    .  ةﻮﻋﺪ ﻟا ﻲ ﺘﻤﻈﻨﻣ رﻮ ﮭظ تﺪﮭﺷ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺛ ﺔﯾاﺪﺑ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ
 ﺔﺛﺎﻏﻺﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟاو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا إو  ، ﺎﻤﮭﻟ ﺔﺳﺎﺋر نادﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺎﺗﺬﺨﺗا ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗإ ﺔﻌﯿﺒط ﻲﺗاذ ﺎﺘﻧﺎﻛ ن
ﻠﻋ ﺎﺗﺪﻤﺘﻋاو ﻰ  ﺔﻣﺎﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻢﻟﺎﻌﻟاو ﺔﺻﺎﺧ ﺞﯿﻠﺨﻟا لود ﻦﻣ يﺮﯿﺨﻟا ﻢﻋﺪﻟا   . طﺎﺸﻧ دادزا ﺪﻗو  ﻊﻣ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ 
 مﺎﻋ فﺎﻔﺠﻟا ثراﻮﻛ 1983  ثراﻮ ﻛ ﻊ ﻣ ًﺎﻀ ﯾأ ﻚﻟذ ﻦﻣاﺰﺗ ﺪﻗو ﮫﻟﺎﻤﺷو ﮫﺑﺮﻏ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ نادﻮﺴﻟا ﺖﺑﺮﺿ ﻲﺘﻟاو م
 دﻼﺒﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ بوﺮﺤﻟا ) 1983 - 2005 م  (  دﻼﺒﻟا لﺎﻤﺷ ﻮﺤﻧ بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻨطاﻮﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا حوﺰﻧ ﻰﻟإ تدأ ﻲﺘﻟاو  .
ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا دﻼﯿﻤﻟا ﻲھ ﺔﺒﻘﺤﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛو  ﻰ ﺘﺣ ﻮ ﻤﻨﻟا ﻲ ﻓ ﺎھداﺪ ﻋأ تﺮﻤﺘ ﺳاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ
ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑرأو ً ﺎﻔﯿﻧ ﻎﻠﺑ  .  ً ﺎﻀﯾأ ﺔﺒﻘﺤﻟا هﺬھ تﺪﮭﺷ ﺪﻗ ﻚﻟﺬﻛ  ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ  )  ﺔ ﯿﺑروﻷا ﺔ ﺻﺎﺧ
ﺔ  ﯿﻜﯾﺮﻣﻷاو  (  ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ  ﻜﻟا ﻲﺑﻮ  ﻜﻨﻤﻟ ﻲﻧﺎﺴ  ﻧﻹا نﻮ  ﻌﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ ىﻮﻋﺪ  ﺑ تءﺎ  ﺟ ﻲ  ﺘﻟا ) فﺎ  ﻔﺠﻟا  (  ﺔﯿﻋﺎﻨﻄ  ﺻﻻاو
) ﻲﻓ بوﺮﺤﻟا نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ  .(    ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺖﺒﻌﻟ ﺪﻘﻟو  ﻲھو  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻹا ﺔﺛﺎﻏ ﺔ ﺋرﺎﻄﻟا    ﻟ  بﺮ ﺤﻟا يرﺮﻀ ﺘﻤ
 نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ  ﺬﻨﻣ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟاو 1989  ﻰﺘﺣو م 2005  م و ﻟا ﻲﺘ ﮭﯿﻠﻋ فﺮﺸﺗ  ﺎ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا  ،   ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻷا روﺪﻟا 
ﻠﻋ بﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ ﻰ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﮫﻨﻣ ﻖﻓﺪﺘﺘﻟ ﮫﯿﻋاﺮﺼﻣ  ﺑرﻷا ﺎھدﺪ ﻋ زوﺎﺠﺗ ﻲﺘﻟاو   ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﻦﯿ ﻌ  .  نﺎ ﻛ  ﺔ ﯿﺒﻠﺗ ﻚ ﻟذ
تﺎﺒﻏﺮﻟ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻠﺟو ﻦﯿﺤﻧﺎﻤﻟا   .  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻌﺠﺷ ﻞﺑ ﻚﻟﺬﺑ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ةرادإ ﻒﺘﻜﺗ ﻢﻟ
 ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا إ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻰﻟ    ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟاو ﺔ ﯾﺪﻨﻏﻮﯿﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا دوﺪ ﺤﻟا ﺮ ﺒﻋ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺎﮭﻠﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ
ﯿﻠﻤﻌﺑ فﺮﻌﺗ ﺎﻣ ﻲھو ، ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا  دوﺪﺤﻟا ﺮﺒﻋ تﺎ (Cross-border Operations) .  و   دﻼﺒ ﻟا ﺖﻠﺻو ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻤﺑ
 فﺎﻔﺟ ﺔﻋﺎﺠﻣ ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧ 1983 ﻹاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا م  ةﻮﻋﺪ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ﻲﻣﻼﺳ
ﻹا  ﺔﯿﻣﻼﺳ و ﻹا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﻺﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳ ﺔﺛﺎﻏ و   ءاﺮﺤﺼﻟا بﻮﻨﺟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا و ﯿﻟوﺪﻟا ﺮﺒﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ  ﺔ و ھ  لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿ
ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﺛﺎﻏﻹاو ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا . ﺔﻘﯾﺪﺻ ةﺪﻨﺟأو ًﺎﻧوﺎﻌﺗو ةدﻮﻣو ﺔﻗاﺪﺻ ﺎﮭﻨﻣ نادﻮﺴﻟا ﺲﻤﻟو .  ﺖﻄﺸﻧ ﺪﻘﻓ ﻚﻟﺬﻛ 
ﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪ ﻟا ﻞ ﺜﻣ ﺲ ﺳﺆﻤﻟا ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا لﺎﻜﺷأ ﺪ ھﺎﺠﻤﻟا دازو ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔطﺮﺸ ﻟاو ﻲ  رﺎ ﺜﯾﻹاو ﺪﯿﮭﺸ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣو 
ﻦطﻮﻟا تﺎﺑﺎﺷو ﻦطﻮﻟا بﺎﺒﺷو  .  هﺬ ھ ﻞ ﻛ ﺖﻤﮭ ﺳأ ﺪ ﻗو  زوﺎ ﺠﺗ ﻲ ﻓ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا رﺎﺼ ﺤﻟا ﻞ ظ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻟﺎﻌﻔﺑ تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا
 ﻲﺒﻨﺟﻷا وﺰﻐﻟاو ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ءاﺮﺟ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺑ ﺖﻘﺤﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﻣزﻷا  .  ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ تﺄﺸﻧ تﺪﮭﺷ ﺎﻤﻛ
 ﻲﺒﻨﺟﻷا وﺰﻐﻟاو و  ﻞ ﺜﻣ ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا رداﻮ ﻛ ﺐﯾرﺪ ﺘﻟ ﻲﻌﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﺾ ﻌﺑو ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ
او ثراﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ ﻦﯿﺌﺟﻼﻟ
15 .     
 دﻼﺒ ﻟا دوﺪﺣ جرﺎﺧ ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻲﻠﻋ ةدﺎﻋ ﻖﻠﻄﯾ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ .  ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﺸ ﯾو 
 ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ) NGOs  ( ﻲﻤﻟﺎ  ﻌﻟا ءاﺬ  ﻐﻟا ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺑ ﻞ  ﺜﻣ ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا ﻢ  ﻣﻷا تﺎ  ﻤﻈﻨﻣو   ) WFP  ( و  ﻒﯿﺴ  ﻧﻮﯿﻟا ) UNICEF  (
و  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) WHO  ( و  ﺔ ﻋارﺰﻟاو ﺔ ﯾﺬﻏﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) FAO  ( ﻏو  ﺎ ھﺮﯿ  .  ﻞﻤﺸ ﯾ ﺢﻠﻄﺼ ﻤﻟا نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ
 ، ﻲﺋﺎﻨﺜﻟا نﻮﻌﻟا مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا لوﺪﻠﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟاا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ) Bilateral  (  ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﻞﺜﻣ
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ) USAID (  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةرادإ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟاو ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﻧﻮﻌﻤﻟﺎﺑ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا 
ا ءارو ﺎ  ﻤﻟ  رﺎ  ﺤﺒﻟ ) ODA  (  ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا ﺔ  ﻜﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎ  ﺘﻟا )  ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ةرادإ نﻵا ﺎﮭﻤ  ﺳأو Department  for 
International Development: DFID (   و  ﺔ ﯾﺪﻨﻜﻟا ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻟﺎﻛو ) CIDA (  ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻟﺎﻛوو 
 ﺔﯾﺪﯾﻮﺴﻟا ) SIDA  (  و (GTZ)  ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﻷا   .  ﺔﺤ ﺿاو تادﺪﺤﻣ ﻞﻤﺤﯾ ﻻ ﮫﺴﻔﻧ ﺢﻠﻄﺼﻤﻟاو  ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا ﻲ ﻨﻌﻤﻟ  .
 ﺄﺸﻨﻤﻟا تاذ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻛ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﯾ فﻮﺴﻓ ، ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷﺎﺑ ﺪﺼﻘﯾ نﺎﻛ نﺈﻓ
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻊﻓاودو فاﺪھأ ﻊﻣ ﺎﮭﻌﻓاودو ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﺑﺎﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ىﺮﺧﻷا ﺔﻘﯾﺪﺼﻟا لوﺪﻟاو ﻲﻣﻼﺳﻹاو ﻲﺑﺮﻌﻟا
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 ص ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻛ ﺔﻣﻼﺳﻻا 7  ،  1999 .    
14    ﺮﻤﺠﻤﻟا ﺪﯿﻌﺳ ﻦﺴﺣ  . ،ﺔﻓﺪﮭﺘﺴ ﻤﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا رود - ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺮ ﺒﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻘﯿﺒﻄﺗ ﺔ ﺳارد    1990 -
2000 م  (  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثراﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ ، ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺚﺤﺑ ، -    
15   نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺣا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ   - ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا    ﺗﺎﻘﯿﺒﻄﺗ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﮫﻤﯿھﺎﻔﻣ  ص ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟاو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﻞظ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﮫ 52 - 60     7
ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻦطﻮﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻰﻋﺮﺗ ﻲﺘﻟا  مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا  أ  ﺮﺒﻟاو نﺎﺴﺣﻹا ﻞﻤﻋ ﻲﻠﻋو ﻦﯾﺪﻟا ﻢﯿﻗ ﻲﻠﻋ ﺎﮭﻓاﺪھ ا  ًاءﺎﻐﺘﺑ
ﻟ  ةﺮﺧﻵا راﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﺟﻸ  . و  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﻤﻠﻛ رﺎﺻ ﻲﻋﻮﻄﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ   لوﻷا مﺎ ﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻨﻌﺗ  ﻦ ﻣ ﺔ ﻣدﺎﻘﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا 
 ﺎ ھؤاﻮھأ ﻒﻟﺎ ﺨﺗ ﻲ ﺘﻟاو ﻲ ﻜﯾﺮﻣﻷاو ﻲ ﺑروﻷا ﻲﻤﻟﺎ ﻌﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ذﻮ ﻔﻨﻟا لود ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑو دوﺪﺤﻟا جرﺎﺧ  ﺎﮭﻓاﺪ ھأو
 ﺎﮭﺗﺪﻨﺟأو ﮫﯿﻓ ﻞﻤﻌﺗ يﺬﻟا ﺪﻠﺒﻠﻟ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ  . و  ﺎھءاﻮھأ ﻖﺑﺎﻄﺘﺗو ﺎﮭﻨطو ﺪﺿ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯿﻨطو تﺎﻤﻈﻨﻣ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﻮﻟو ﻰﺘﺣ
 ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﻒﻨﺼﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ نﺈﻓ ، ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻊﻣ  . و  ﺰ ﯿﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻤﺴ ﻟا ﻢ ھأ ﻦ ﻣ
 ﻲھ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  ﮫﻧأ ﻌﻟا ﺎﮭﺗرادإ ﻲﻠﻋ ﻲﻐﻄﯾ ﻲ ﺒﻨﺟﻷا ﺮﺼ ﻨ و   ﻢﯿ ﻘﻟاو ﻢﯿھﺎ ﻔﻤﻟا ﻲ ﻠﻋ مﻮ ﻘﺗ ﺔ ﯿﻌﺟﺮﻣ ﺎ ﮭﻟ ﺖﺴ ﯿﻟ
ا ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ ، ةﺮﺧﻵا ﻲﻓ ﺮﺟﻷا ءﺎﺟرو ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا  ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟ و ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تارﺪﻘﻟﺎﺑ زﺎﺘﻤﺗ  
ﻻاو  ﺔﺑرﺪﻤﻟا رداﻮﻜﻟاو ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣ .  نﻮﻜﺗ ﺪﻗو   ﺄﺸ ﻨﻤﻟا لود ةﺪﻨﺟﺄﺑ ﺔﻧﻮﺤﺸﻣ ) لود ﺔ ﺻﺎﺧ أ ﻲﻤﻟﺎ ﻌﻟا ذﻮ ﻔﻨﻟا   ﺎ ﺑرو
ﺎﻜﯾﺮﻣأو  (  وأ  ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ ﺲﻔﻧ ﺎﮭﻟ  ذﻮﻔﻨﻟا لود نﺎﻄﻠﺳ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴﻣ ﺬﻓﺎﻧ و  ذﻮﻔﻨﻟا لودو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةﺮﺳﻷا ءاﺪﻌﺘﺳا ﻲﻠﻋ ةأﺮﺟ
 ﺎﮭﺗﺪﻨﺟأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻚﻟذو ذﻮﻔﻨﻟا تاذ ﺮﯿﻏ لوﺪﻟا ﻲﻠﻋ  .  نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو  ﺔﺴ ﻓﺎﻨﻤﻟا لوﺪ ﺑ شﺮ ﺤﺘﻟاو ءاﺪﻌﻟا ﻲﻔﺨﺗ ﻻ
 ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻲھو ﺔﯾرﺎﻀﺤﻟا .  نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو   ﺎﮭﻧﺄﺑ ﻲﺣﻮﯾ اﺬھ  ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺎﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﻻ
) ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻢﻋد ﻞﺜﻣ  ( و ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ و ﻲﺛﺎﻏﻹا نﻮﻌﻟا ﻲﻠﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﻲﮭﻓ  ﺮﯿﻐﻟا ﻲﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا حور  ضﻮﻋ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﻛ
 ﺔﻔﯿﻠﺧ ) 2008 . (   
5 .   جذﺎﻤﻧ   تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا   ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا   ﺮﯿﻏ   ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا      
ا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﮭﺷأ ﻦﻣ نأ ﺮﻛﺬﻧ نأ ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻠﻌﻟ  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺖ ﻠﻤﻋ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا و  ﻲ ھ  ﺮ ﯿﻛ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ) Care International ( و   ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) SC-UK  = Save The Children (   و  ﺔ ﻤﻈﻨﻣ
 ﺔ  ﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا ) SC-USA  = Save  The  Children  ( و  ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ذﺎ  ﻘﻧﻻا ﺔ  ﻨﺠﻟ ) IRC ( و   ﻲﺴ  ﻨﻜﻟا نﻮ  ﻌﻟا
 ﻲ   ﺠﯾوﺮﻨﻟا ) NCA ( و   مﺎﻔﺴ   ﻛوأ ) Oxfam ( و   نﺮﯿﺴ   ﻧﻮﻛ ) Concern ( و  World  Vision   و  دوﺪ   ﺣ ﻼ   ﺑ ءﺎ   ﺒطأ
 ﺔ  ﯾﺪﻨﻟﻮﮭﻟا (MSF-  Holland) و   ﺔﯿﺴ  ﻧﺮﻔﻟا دوﺪ  ﺣ ﻼ  ﺑ ءﺎ  ﺒطأ (MSF-  France)   و  عﻮ  ﺠﻟا ﺪ  ﺿ ﻞ  ﻤﻌﻟا ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ
 ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا (Action Contre La Faim= ACF) و   ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻷا ﺔ ﺛﺎﻏﻹا ءﻼ ﻣز ﺔﻤﻈﻨﻣ (FAR)  ﺔ ﯾﺪﻨﻜﻟا   .  لوﺪ ﺠﻟا
 ﻢﻗر ) 1 ( ﻢھأ ﻂﺷﺎﻨﻣ ﺢﺿﻮﯾ   ﺎ ﻣ اﺪﻋ ﺎﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ مﺎﻤﺘھإ مﺪﻋ ﻆﺣﻼﯾو ، تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ 
 ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺗ تﺎﻣﺪ ﺧ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﻤﻋ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ءﺎﺟ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺮﯿﻏو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﻣﺎﻋ
16 .    
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 1 (   ﺔﻄﺸﻧأ ﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻢھأ   نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟ   
 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا     ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا     ﻞﻤﻌﻟا تﻻﺎﺠﻣ   
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯿﻛ ﺔﻤﻈﻨﻣ – نادﻮﺴﻟا      تﺎ    ﯾﻻﻮﻟا ﻲ    ﻓ ﺎﮭﺘ    ﺳﺎﺋرو ﺔ    ﯿﻤﻟﺎﻋ
ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا   
 ﻊﻤﺘﺠﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ، ﺔﺛﺎﻏإ – ﺔﻟﻮﻔط ﺔﯾﺎﻋر    
 ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ     ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ     ﻢﯿ  ﻠﻌﺗ تﺎﻣﺪ  ﺧ ، ﺔﯿﺤ  ﺻ تﺎﻣﺪ  ﺧ ، ﺔ  ﺛﺎﻏإ
ﻣ ﻲﻓ ةدوﺪﺤﻣ  ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺠﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺮﻜﺴﻌ   
 ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ    ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا     ، ﺔ   ﺌﯿﺑ ، هﺎ   ﯿﻣ ، ﺔ   ﯾﺬﻐﺗو ﺔﺤ   ﺻ ، ﺔ   ﺛﺎﻏإ
ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺗ تﺎﻣﺪﺧ  .   
 ﺔﯾﺪﻨﻟﻮﮭﻟا دوﺪﺣ ﻼﺑ ءﺎﺒطأ     اﺪﻨﻟﻮھ     ﺔﯿﺤﺻ ﺔﯾﺎﻋر –  ﺐﯾرﺪﺗ  –  ﻊﻤﺘﺠﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ    
 ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا دوﺪﺣ ﻼﺑ ءﺎﺒطأ     ﺎﺴﻧﺮﻓ     ﺔﯿﺤ ﺻ تﺎﻣﺪﺧ –  بﺮ ﺷ هﺎ ﯿﻣ  –  حﺎﺤ ﺻإ 
 ﻲﺌﯿﺑ –  ﺔﯾﺬﻐﺗ    
 ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا مﺎﻔﺴﻛوأ ﺔﻤﻈﻨﻣ     ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ     ﻊﻤﺘﺠﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ – ﺔﺛﺎﻏإ  –  بﺮﺷ هﺎﯿﻣ    
 ﺔ   ﯿﻘﯾﺮﻓﻷا ﺔ   ﺛﺎﻏﻹا ءﻼ   ﻣز ﺔ   ﻤﻈﻨﻣ
)  ،رﺎﻓ FAR (   
 اﺪﻨﻛ     ﺔﺤﺻ ، بﺮﺷ هﺎﯿﻣ ، ﺔﺛﺎﻏأ   
 عﻮﺠﻟا ﺪﺿ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ   
Action  Contre  La  faim 
(ACF)   
 ﺎﺴﻧﺮﻓ     ﺔﯿﺤﺻ تﺎﻣﺪﺧ –  بﺮﺷ هﺎﯿﻣ  –  ﺔﺛﺎﻏإ    
 ﺔﻨﺠﻟ  ﺔﯿﻟوﺪﻟا ذﺎﻘﻧﻹا (IRC)    ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا     ﺔﺤﺻ –  ةأﺮﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ    
 ﺔ     ﯿﻤﻨﺘﻟا ثﻮ    ﺤﺑو نوﺎ    ﻌﺘﻟا ﺔ    ﻟﺎﻛو
) درﻮﻛأ (   
 ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ     ﺔﯿﻤﻨﺗ –  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ ﺔﯾﺎﻋر    
 ﺔ   ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔ   ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺖﺴ   ﺘﻨﻓدﻷا ﺔ   ﻟﺎﻛو
 ﺔﺛﺎﻏﻹاو ) اردأ (   
 ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﺳﺎﺋرو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ     ﺔﺛﺎﻏإ –  هﺎﯿﻣ ، ﺔﺤﺻ    
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وﺮﻨﻟا ﻰﯿﺴﻨﻜﻟا نﻮﻌﻟا  ﻲﺠﯾ (NCA)    ﺞﯾوﺮﻨﻟا     ﺔﺛﺎﻏإ   
 رﺪﺼﻤﻟا  :  نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﯿﻟد  .  ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻠﻟ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا 2007 م .   
6 .   تﻻﺎﺠﻣ   ﻞﻤﻌﻟا   ﻲﻋﻮﻄﻟا   ﻲﺑﺮﻌﻟا   ﻲﻣﻼﺳﻹاو   
 ﻞﻛ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ تاذ ﺔﻤﻈﻨﻣ وأ ، ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ وأ ﺺﺨﺸﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻌﺳاو ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﻻﺎﺠﻣ
هﺬھ  ، ﺔﯿﻋارﺰﻟا ، ﺔﯿﺤﺼﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ فﺪﮭﺘﺴﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻲﻋﻮﻄﺘﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻼﺜﻣ ، ﺪﺣاو نأ ﻲﻓ تﻻﺎﺠﻤﻟا 
 ﻚﻟﺬ ﻛو ، تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔ ﯿﻨﻘﺗ مﻼ ﻋﻹا ، تﻻﺎﺼ ﺗﻻا ، نﺎﻜﺴ ﻟا ، ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻋر ، ﻲﻨﮭﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نﻮﺌﺸﻟا
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﺛﺎﻏﻹا لﺎﻤﻋأ
17    . ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا مﺎﮭﻣ ﺮﺼﺤﻨﺗو  ﻞ ﺜﻣ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا 
ﺮﻀ  ﺘﻤﻠﻟ تﺎ  ﺛﺎﻏﻻا ر  بوﺮ  ﺤﻟا ﺎﯾﺎﺤ  ﺿو ءﻮ  ﺠﻠﻟاو حوﺰﻨﻟﺎ  ﻛ ﺎ  ﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ ثراﻮ  ﻜﻟا ﻦ  ﻣ ﻦﯾ  . و ﻂ  ﺑاور كﺎ  ﻨھو ا  تادﺎ  ﺤﺗ
 ﺔﯾﺮﯿﺧ تﺎﯿﻌﻤﺟو  .  ﺔﻠﻣﺎﺸ ﻟا ةﻮﻋﺪ ﻟاو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔ ﺛﺎﻏﻹﺎﻛ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا هﺬھو  ...  ﺦ ﻟا  .  ﻲ ھو
إ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﯿﻌﻤﺟ  ﻲ ھو ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺎ ھﺎﻋﺮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻚﻟﺬ ﻛو تﺎ ﻋﺮﺒﺘﻟاو تﺎ ﺒﮭﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻌﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧ
ر تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻲﺒﻌﺸﻟا عﺎﻓﺪﻟﺎﻛ ﺔﯿﻤﺳر ﮫﺒﺷو ﺔﯿﻤﺳ ﻦطﻮ ﻟا بﺎﺒﺷ ﺔﻤﻈﻨﻣو ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔطﺮﺸﻟاو 
18    . و  ﻢﺘ ﮭﺗ تﻻﺎ ﺠﻣ كﺎ ﻨھ
 مﺎ  ﺘﯾﻷا ﺔ  ﻟﺎﻔﻛ لﺎ  ﺠﻤﻛ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا وأ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟا ﺎ  ﮭﺑ  ﻦﯿﻤﺋﺎﺼ  ﻟا رﺎ  ﻄﻓإو
 ﻦ ﻋ ثﺪ ﺤﺘﻧ ﺎﻤﻨﯿﺣو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﮭﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا هﺬھ ﻞﯿﺼﻔﺘﻟﺎﺑ لوﺎﻨﺗأ فﻮﺳو ﺎھﺮﯿﻏو
 ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا وأ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا نﺎھذﻷا ﻲﻟإ ردﺎﺒﺘﯾ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا
تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﻨﺗأ فﻮﺳ  ﺾﻌﺑ اﺮﻛاذ تﻻﺎﺠﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا وأ 
تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﮫﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺎﻣو ةرﻮﮭﺸﻤﻟا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  .   
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو   ءاﻮﺳ  ﺖﻧﺎﻛ  ﺔﯿﻟود  ،  ﺔﯿﻨطو مأ  وأ  ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ  وأ  لﻮﻘﺤﻟا ﺔﯿﺒﻌﺷ
ﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﺎﯾﺮﻈﻨﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷاو ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا  حﺎﺤ ﺻإو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ضاﺮ ﻣﻷاو ﺔ ﺌﺑوﻷاو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ تﻻ
ﻼﺴ ﻟا ﺔ ﻓﺎﻘﺛ ﺮﺸ ﻧو مﻼﺴ ﻟا ءﺎ ﻨﺑو تﺎ ﻋاﺰﻨﻟا ﺾ ﻓ تﻻﺎ ﺠﻣ ﻲﻓو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺰ ﯿﻤﺘﻟا ﺔ ﺑرﺎﺤﻣو نﺎﺴ ﻧﻹا قﻮ ﻘﺣو م  ﺔ ﯾﺎﻤﺣو 
ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﻻﺎ  ﺠﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺎ  ھﺮﯿﻏو تارﺪ  ﻘﻟا ءﺎ  ﻨﺑو ةرﺎﻀ  ﻟا تادﺎ  ﻌﻟا ﺔ  ﺑرﺎﺤﻣو ﺔ  ﻣﻮﻣﻷاو ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا
19 .   ﺪ  ﻗو  تﺮ  ﻛذ
ﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ   ﺳﻹا    ﻌﺑرﺄﺑ ﺔﻠﻣﺎﺸ   ﻟا ﺔ   ﯿﻣﻮﻘ  ﻲ   ھو ﻲﻋﻮ   ﻄﻟا ﻞ   ﻤﻌﻠﻟ تﻻﺎ   ﺠﻣ ﺔ ﻲﺣﻼ   ﺻﻹا لﺎ   ﺠﻤﻟا    ﺔ   ﯾﺎﻋﺮﻟا ﻞﻤﺸ   ﯾو
 تادﺎ ﻌﻟاو رﻮ ﻤﺨﻟاو تارﺪ ﺨﻤﻟا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣو ءﺎﻨﺠﺴﻟا ﺔﯾﺎﻋرو ، ﻦﯿﺤﻧﺎﺠﻟاو ﻦﯾدﺮﺸﻤﻟا ثاﺪﺣﻷا ﺔﯾﺎﻋرو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 ةرﺎﻀﻟا .  ﻚﻟﺬﻛ ﻞﻤﺸﯾو   ﻲﺋﺎﻗﻮﻟا لﺎﺠﻤﻟا  ﻞﺜﻣ ﻓﺎﻄﻤﻟاو ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔطﺮﺸﻟا ﺊ ﺔﯾﺎﻋرو ﻲﻧﺪﻤﻟا عﺎﻓﺪﻟاو   بﺎﺒﺸﻟاو لﺎﻔطﻷا 
 ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤ  ﺻ ﺔ  ﯾﺎﻋرو ﺔ  ﯾﺎﻤﺣو .  ﻲ  ﻓ ﻞ  ﻤﻋ ﺎ  ﮭﻟ نأو   ﺔﯿﻨﻜﺴ  ﻟا ءﺎ  ﯿﺣﻷا ﻊﯾرﺎﺸ  ﻣ ﻞﻤﺸ  ﯾو يﻮ  ﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻣﺪ  ﺨﻟا لﺎ  ﺠﻤﻟا
 ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺮﺳﻷا ﻢﻋدو ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣو .  ﻲﻓ ﻞﻤﻌﯾ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻣو   ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا فﺎﻗوﻷا لﺎﺠﻣ
20   .   
ﺼ ﺤﻨﺗ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔ ﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼ ﺑ  ﻲ ﻓ ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﺮ اﺬ ﻐﻟا ﻦ ﻣﻷا  ﺔ ﻋارﺰﻟاو ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟاو ﻲﺋ  . و  ﻞ ﻤﻌﺗ  ﺾ ﻌﺑ
 ﻦﯿﺟﺎ ﺘﺤﻤﻠﻟ ﺔ ﯾﺬﻏﻷا ﻊ ﯾزﻮﺘﺑ مﻮ ﻘﺘﻓ ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳ ﻦ ﻣ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ذﺎﻘﻧإ ﻰﻠﻋ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ
 تاودﻷاو ،روﺬﺒﻟا ةﺪﯾﺪﺟ دراﻮﻣ ﺔﻓﺎﺿإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋارﺰﻟا ﻢﻋﺪﺗو ...  ﺦﻟا .  ﻲﻓ ﻞﻤﻋ ﮫﻟ ﺎﮭﻀﻌﺑ نأ ﻞﺠﺴﯾو 
 ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﻮﺘﻛ  ﺮﯿﻓ  ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﺤﺼ ﻟا ﻊﺿو ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺎﯿﻌﺳ ﺔﺌﯿﺒﻟا حﺎﺤﺻإ ﻊﻣ بﺮﺸﻠﻟ ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا
 ضاﺮ  ﻣﻷا رﺎﺸ  ﺘﻧا ﻊ  ﻨﻣو  .  لﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓو  ﺔﺤﺼ  ﻟا  ﻲﻌﺴ  ﺗ ﯿﺴ  ﺤﺘﻟ  ﻊ  ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼ  ﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻦ  ﻲ  ﻓو  ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا
 ﻲﺋاﺬ ﻐﻟاو ﻲﺤﺼ ﻟا ﺎ ﮭﻠﻔط ﺔﯾﺎﻋر ﻰﻠﻋو ﺎﮭﯾﺬﻐﺗو ةآﺮﻤﻟا ﺔﺤﺻ ﺔﯾﺎﻋر ﻲﻟإ فﺪﮭﺗ ﺔﻣﻮﻣﻷاو .  لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺎ ﻣأ  ﺮﺘﻟا  ﺔ ﯿﺑ
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺘﻓ  ﺎﯿﻌﺳ ﮫﻨﯿﺴﺤﺗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻟإ فﺪﮭ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻷا ﺔﺑرﺎﺤﻤﻟ ﺎﮭﻨﻣ  ﻲﻓو  ﻞﻛﺄﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺛﺎﻏﻹا
 ﺲﺒﻠﻤﻟاو يوﺄﻤﻟاو بﺮﺸﻤﻟاو .  لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻣأ   ﻦﯿطﻮﺘﻟاو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺘﻓ  ةرﺮﻀﺘﻤﻟا ﻦﻛﺎﻣﻸﻟ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﻲﻟإ فﺪﮭ
ﻦ ﻣ ﻦﯾرﺮﻀ ﺘﻤﻟا ﻦﯿطﻮﺗ ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋو ثراﻮﻜﻟا ءاﺮﺟ ﻦﻣ  ثراﻮ ﻜﻟا هﺬ ھ  .  فاﺪﮭﺘ ﺳا ﻊ ﻣ اﺬ ھ  و ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ا ﻦﯿ ﺌﺟﻼﻟ  
و ﻣﺪﺧ  ﻢﮭﺘ  ﺔﯿﻠﺻﻷا ﻢﮭﻨﻛﺎﻣأ ﻲﻟإ ﻢﮭﺗدﻮﻋ ﻰﺘﺣ .  ﻲ ﻓ ﻮھو اﺪﯾﺪﺟ ًارود زﺮﺑ ﺪﻗو   ةأﺮ ﻤﻟا ﺪ ﺿ ﺰ ﯿﯿﻤﺘﻟا ﺗو  فﺪ ﮭ  ﻲ ﻓ  اﺬ ھ
 لﺎﻜﺷأ ﺔﻓﺎﻛ ﺔﺑرﺎﺤﻣ ﻲﻟإ لﺎﺠﻤﻟا ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋو ةأﺮﻤﻟا ﺪﺿ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا  ﻊﻣ   ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ .  
و  ﺔﻓﺎﻘﺛ  مﻼﺴﻟا  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﮫﯿﻓ ﻞﻤﻌﺗ مﺎھ لﺎﺠﻣ ﻮھ  ﻲﻧﺎ ﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ مﻼﺴﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺮﺸﻧ ﻲﻟإ فﺪﮭﯾو
 تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﺾﻓ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ تﺎﻋاﺰﻨﻟاو بﺮﺤﻟا تﻼﯾو ﻦﻣ .  ﺐ ﻠﻄﺘﯾ اﺬھ   ﻚ ﻟذو داﺮ ﻓﻷا يﺪ ﻟ تارﺪ ﻘﻟا ءﺎ ﻨﺑ
ﻌﺑ مﺎ ﯿﻘﻟا ﻰ ﻠﻋ اﻮ ﻨﻜﻤﺘﯾ ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ةرﺎ ﮭﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻢﮭﺒﯾرﺪﺘﺑ ﺧﺪ ﻟا ﻢ ﮭﻟ ﺮﻓﻮ ﯾ ﻞ ﻤ  ﻞ  ﻊ ﻣ  يﺪ ﻟ ةرﺎﻀ ﻟا تادﺎ ﻌﻟا ﺔ ﺑرﺎﺤﻣ
 تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﯿﻤﻨﺗ تﺎﻗﻮﻌﻣ ﻦﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟاو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا .  كﺎﻨھو   ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺗو  ﻢ ﻋد ﻲ ﻟإ فﺪ ﮭ
 ﻦﯿﻨﺴﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺌﻔﻟا و  ﻦﯿﻗﺎﻌﻤﻟا و ﻦﯾدﺮﺸﻤﻟا و  ﻢھﺮﯿﻏو مﺎﺘﯾﻷا
21 .   
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19    ﺪﺒﻋ  ص ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﮫﻧﺎﻘﺒﻄﺗو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﮫﻤﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺣا ﻦﻤﺣﺮﻟا 29   -   30  
20    ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا نادﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ 1992   –   2002  ص ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ لوﻷا ﺪﻠﺠﻤﻟا م 55    
21  ، ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا نادﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ  1992 - 2002 ص ، ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ، مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ ، لوﻷا ﺪﻠﺠﻤﻟا ، م 55     9
 ﺮﺼ  ﺤﻨﯾو  ﻦﯿﻟﺎ  ﺠﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞ  ﻤﻋ  ،  لوﻷا ﺠﻟا ﻂ  ﺳو ﻊ  ﻘﯾ  ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻂ  ﻄﺧ ﺎ  ﮭﺗزوﺎﺠﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﻋﺎﻤ
 ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا و  ﻲﻧﺎﺜﻟا و  ﻮھ  ﻲﻓ  ﻲﺘﻟا ﺔﺛرﺎﻜﻟا ﺔﻟﺎﺣ  ﻻ  ﻲﻤﺴ ﺗو ﺎ ﮭﺋاﻮﺘﺣا ﻲ ﻓ ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣإ رﺪﻘﺗ
 ﺔﻠﺟﺎﻌﻟا ﺔﺛﺎﻏﻹا  .  ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﺼﯿﺨﻠﺗ ﻦﻜﻤﯾ ًﻼﻤﻋ يدﺆﺗ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا نﺎﻓ ﻦﯿﻟﺎﺠﻤﻟا ﻦﯾﺬھ ﻲﻓو :   
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  : ﻓ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﺗ ﻤﻨﺘﻟا ﻲ  ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿ  ﻞﻤﺸ ﯾو ةﺰ ﯿﻤﻤﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺗو ﺔ ﯿﻤﻨﺗ ﺞﻣاﺮﺑ
ﻦﯿﻗﻮﻌﻤﻟاو لﺎﻔطﻷاو ءﺎﺴﻨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺞﻣاﺮﺑ ﻚﻟذ  ﻚﻟﺬﻛو   ﻲﻓ  ةدﺎﯾز ﻲﻟإ فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺞﻣاﺮﺑ
ﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻊﻓﺮﻟ ﺔﻣﺪﺨﻟا ءﺎﻨﺛأ ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗو داﺮﻓﻷا ةرﺪﻗ  ﻲﻓ تارﺎﮭﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘ
 ﺔطﺎﯿﺨﻟاو ءﺎﻨﺒﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ  ...  ﻦﯿﺑرﺪ ﻤﻟا ﺐﯾرﺪ ﺗ ﻢ ﺛ ﻲﻔﯿظﻮ ﻟا ﺔ ﯿﻣﻷا ﻮﺤﻣ ﺞﻣاﺮﺑ ﻚﻟﺬﻛ ﺦﻟا  .  ﻲ ﻓ ﺎ ﻣأ  لﺎ ﺠﻣ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا    دﺎﻤﺘﻋﻹا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﻟﺎﻤﻋ صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ، ﻦﯿﻛرﺎﺸﻤﻟا لﻮﺧد ﻊﻓر ﻲﻟإ فﺪﮭﺗ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺑ نﺈﻓ
 تاﺬﻟا ﻰﻠﻋ  . ﻣاﺮﺑ ﻲﻓ فاﺪھﻷا هﺬھ ﻞﺜﻤﺗو  دﺎ ﺷرﻹا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯾوﺪﯿﻟا ﻦﮭﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺞ
ﻦﯿﺗﺎﺴ ﺒﻟاو ناﻮ ﯿﺤﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﺗو تﺎ ﺑﺎﻐﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا
22 .  ﻲ ﻓو   ﺔﺤﺼ ﻟا لﺎ ﺠﻣ  مﺪ ﻘﺗ  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا 
ﺞﻣاﺮ ﺑ  ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟوﻷا ﺔﺤﺼ ﻟا ﻲ ﻓ  و  ﺔ  ﯾﺪﻌﻤﻟا ضاﺮ ﻣﻷاو لﺎ ﻔطﻸﻟ تﻻﺎﮭ  ﺳﻻا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟاو ﺔ ﻣﻮﻣﻷا ﺔﺤ ﺻ  
و  ﻞﺴ  ﻨﻟا ﺪ  ﯾﺪﺤﺗ ) ةﺮ  ﺳﻷا ﻢﯿ  ﻈﻨﺗ (    . لﺎ  ﻤﻋأ ﻞﻤﺸ  ﺗو ﺔ  ﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺤﺼ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺞﻣاﺮ  ﺑ ﺎﻀ  ﯾأ مﺪ  ﻘﺗو    تﺎﯿﻔﺸ  ﺘﺴﻤﻟا ﺮﯾﻮ  ﻄﺗ
ﻦﯿﻗﻮ  ﻌﻤﻠﻟ ﺔ  ﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮ  ﺒﻟاو ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤ  ﺻ ﺞﻣاﺮ  ﺑو ﺔﯿﺤﺼ  ﻟا ﺰ  ﻛاﺮﻤﻟاو .   ةﻮﻋﺪ  ﻟا ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ نﺈ  ﻓ لﺎ  ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ  ﺳ ﻰ  ﻠﻋ 
 تﺄﺸ ﻧأ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا 290 ﺎ ﮭﺑ ﮫ ﯿﺒط ﺔ  ﯾﺎﻋرو ﺔﯿﺤ ﺻ ةﺪ  ﺣو  .  ﻲ  ﻓو  ﺔ  ﺛﺎﻏﻹا لﺎ ﺠﻣ    ﻛﺮﺗ  ﺔﯿﺤﺼ  ﻟا ذﺎ ﻘﻧﻹا ﺞﻣاﺮ  ﺑ ﻲ ﻓ ﺰ
يوﺄ ﻣو ءﺎﺴ ﻛ ﻦ ﻣ ىﺮ ﺧﻷا ﺔﯾروﺮﻀ ﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴ ﻤﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻣ ةرادإو ءاﺬﻐﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﺞﻣاﺮﺑو
23    .  ﺪ ﻘﻓ
 ﻲﻠﯾ ﺎﻤﻛ ﺎھﺮﻛﺬﻧو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﺗ تﻻﺎﺠﻣ ﻊﺴﺗ ﻲﻣﻮﻠﺴﻟا رﻮﺘﻛﺪﻟا ﺮﻛذ :   
ﺪﺟﺎﺴﻤﻟا ءﺎﻨﺑ :    
ﻟ ﺮﯿﺒﻛ ﺮﺛأ كﺎﻨھ ﺼﻛ ﺪﺟﺎﺴﻤﻠ  ﺐ ﻧﺎﺠﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا تﺎﯿﻠﻗﻷاو بﻮﻌﺸﻟا ﻦﻣ ﺎﺤﻠﻣ ﺎﺒﻠﻄﻣو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ نﺎﻣأ مﺎﻤ
 ﺔﯿﺑﺮﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻤﻟا  . و  ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ةﻮﻋﺪ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﻞ ﺜﻣ ﺪﺟﺎﺴ ﻤﻟا ءﺎﺸ ﻧإ ﻲ ﻓ تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا هﺬ ھ ﺖﺴﻓﺎﻨﺗ ﺪﻗ
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﺴﻣ ﻒﻟأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ تﺄﺸﻧأ 2006 - 2007 ﮫ ﺟرﺎﺧو نادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﺧاد م  .  ﻲ ﻓ ﺎھﺪﯿﯿﺸ ﺗو  ﺔﯿﻣﻼ ﺳإ عﺎ ﻘﺑ
 ﺎﮭﺒﻠﻏاو ﺎھدوﺪﺣ جرﺎﺧ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﮭﺗﺄﺸﻧأ ﻲﺘﻟا ﺪﺟﺎﺴﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ ةﺮﯿﺜﻛ
 ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ، ﺎﺑروأو ، ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأو ، ﺎﯿﺳأ تارﺎﻗ ﻲﻓ 127.423  برﺎﻘﯾ ﺎﻤﺑ ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ترﺪﻗ اﺪﺠﺴﻣ  126  رﻻود نﻮﯿﻠﻣ 
 ﻲﻟوﻷا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺔﻨﺠﻟ تزﺎﺣ ﺪﻗ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ تﺪﯿﺷ ﺚﯿﺣ نﺄﺸﻟا اﺬھ ﻲﻓ 1401  ـھ  1422  ﺎﻣ ـھ 
 ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ 2150  ﻲﺘﻟاو ﻲﻣﻼﺳﻹا بﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺪﻨﻟا ﺎﮭﺘﻠﺗ ﻢﺛ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ةرﺎﻗ ﻲﻓ اﺪﺠﺴﻣ  أ ﺸﻧ ﺄ  ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼﺧ ت
1418  ـھ 1422  ـھ  ) 1751  (  ﻦﯿﻣﺮ ﺤﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻣ ﺖ ﻌﻓر ﺎ ﻤﻛ اﺪﺠﺴﻣ 1200  ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ اﺪﺠﺴ ﻣ  1999   - 2000  
ﯿﮭﻟا تﺄﺸﻧأو  ﺔﯿﺘﯾﻮﻜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﺌ ) 177  (  ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ اﺪﺠﺴﻣ 1419   –   1421  فﺮﻋ ﺖﻣﺎﻗأ ﺎﻤﻛ ـھ
 روﺪﻟا ﻚﻠﺗو ﺪﺟﺎﺴﻤﻟاو ةرﻮﻤﻌﻤﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ تﺎﯿﻠﺼﻤﻟاو ﺪﺟﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧأ داﺪﻋإ ىﺮﺧأ ﺔﯿﻣﻼﺳإ ﺔﯾﺮﯿﺧ تﺎﺴﺳﺆﻣ
ﻓاﺮﻣ ﻻإ ﺊ   أ طاﻮﺷو ﻦﻣ ﺊ ﻟا تﺎﻋﺰﻧو ﺮﺸﻟا ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﺤﻤﻀﺗو سﻮﻔﻨﻟا ﺎھﺪﻨﻋ ﻮﻔﺼﺗ   ﻦﻣ ﮫﯿﻓ ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓو ، دﺎﺴﻔ
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ يدﺎﯾأ ﮫﺑ ﺪﺘﻤﺗ ﺮﯿﺧ و ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺗ ﮫﻌﻔﻧ ﻢﻌ .    
ﻟا ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﺢﻨﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘ   
 ﻞ ﻤﻌﻟا اﺬ ھ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻤﺋﺎﻘﻟا ﻦﯿﻘﯿﻟو مﻼﺳﻹا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻧﺎﻜﻤﻟ اﺮﻈﻧ يﺮﯿﺨﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ةدﻮﮭﺸﻣ ﺔﯾﻮﻟ وأ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﻜﺸﯾ 
 رﺎﯿﺨﻟا ﮫﺘﻠﻌﺟ ﻚﻟﺬﻟ ، لوﻷا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا وﺪﻋ ﻮھ ﻞﮭﺠﻟا نأ  تردﺎ ﺒﻓ ، ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟاو ةﺮ ﯿﻘﻔﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ لوﻷا
 ﺎ ﯿﻠﻌﻟا ﺪھﺎﻌﻤﻟاو تﺎﯿﻠﻜﻟاو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﻟإ ﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻻا سراﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﻖﻓاﺮﻤﻛ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﺪﯿﯿﺸﺘﻟ
ﻼ ﺳﻹا ﺰ ﻛاﺮﻤﻟاو ،ﻢﯾﺮ ﻜﻟا ناﺮ ﻘﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟ سراﺪﻤﻟا تﺪﯿﺷ ﺎﻤﻛ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﻋ ﺎﮭﻠھأ ﺰﺠﻋ دﻼﺑ ﻲﻓ  ﺔﯿﻣ
 ةﻮﻋﺪ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﻚ ﻟذ ﺔ ﻠﺜﻣأ ﻦ ﻣو اﻮﻧﺎ ﻛ ﺎﻤﮭﻣ ﺮﯿﻐﻠﻟ ﺮﯿﺨﻟا ﺐﺣو ةرﺎﮭﻄﻟاو ﺔﻠﯿﻀﻔﻟا ﻰﻠﻋ سﺎﻨﻟا ﻲﺑﺮﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا
 تﺄﺸﻧأ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا 550  ﻰﺘﺣ ﻢﯾﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻆﯿﻔﺤﺗ ﺔﺳرﺪﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ 
 ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا 130450 ﺔﺒﻟﺎطو ﺐﻟﺎط  .   
 ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﺟﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺪ   
ﺠﻠﻟ نﺎﻛ ﻨ  لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺔ ) 980  (  ﺎﮭﻨﻣ ﺎﯿﻤﯿﻠﻌﺗ ﺎﻋوﺮﺸﻣ ) 140  ( و ﺔﯿﻣﺎﻈﻧ ﺔﺳرﺪﻣ   ) 840    (  ﺔﺳرﺪﻣ
و نآﺮﻘﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟ 3  ةوﺪ ﻨﻟا تﺪﯿ ﺷ ﺎ ﻤﻛ ، لﺎﻣﻮﺼ ﻟاو ﺎ ﯿﻨﯿﻛو ﺎ ﯿﻧاﺰﻨﺗو رﺎ ﺒﺠﻧز ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﺞﯾﺮﺨﺘﻟ تﺎﻌﻣﺎﺟ 
 ﻲﻣﻼ  ﺳﻹا بﺎﺒﺸ  ﻠﻟ ﺔ  ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ) 819  (   ﻤﯿﻠﻌﺗ ﺎﻋوﺮﺸ  ﻣ  ًﺎ .  ﻲﻧﺎ  ﺛ لآ ﺪ  ﯿﻋ ﺔﺴ  ﺳﺆﻣو ،ﺔ  ﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮ  ﻄﻗ ﺔ  ﯿﻌﻤﺟ نﺈ  ﻓ ﻚﻟﺬ  ﻛ
 زﺎﺠﻧﺎﺑ ﺎﺘﻣﺎﻗ ﻦﯿﺘﯾﺮﻄﻘﻟا ) 25  (  مﺎﻋ ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺎﻤﯿﻠﻌﺗ ﺎﻋوﺮﺸﻣ 1999   - 2001 م  .  ﻻ ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھو
 ﺔ ﻨﺠﻟ نﺎ ﻓ ﻚ ﻟذ لﺎ ﺜﻣو ،ﺎ ﯿﺋﺰﺟ وأ ﺎ ﯿﻠﻛ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸ ﺘﻟا تﺎ ﻘﻔﻨﻟا ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻖ ﻔﻨﺗ ﻞ ﺑ ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﻂﻘﻓ مﻮﻘﺗ
ﺴﻣ  ﻞﻐﺸﺗ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻤﻠ ) 140  (  و ﺔ ﯿﻣﺎﻈﻧ ﺔ ﺳرﺪﻣ ) 840  (  ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟا و ﻲﻧﺎ ﺒﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗو ﻢﯾﺮ ﻜﻟا ناﺮ ﻘﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟ ﺔ ﺳرﺪﻣ
 وأ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا دﺎ ﻌﺑأ تاذ لﺎ ﻤﻋﺄﺑ تزﺮ ﺑ تﺎﯿﻌﻤﺟ كﺎﻨھو ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﻘﺣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟاو بﻼﻄﻠﻟ ﺔﯿﺤﺼﻟا
                                                          
22  ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺮﯿﺸﺑ ﺮﻤﻋ  –  ﻲﻓ ﺎﮭطﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﺎھﺰﯿﻛﺮﺘﻟ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﺑﺮﺠﺗو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا 
تﺎﮭﺠﻟا ﻞﻘﺣ   ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻢﺴﻗ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ رﻮﻓراد ﻢﯿﻠﻗﺈﺑ ﺔﯿﺤﺼﻟا  ساﺮﻣ  1992 م .      
23  ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺮﯿﺸﺑ ﺮﻤﻋ  –  ﻲ ﻓ ﺎﮭطﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﺎھﺰﯿﻛﺮﺘﻟ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻲﻓﺎﮭﺘﺑﺮﺠﺗو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا 
تﺎﮭﺠﻟا ﻞﻘﺣ    ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻢﺴﻗ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ رﻮﻓراد ﻢﯿﻠﻗﺈﺑ ﺔﯿﺤﺼﻟا 1992 م   .     10  
 ﺖﻣﺎﻗ ﺎﻣ ﺮﺼﺤﻟا ﻻ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ بﺎﺒﺸﻟاو ﺔﻟﻮﻔﻄﻟاو ةأﺮﻤﻟا ﻲﻨﻌﺗ  ءﺎﺸ ﻧإ ﻦﻣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻒﻗﻮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﮫﺑ ) 7  (
ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ ﺰﻛاﺮﻣو ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ةﺎﻋﺪﻟاو ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا داﺪﻋﻹ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺪھﺎﻌﻣ
24     
 ﺖﻠﺣ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻦﯿﺑﻮ ﻜﻨﻤﻠﻟ ﻲﺛﺎ ﻏﻹا نﻮ ﻌﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺖﺟرد ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا نﺈﻓ تﺎﻣزﻷاو ثراﻮﻜﻟا  .
ﻟ ﻖﯿﻗﺪﻟا ﻖﯿﺛﻮﺘﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا ئدﺎﺑ ﻲﻓ ﻢﺘﮭﺗ ﻢﻟ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ نأ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﺗﺎﻧﻮﻌﻤ . ﮭﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﻲﻓو  ﺪﻌﺑ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ
ﻖﯿﺛﻮﺘﻟا  ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺖﻤھﺎﺳ  159 و ﻦﯿ ﺌﺟﻼﻟاو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻠﻟ ًاﺰ ﻛﺮﻣ  15  ﻞ ﯿھﺄﺘﻟ ًاﺰ ﻛﺮﻣ 
 ﮫ ﺘﻤﯿﻗ ﺎ ﻣ ﺖ ﻋزو ﺎﻤﻛ ﻦﯾدﺮﺸﻤﻟا لﺎﻔطﻷا 15.225.000  داﻮ ﻤﻟاو ﺔ ﯾودﻷاو مﺎ ﯿﺨﻟاو ﺲ ﺑﻼﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻲ ﻜﯾﺮﻣأ رﻻود 
ﻤﻟاو ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا  ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﺘﻔﻟا ﻲ  ﻓ ﺎ  ھﺮﯿﻏو ﺔ  ﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ةﺰ  ﮭﺟﻷاو ﺔ  ﯿﺒﻄﻟا تاﺪ  ﻌ 2006 - 2007 م  .  ﺔﺴ  ﺳﺆﻣ ﺖﻤھﺎ  ﺳ ﺎ  ﻤﻛ
 مﺎﻋ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺐﺴﺣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ىﺪﺘﻨﻤﻟا 1423  بﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺪﻨﻟا ﺖﻘﻔﻧأو ،ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺺﺨﺷ ﻒﺼﻧو نﻮﯿﻠﻣ ﺔﺛﺎﻏﺈﺑ ـھ
 مﺎﻋ لﻼﺧ نﺎﻘﻠﺒﻟا لودو ﺎﯿﺳأو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻓ ﺺﺨﺷ ﻲﻧﻮﯿﻠﻣ ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا 1422  ﺔ ﺌﯿﮭﻟا ﺖﻣﺪ ﻗ ﺎ ﻤﻛ ـھ
 ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﻣ تاﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟا ﻲﺒﻟﺎ ط ﻦ ﻣ ﻒﺼ ﻧو نﻮ ﯿﻠﻣ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﯾﺰﯾ ﺎﻣ ﻰﻟا ًﺎﻧﻮﻋ ﺔﯿﺘﯾﻮﻜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا
1419   - 1421  ـ  ھ  . و  عﻮ  ﻗو ﺔ  ﻈﺤﻟ ﺎﺸ  ﻨﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯿ  ﺿﺮﻌﻟا ﺞﻣاﺮ  ﺒﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﺛﺎﻏﻹا ﺮ  ﺒﺘﻌﺗ تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟا هﺬ  ھ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﯿﺜﻜﻟا
ﺜﻤﻟ تﺎﯿﺋﺎﺼﺣإو تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺪﺟﻮﯾ ﺎﻤﻠﻗ ﻚﻟﺬﻟو ثراﻮﻜﻟا  نأ ﺎ ﻤﻛ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تاﺮﯾﺪ ﻘﺘﻟا ﻞ ﻤﺠﻣ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻻإ ﺔﻄﺸﻧﻷا هﺬھ ﻞ
 ﻲ ﻓ ﻮﻀ ﻋ ﻲ ھ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮ ﻄﻗ ﺔ ﯿﻌﻤﺟ ﻚ ﻟذ ﻦ ﻤﻓ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا تﺎﻤﻈﻨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ كرﺎﺸﯾ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ
 ﺔ ﻧوﺎﻌﺘﻣو ، ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا تﺎ ﻤﻈﻨﻣ ﻢﻋﺪﻟ ﺞﯿﻠﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﻧوﺎﻌﺘﻣو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ، ﻒﺴﻧﻮﯿﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ
 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻊﻣ  ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو مﻮﻠﻌﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻠﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا 1998 - 2000 م
25 .    
ﺔﺤﺼﻟا لﺎﺠﻣ   
 ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا عﺎﻘ ﺻأ ﻲﺘﺷ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﮭﺘﻣﺎﻗأ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﻤﯿﺨﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ 
) 506  (  ﺎ ﺑروأو ﺎﯿ ﺳاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻓ ﺎﯿﺒط ﺎﻤﯿﺨﻣ  .  ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﺎ ﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﺖ ﻐﻠﺑ ) 26  (  ﻟذو ، ﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ  ﺔ ﻓﺎﻛ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻚ
 ﺎ ﻣ ﺮﯿﻏو بوﺮﺤﻟاو ثراﻮﻜﻟا تﺎﻋﺎﺳ ﻲﻓ مﺎﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ اﺬھ ﺔﻛﺎﺘﻔﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﻛﺎﺘﻔﻟا ضاﺮﻣﻷا
 ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻤﻠﺴ ﻣ ﺔ ﻨﺠﻟ ﺖﻠﻐ ﺷو ﺖ ﻨﺑ ﺪ ﻗو ﺔ ﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﻖ ﻓاﺮﻤﻟا هﺬ ھ ﺔﻧﺎﯿ ﺻو ﻞﯿﻐﺸﺗ ﻲﻓ ﻖﻔﻨﯾ ) 129  (  ﺎًﻔﺸ ﺘﺴﻣ
ةوﺪﻨﻟا نأ ﺎﻤﻛ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺎﮭﻓاﺮﺷإ ﺖﺤﺗ ﺎﯿﺤﺻ اﺰﻛﺮﻣو  ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﺐﺴﺣ ﺔﯿﺤﺻ ﺞﻣاﺮﺑ ﺖﻣﺪﻗ ﻲﻣﻼﺳﻹا بﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا 
 مﺎﻋ ) 1422  (  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻨﻣ دﺎﻔﺘﺳا ) 121154  (  ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻓ ﺎ ظﻮﺤﻠﻣ ﺎ ﺣﺎﺠﻧ ﺔﯿﻤ ﺳﻮﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺖﻘﻘﺣ ﺎﻤﻛ ﺎﻀﯾﺮﻣ
 برﺎﻘﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻨﻣ دﺎﻔﺘﺳا ﺪﻗو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﮭﻨﻤﺿ ﻦﻣ ﻲﺘﻟاو ﻊﻗاﻮﻤﻟا ) 320 - 530  (  ﺮﯿﺜﻜﻟا نﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ اﺪﯿﻔﺘﺴﻣ
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ  ، ىﺮ ﺧأ دﻮ ﻨﺑ ﻦﻤ ﺿ نﻮ ﻜﯾ ﺎﻤﻧإو ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻻ ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا 
 ﺎﮭﻨﻤ ﺿ ﻦ ﻣ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا ﺔﻗﺪﺼ ﻟا ﺪ ﻨﺑ وأ ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﺪﻨﺑ وأ ، ﻞﻓاﻮﻘﻟاو تﺎﻤﯿﺨﻤﻟا ﺪﻨﺑ وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺪﻨﺒﻛ
ﺎﻤﻟا ﻢﻜﻟﺎﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ ﺪﺻر نﺎﻜﻣﺈﺑ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﺜﻌﺒﻟا نﻮﻜﺗ  ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ وأ ﻲﻟ .   
 ﺔﺴﺳﻮﻣ ، ﺔﻠﺜﻣﻷا هﺬھ ﻦﻣو يﺮﯿﺨﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻂﻤﻨﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﺜﻣ ﺎﮭﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻤﻠﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯾﺮﯿﺧ تﺎﺴﺳﺆﻣ كﺎﻨھ
 تﺪ ﺘﻣﺎﻓ ،ﻖ ﯾﺮﻄﻟا اﻮ ﺒﻜﻨﺘﻓ ﻢﮭھﻮ ﺟو ﻲ ﻓ ﺎﯿﻧﺪ ﻟا ﺖ ﻤﻠظأو ﺔﯾؤﺮﻟا اﻮﻣﺮﺣ ﻦﯾﺬﻟﺎﺑ ﻲﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮﺼﺒﻟا
ﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻤﯿﺣﺮﻟا يدﺎﯾﻷا ﻢﮭﯿﻟإ  ﺖ ﻣﺎﻗ نأ ﺎ ﻣﺎﻋ ﺮﺸ ﻋ ﺔﺛﻼﺛ لﻼﺧ ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺎھدﻮﮭﺟ ﻢﺛ ﷲ ﻞﻀﻔﺑ ﺖﻧﺎﻜﻓ تﺎ
) 447  (  ﺖﻣﺎﻗأو ﺮﺼﺒﻟا جﻼﻌﻟ ﺎﻤﯿﺨﻣ ) 1.558756  (  ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺣاﺮﺟ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﺑﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺖﯾﺮﺟأو ةدﺎﯿﻋ
 ﺎھرﺪﻗ ﺔﻌﺴﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﺘﺳ ) 190 اﺮﯾﺮﺳ  (  ﺎھﺎﺿﺮﻣ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻛ  ) 1.405811  (  ﺖﯾﺮﺟأ ﺎﻀﯾﺮﻣ
 ﺎﮭﯿﻓ ) 97890  (  ﻦﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ 130.911 ( ﺔﻋارزو ، ﺔﯿﺣاﺮﺟ ﺔﯿﻠﻤﻋ ) 51441  (  ﺎ ﻤﻛ ، تﺎﯿﻔﺸ ﺘﺴﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﺧاد ﺔﺳﺪﻋ
 ﺖﻣﺎﻗأ ) 424  (  تﺎﻤﯿﺨﻤﻟا ﻚﻠﺗ تادﺎﯿﻋ ﻲﺿﺮﻤﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ رﻮﻨﻟا ﻞﻓاﻮﻘﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺨﻣ ) 146.322  (
 ﮫ  ﯿﻓ ﺖ  ﯾﺮﺟأو ﺎﻀ ﯾﺮﻣ ) 123.543  (  ﺖ  ﻋزوو ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ) 355033  (  ﺖ  ﻋرزو ةرﺎ  ﻈﻧ ) 39043  (  ﺚ  ﯿﺣ ﺔ  ﺳﺪﻋ  دﺎ  ﻋ
 اﻮ ﺒﺣأو ﻢﮭﺑﻮ ﻠﻗ ﻲ ﻓ ﻞ ﻣﻷا عﺮ ﻋﺮﺗو ﻢﮭﻧﻮ ﯿﻋ ﻲ ﻓ ﺎﯿﻧﺪ ﻟا ﺖ ﻧادزﺎﻓ ﻼﯿ ﻤﺟ ﻢﮭﻟﻮﺣ ﻦﻣ دﻮﺟﻮﻟا نوﺮﯾ ﻲﺿﺮﻤﻟا ءﻻﻮھ
ﻢھﺎﻋﺮﯾ يﺬﻟا ﻢﮭﻤﻟﺎﻋ
26 .     ﺖﻄﻏ ﺮﺼﺒﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ تﺎﻤﯿﺨﻤﻟاو تﻼﻤﺤﻟا هﺬھ 38  ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإو ﺎﯿﺳأ ﻲﺗرﺎﻗ ﻦﻣ ﺔﻟود  .   
ل جﻼ ﻌﻟا ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ىﺪ ﺘﻨﻤﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻣ ﺖﻣﺪﻗ ﻚﻟﺬﻛ ) 12647  (  ﯾﺮﻘﺗ ﺐﺴ ﺣ ﺎﻀ ﯾﺮﻣ  مﺎ ﻋ ﺮ 1423  هﺬ ھ ﺖ ﺘﺒﺛ ﺪ ﻘﻟ ـ ھ
 ﻒ ﻗﻮﻟا ﺔﺴ ﺳﺆﻣ نإ ﺎ ﻤﻛ ﺮطﺎ ﺨﻤﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ ﺖﺒﺤﺳأ نأ ﺪﻌﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا ضرا ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺖﺠﻟﺎﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا 2400  مﺎﻋ ﺎﻀﯾﺮﻣ  1421  ﺎﻣ ﻲﻟإ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ ﺖﻣﺪﻗ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮﻄﻗ ﺔﯿﻌﻤﺟ ﻚﻟﺬﻛو
 ﻰﻠﻋ هﺮﯾﺮﻘﺗ ﺪﯾﺰﯾ ) 4800  (  لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻀﯾﺮﻣ ) 32  ( ﻣ  مﺎﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﺸﻧا ﺎﯿﺤﺻ اﺰﻛﺮ 1999   - 2000  م .   
 ﻦﯿﻤﺋﺎﺼﻟا رﺎﻄﻓإ لﺎﺠﻣ   
 ﺪﻗو ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﺔﻤﻠﺴﻤﻟا تﺎﯿﻠﻗﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻻا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ عوﺮﺸﻤﻟا اﺬھ ﺮﺒﺘﻌﯾ 
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﺋﺎﺼﻟا رﺎﻄﻓإ ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ﺖﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺖﻐﻠﺑ   ) 45    ( نﻮﯿﻠﻣ  ﺔﺒﺟو 
 ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﺖﻐﻠﺑ ) 4606  (  ﻊ ﯾزﻮﺘﺑ ﺔ ﯾﺮﯿﺨﻟا ﻦﯿﻣﺮ ﺤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺖﻤھﺎﺳ ﺚﯿﺣ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ ) 25  (  نﻮ ﯿﻠﻣ
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ رﺎﻄﻓﻹا ﺔﺒﺟو 1412   –   1421  ﻊ ﯾزﻮﺘﺑ ﺖ ﻣﺎﻗأ ﻲ ﺘﻟا بﺎﺒﺸ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺪ ﻨﻟا ﻢ ﺛ ـھ ) 3.1  (  نﻮ ﯿﻠﻣ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﺒﺟو 1418   - 1422 ﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺖﻋزوو ـھ  ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﯿﺘﯾﻮﻜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔ ) 2  (  ﺔﺒﺟو نﻮﯿﻠﻣ
                                                          
24  يﺮﯿﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ، ﻲﻣﻮﻠﺴﻟا ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ  ص ، ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ ، بﺎھرﻹا يوﺎﻋدو 74   
25 و يﺮﯿﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ، ﻲﻣﻮﻠﺴﻟا ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ  ص ، ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ ، بﺎھرﻹا يوﺎﻋد 75  
26 و يﺮﯿﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ، ﻲﻣﻮﻠﺴﻟا ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ  ص ، ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ ، بﺎھرﻹا يوﺎﻋد 77     11  
 لﻼﺧ 1219   - 1422  ﻞﻤﻌﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا نأ ﺮﯿﻏ ﺔﺒﺟو نﻮﯿﻠﻣ ﺖﻋزو ﻲﺘﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﻢﺗ ـھ
 ﺔﯿﺛﺎﻏﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟا وأ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا تﺎﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻦﻤﺿ ﻢﺋﺎﺼﻟا رﺎﻄﻓإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ .   
مﺎﺘﯾﻷا ﺔﻟﺎﻔﻛ   
ﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﺒﻧأ ﻦﻣ  ﺔ ﻟﺎﻔﻜﺑ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ةﻮﻋﺪ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺖﻤھﺎ ﺳ ﺚ ﯿﺣ ﻞ ﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸ ﺑ ﻢﮭﺘﻟﺎ ﻔﻛو مﺎ ﺘﯾﻷا ﺔ ﯾﺎﻋر ﺔ
16850  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻘﻓ ةﺮﺳأو ًﺎﻤﯿﺘﯾ  2006 - 2007  ﻲ ﻓ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺖﻤھﺎﺳ ﺎﻤﻛ م
 قﺎﻓ ﺎﻤﺑ ﺞﻣاﺮﺒﻟا هﺬھ ) 49  ( ب برﺎ ﻘﯾ ﺎ ﻣ ﻎﻠﺑ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ ) 102686  (  ﻚ ﻠﺗ ﺖﻠﻤ ﺷ ﺪ ﻗو ًﺎ ﻤﯿﺘﯾ  تﻻﺎ ﻔﻜﻟا
 دﺪﻌﻟ ﺎﮭﺘﻟﺎﻔﻜﺑ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ﻲﻓ بﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺪﻨﻟا تءﺎﺟ ﺪﻗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ءﺎﺴﻜﻟاو ءاﺬﻐﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ) 31924  (  لﻼﺧ ﺎﻤﯿﺘﯾ
 ﺖﻠﻔﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮﻄﻗ ﺔﯿﻌﻤﺟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺎﮭﺘﻠﺗو ، تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ ) 16192  (  ﻲﻣﺎ ﻋ لﻼﺧ ﺎﻤﯿﺘﯾ 1999   –   2000  ﻢ ﺛ 
 ﺖﻠﻔﻛ ﺚﯿﺣ ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﻜﻣ ﺔﺴﺳﻮﻣ ) 10903  ( ﺎﺘﯿﻟا ﻦﻣ ﺎﻤﯿﺘﯾ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻰﻣ 1416   - 1422  ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺔﻨﺠﻟو ـھ
) 10.000  (  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺎﻤﯿﺘﯾ 1401  ﻰﺘﺣو ـھ 1422  ﺔﯿﺗﻮﻜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﻢﺛ ـھ   ) 5289    (  ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺘﯾ
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ) 1419   –   1421 ـھ  (  و ) 2245  (  ﺔﯾﺮﻄﻘﻟا ﻲﻧﺎﺛ لآ ﺪﯿﻋ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻢﮭﺘﻠﻔﻛ ﺎﻤﯿﺘﯾ   
 ﻲﺣﺎﺿﻷا مﻮﺤﻟ ﻊﯾزﻮﺗ   
 ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا  هﺬھ ﻲﻓ ﻰﺘﺣ سﺎﻨﻟا ﻞﻛﺄﯾ ﺎﻤﻛ ﻞﻛﺄﺗ نإ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻻ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا دﻼﺑ ﻲﻓ ﻲﺤﺿﻻا ﺪﯿﻋ ﻲﺗﺄﯾ نأ ﺎﮭﻤﻟﺆﯾ ﺮﺳﻷا
 ﻲﻓ ﺔﺣﺮﻔﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﺺﻘﻨﯾ ﺎﻤﻣ ﻊﻗاﻮﻟا اﺬھو ؟ ﺎﮭﻟﻮﺳﺮﺑ ءاﺪﺘﻗا ﺔﯿﺤﺿﻷا مﺪﻘﺗ ﻒﯿﻜﻓ ﮫﻠﻛﺄﺗ ﺎﻣ ﻚﻠﻤﺗ ﻻ ﺚﯿﺣ ، ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا
ا ﻞ ﻣاﻮﻋ لﺎﺧدإ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ نأ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺎﻣاﺰﻟ ﻦﻛﺎﻓ ﻢھﺪﯿﻋ  ، مﺎ ﺘﯾﻷاو ، لﺎ ﻔطﻷا ﻰ ﻠﻋ روﺮﺴ ﻟاو ﺔ ﺠﮭﺒﻟ
ﻦﯿﻛﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﻞﻣارﻷاو ، ءﺎﺴﻨﻟاو  . و  برﺎ ﻘﯾ ﺎ ﻣ بﺎﺒﺸ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةوﺪ ﻨﻟا ﺖﻋزو ﺪﻘﻟ ) 104  (  ﺔﯿﺤ ﺿأ ﻒ ﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1418   –   1422  ﺔﯿﺘﯾﻮﻜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺖﻋزو ﺎﻤﻛ ـھ ) 84180  (  ﺎ ﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﯿﺤﺿأ
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1419 -   1421  برﺎﻘﯾ ﺎﻣ ﺖﻋزو ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮﻄﻗ ﺔﯿﻌﻤﺟ ﻢﺛ ـھ  ) 3300  (  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﺤﺿأ 1999     –  
2000  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﮭﻨﻋ تﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﺾﻌﺑ ﮫﺘﻋزو ﺎﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟإ نأ ﺮﯿﻏ ) 705.342    (  ﺔﯿﺤﺿأ
ب ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ترﺪﻗ ) 21.90  (  ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ .   
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا   
ﻟ ﮭﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻞﯿھﺄﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻠ  ﺪﻗو ، ﻂﻘﻓ ﺔﻜﻠﮭﺘﺴﻣ ﻻ ﺔﺠﺘﻨﻣ رداﻮﻛ داﺮﻓﻷا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﺗ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤھأ ﺎھﺮﯿﻏو ﻲﻨ
 ﻲ ﻓ ةﺮﺸ ﺘﻨﻤﻟاو ﻊ ﻗاﻮﻤﻟا ةدﺪ ﻌﺘﻤﻟاو ﻒﺋﺎ ظﻮﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ داﺪﻋإ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﺎﮭﻟ نﺎﻛ
 برﺎﻘﯾ ﺎﻣ تارﺎﻘﻟا ﻢﻈﻌﻣ ) 1817  (  برﺎﻘﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﺖﻐﻠﺑ ﺎﻤﻛ اﺰﻛﺮﻣ ) 63.4  ( ود نﻮﯿﻠﻣ  ةوﺪ ﻨﻟا ﺖﻤھﺎ ﺳ ﺪ ﻗو رﻻ
 ءﺎﻨﺑو ﻢﻋﺪﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا بﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ) 924  (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ اﺰﻛﺮﻣ ) 1418   - 1422  (  ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺔﻨﺠﻟو ـھ
ءﺎﻨﺒﺑ ) 30  (  ماﻮﻋﻷا لﻼﺧ ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻞﯿھﺄﺘﻠﻟ اﺰﻛﺮﻣ ) 1401   –   1422  ( و ) 25    (  ﺮﻄﻗ ﺔﯿﻌﻤﺟ ﺎﮭﺘﺴﺳأ ﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا اﺰﻛﺮﻣ
ﻨﮭﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا  ﻲﻣﺎﻋ لﻼﺧ ﻲ ) 1999   - 2000 م  (  ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺖﺴﺳأ ﺎﻤﻛ
 ﺔﯿﺗﻮﻜﻟا 22  ﻦ ﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ اﺰﻛﺮﻣ  1419   - 1421  يﺮ ﯿﺨﻟاو ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ـ ھ ﺗ  تﺎﻣﺎﮭ ﺳإ ﺢ ﺿﻮ
ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﮫﯿﻤﻠﻌﺗو ﺔﯿﺤﺻو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﮫﺑ مﻮﻘﺗ ﺎﻣو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
  .    
7 .   ﻞﻛﺎﺸﻣ   ﻞﻤﻌﻟا   ﻋﻮﻄﻟا ﻲ   ﻲﻓ   نادﻮﺴﻟا   
 ﻦﻋ ةﺪﯾﺪﻋ ﺮﯾرﺎﻘﺗ كﺎﻨھ زوﺎﺠﺗ ا  ت ﻟ  ضاﺮ ﻏﻷ مﺪﺨﺗ ﺚﯿﺣ ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا ﻞﻤﻌﻟا دوﺪﺣ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺒ
 ﻦﯿﺜﺣﺎ ﺒﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻢﺘ ھا ﻚﻟﺬ ﻟ ذﻮ ﻔﻨﻟا لود ﺢﻟﺎﺼ ﻟ نﻮ ﻜﺗ ﺎ ﻣ ﺎ ﺒﻟﺎﻏو ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا ﻞ ﻤﻌﻟا رﺎﺘ ﺳ ﺖﺤﺗ ﺔﯿﻔﺧ ةﺪﻨﺟأو ﺔﺻﺎﺧ
ﻲﻋﻮﻄﻟاو ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا ﻞﻤﻌﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ ﻦﯿﻤﺘﮭﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو بﺎﺘﻜﻟاو  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺎ ھﺎﺒﺘﻧا تازوﺎ ﺠﺘﻟا هﺬ ھ ﺾ ﻌﺑ ةرﺎ ﺷﻹاو 
 اﺬ ﮭﻟو ﺎﮭﯿ ﺿارأ ﻲ ﻓ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻄﯿﺤﻟاو رﺬﺤﻟا ﺬﺧﺄﺘﻟو ﻢﮭﺋﺎﻄﺧﺄﺑ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا وأ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا
 نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺚﺤﺒﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ لوﺎﻨﺗأ
ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ  ﺔ ﻠﺛﺎﻤﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﺖﻠﻤﻋ نأ ﺎﮭﻟ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ جذﺎﻤﻧ ﺬﺧا فﻮﺳ ﻚﻟذ 
ﺎﮭﯿﺿارأ ﻲﻓ  .  ﺖﻣﺎﻗ  ﻢ ﻣﻷاو نادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯿﺛﻼﺛ ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰ ﻠﻋ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮ ﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا 1989 نﺎﯾﺮ ﺷ مﻮ ﻘﯾ ﺎﯾﻮﻨﺳو م  ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗﻻا هﺬ ھ ﺔ ﻌﺟاﺮﻤﺑ ةﺎ ﯿﺤﻟا   .
 نﺎﯾﺮﺸﻟ ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺎﺴﯿﺋر اﺮﻘﻣ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا دوﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻘﻟا ﺔﯾدوﺪﺤﻟا ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا اﻮﻜﯿﺸﯿﻛﻮﻟ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗو
 ﺎ ﮭﺑ ﺪ ﺟﻮﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻲ ﻤﯿﻠﻗﻹا ﻂﯿ ﺤﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻊﻤﺠﺗ ﺮﺒﻛا ﻊﻤﺠﺗ ﺮﺒﻛا ﺎﯿﻨﯿﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎﻤﻛ ةﺎﯿﺤﻟا ) 1021  (
 ﺎ  ﮭﻨﻣ ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ ) 36 ( و ةﺎ  ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺸ  ﻟ ﺔ  ﻌﺑﺎﺗ ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ  ) 48  (  ﺔ  ﻛﺮﺣ ﻢﻋﺪ  ﺑ مﻮ  ﻘﺗو ةﺎ  ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮ  ﺷ جرﺎ  ﺧ ﻞ  ﻤﻌﺗ ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ
دﺮﻤﺘﻟا
27    .  ﺔﯾراﺮﻤﺘ ﺳﻻا ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا ىﺮ ﺧﻷا لوﺪ ﻟا ﺾ ﻌﺑو نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﺒﻨﺟﻷا ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻢ ھأ ﻦ ﻣو
ﺔﯾدﺎﻤﺘﻋﻻاو   و  ﺔ ﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻦﯾﺪ ﻟا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﺔﺛﺎﻏﻹا لﻼﻐﺘﺳا و ةﺪ ﺳﺎﻔﻟا ﺔ ﯾودﻷاو ﺔ ﻤﻌطﻷا ﻊ ﯾزﻮﺗ   و  ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا بﺮ ﺤﻟا
 ﺔﯿﻨﻤﻀﻟا ) ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﻀﻤﻟا (   و فاﺪھﻷا ﻦﻋ فاﺮﺤﻧﻻاو لوﺪﻟا ةدﺎﯿﺳ صﺎﻘﺘﻧا  .   ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  ﺔﺛﺎﻏﻹا
ﺮﯿﺼﻨﺘﻟا ضﺮﻐﻟ عﻮﻄﺘﻟاو و   ءاﺬﻐﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺲﻨﺠﻟا و قاﺮﺘﺧﻻا .   
                                                          
27    ﺪﯿﺒﻋ ﻲطﺎﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻊﯿﺑر -    مدﺎﻘﻟا ﺮﻄﺨﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﻮﻘﻟا  )  نادﻮﺴﻠﻟ سورد (   ﺑﺎﻄﻣ ﺔﻛﺮﺷ  ص ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ نادﻮﺴﻟا ﻊ 96     12  
و ﻋإ لﺎﻤھإ ﺮﻤﺘﺴﯾ نأ ﺎﻨﻔﺿأ ﺎﻣ اذإ ﺔﺼﻗﺎﻨﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﻤﺘﻋﻻا ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ةدﺎ
 ﻂﻘﻓ ﺔﺛﺎﻏﻹا  ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ  ﻢھﺮﯿﻏ ﻲﻠﻋ ﻢﮭﺘﺸﯿﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻠﻋ نورﺮﻀﺘﻤﻟا ﺮﻤﺘﺴﯾ نأ .   
   ﺔﯾدﺎﻤﺘﻋﻻا ﻲﻟإ ﻲﺛﺎﻏﻻا نﻮﻌﻟا ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳﺎﻓ اذإ ) Dependency  (  .  ﺪ ﻤﺘﻌﯾ ﺎ ﯿﻟﺎﻜﺗا ﺎ ﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔ ﺛﺎﻏﻹا تﺪﺟوأ اﺬﻜھو
 ﻦﻋ ﺐﺠﺤﯾو ﻞﺼﺗ ﻰﺘﻣ ﺔﺛﺎﻏﻹا ﺮﻈﺘﻨﯾو هﺮﯿﻏ ﻰﻠﻋ  ﻞ ﻤﻌﻟا صﺮ ﻓ تﺮﻓﻮ ﺗ ﻮ ﻟو ﻰ ﺘﺣ ﻞ ﻤﻌﻟا  .  ﻲ ﻓ ﺪھﺎﺸ ﯾ ﺎ ﻣ اﺬ ھو
 مﺎ ﻋ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ 1990  ﻞ ﯿﻨﻟا ﻲﻟﺎ ﻋأ لﺎﻤﺸ ﻟا ﻲ ﻓو ﺎ ﺑﻮﺟ ﻲ ﻓو ءﺎ ﯿﻟوأ ﻞ ﺒﺟ ﻲ ﻓ م 1993  م . ةﺪ ﯾﺪﺟ ﻻﺎ ﯿﺟأ   
 ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا رﺪﺼ ﻣ ﺎﮭﻔ ﺻﻮﺑ ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﺛﺎﻏإ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻨﯿﻋأ ﺖﺤﺘﻔﺗ  . و  ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮ ﺷ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ تءﺎ ﺟ ﺎ ﻣ ﺪ ﻨﻋ
1989 ﯿﺟ كﺎﻨھ نﺎﻛ م  ﺚ ﻟﺎﺛ ﻞ ﯿﺟو ، ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ءﻲﺠﻣ ﻊﻣ اوﺪﻟو نوﺮﺧآو ﻞﻗا وأ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﻦﺳ ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺼﻟا ﻦﻣ ﻞ
 نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﺒﻘﺣ لﻼﺧ ﺪﻟو  . ﻓ مﻮﯿﻟاو ﺈ  ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﺳﺎﺳأ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﮭﻠﻛ ﻞﻗاو نوﺮﺸﻌﻟاو ﻊﺑﺎﺴﻟا ﺮﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﺘﻟا لﺎﯿﺟﻷا ن
 مﺎ ﻌط ﻦ ﻣ ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﻣﺪﻘﺗ  .  ﻢﮭﻨ ﻣ نأ ﻞ ﺑ )  ﻦ ﺳ ﻲ ﻓ ﻮ ھ ﻦ ﻣ 24  ﻰ ﺘﺣو  27   ورﺎ ﺻ  ﻲﻟﻮ ﺗ ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻲ ﻓ ا
 ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ) ةﺮﺳﻷا بر ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻣ  ( ﺪ ﻤﺘﻌﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺎﻤﺑر وأ ﻼﻣﺎﻛ ﺎﻌﻤﺘﺠﻣ تﺪﺟوأ ﺪﻗ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ة  ﻰ ﻠﻋ 
ھﺮﯿﻏ ﮫ ﮭﺘﺸﯿﻌﻣ ﻲﻓ  ﺎ
28  .  ﺎﻣأ ﺘﺳا  ﻐ  ﺔ ﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻦﯾﺪ ﻟا ﺮ ﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﺔﺛﺎﻏﻹا لﻼ  ﺪ ﻘﻓ  ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺪ ﻤﺘﻌﺗ
ا لوﺪﻟا بﻼﻄﻟ ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﺢﻨﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ جﺎﮭﺘﻧا  ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ وأ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ فاﺪھﻷ ، ةﺮﯿﻘﻔﻟ  .  ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا سرﻮﺳ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗو
 ﻦﻣ أ  اﺬ ﮭﻟ ﻲﺘﯿﻓﻮﺴ ﻟا دﺎ ﺤﺗﻻا ﻊ ﻣ ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳو ﺔﯾرادإ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺖﺿﺮﻌﺗ ﻰﺘﺣ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا يﻮﻗ
 ﺐﺒﺴﻟا  . ﺼﻟا لوﺪﻟا تﺎﻣﻮﻜﺣ ﺎھﺎﻋﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا و ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻞﻣﺄﺘﻟا ﺪﻨﻋو  ﺔﯿﻋﺎﻨ
ﻷاو بﻼﻄﻠﻟ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا وأ  ﺔﻘﯿﻗد تﺎﻈﺣﻼﻣ زﺮﺒﺗ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻦﻣ ﻦﯿﻤﯾدﺎﻛ    .  ﻼﻓ
 ﻖﺣﻼﺑ ﻊﺋﺎﺷ ﺎﮭﻧإ ﺔﻤﺜﻓ ﺎﻣود ةﺪﯿﺟ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺎھرﺎﻤﺛ ﻦﻜﻟو ﺎﮭﺋارو ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻜﻣ تﺪﺼﺣ ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا نأ لاﺪﺟ
 ﻐﻟاو ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔ ﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ةادأ ﺎ ﮭﻧﺄﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ  حوﺰ ﻧ ةﺮھﺎ ظ ﻦ ﻋ ﺔﯿﻟﻮﺌﺴ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ﺒﻧﺎﺟ ﻞ ﻤﺤﺘﺗ ﺎ ﮭﻧإ ﺎ ﻤﻛ يﺮ ﻜﻔﻟا وﺰ
 ﻲﻋﺎﻨﺼ  ﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﻟإ ﺔ  ﻐﻣدﻷا  . و  ءﺎﻔﻄ  ﺻا يﺮ  ﺠﯾ ﻧ  ﺰﻓاﻮ  ﺣ ءﺎ  ﻘﻟ ﻞ  ﻤﻌﻠﻟ ﻢﮭﺘ  ﺒﺨ  ةﺮ  ﯿﺒﻛ  ﻲﺴ  ﻤﯾ ﺎ  ﻣ اﺬ  ھو )  بﺎﻄﻘﺘ  ﺳا
تاءﺎﻔﻜﻟا  (  .  ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻟ ﻦﯾﺪﯿﺟ ءاﺮﻔﺳ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﺖﻔظو ﺪﻗ نﻮﻜﺗ ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﮭﻨﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا لوﺪﻟا نﺎﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةدﺎﯾزو
  ﻠﺑ  ﻲﺳﺎﯿﺴ  ﻟاو ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻻا مﺮ  ﮭﻟا ﺔ  ﻤﻗ ﻲ  ﻟإ نﻮ  ﻌﻔﺗﺮﯾ ﺎ  ﻣ نﺎﻋﺮ  ﺳو قﻮ  ﻣﺮﻣ ﻞﻜﺸ  ﺑ نﻮ  ﻠھﺆﻣ ﻢ  ﮭﻓ ﺚ  ﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ناﺪ
 ﺐ ﺳﺎﻜﻤﻟاو ﻢ ﮭﻟود ﻲ ﻓ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ﻲﻔﯿظﻮ ﻟاو  .  ﻲﺗﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎھﺪﯿ ﺻر تﺮ ﺛأ ﺪ ﻗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا لوﺪ ﻟا هﺬ ھ نﻮ  ﻜﺗ ﺎ ﻨھ
دﺎﻛﻷا ﻞﺋﺎ ﺳﺮﻟاو تﺎ ﺳارﺪﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﺋﺎﮭﻟا ﻢ ﻜﻟا ﻚﻟذ ﺮﺒﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟاو  ﺔ ﯿﻤﻠﻌﻟا ةﻮﻔﺼ ﻟا ﺎھﺪ ﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻤﯾ
 ﺔ ﻘﺋﺎﻓ ثﺎ ﺤﺑأ ﺔﯿ ﺿرأو تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻣ ﺪ ﻋاﻮﻗ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑ ﻞﻜﺸ ﺘﻟ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا ﺪ ھﺎﻌﻤﻟا ﻦﺋاﺰﺧ ﻲﻓ ﻮﺳﺮﺘﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا
 ﺎﮭﻠﻛ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا تارﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﻞﺜﻣﻷا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟﺎﺑ ﮫﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو ﺐﺘﻛ ﻦﻋ ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا اﺬھ ﻢﮭﻓ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺗ ةدﻮﺠﻟا
29    .   
و ﻷاو ﺔﻤﻌطﻷا ﻊﯾزﻮﺗ  ﺔﯾود  ةﺪﺳﺎﻔﻟا  نوﺪﻣ ﺎھ ماﺮﻏ  ءاﺮ ﻘﻔﻟا ةدﺎ ﺳ ﺔ ﺑﺎﺘﻛ ﻲ ﻓ كﻮﻜﻧ )  ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦ ﻣ مﺪ ﻘﻤﻟا ءاﺬ ﻐﻟا نإ
 ﻦﯿﻌﻔﺘﻨﻤﻟاو ىﻮﻜﺸﻟا ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﺢﺒﺼﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺔﯾﺪﮭﻛ ﺔﯿﺑروﻷا  . و  ﻲﺑروﻷا نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا ﻮﻀﻋ لﻮﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ )  درﺎﺸﺘﯾر
ﻒﻟﺄﺑ (  لﺎﻗ يﺬﻟا   : )  ﻦﺤﻧ ﮫﻠﻛﺄﻧ ﻻ ءاﺬﻏ ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻲﻓ مﻮﻘﻧ نأ ﺎﻣﺎﻤﺗ لﻮﺒﻘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﮫﻧا  ﻲﻓ ﺐﺗﺎﻜﻟا ﻒﯿﻀﯾو ، ﺎﻨﺴﻔﻧأ
 مﺎﻋ ﺎﯿﺳور ﻲﻓ ﻞﯿﺑﻮﻧﺮﺷ ثدﺎﺣ ﻦﻋ ردﺎﺼﻟا عﺎﻌﺷﻹا رﺎﺸﺘﻧا بﺎﻘﻋأ 1986  ﺔ ﺛﻮﻠﻤﻟا ﺔ ﯾﺬﻏﻷا ﻦ ﻣ تﺎ ﯿﻤﻛ ﺖﻟﻮﺤﺗ م
 ﺔﺛﺎﻏإ تﺎﻨﺤﺷ ﻲﻟإ ﺎﺑروأ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا  . و ﻠﻟ ﻊﻨﺼﻣ قﻼﻏإ ﻢﺗ ﺪﻗ  يﻮﻠﺤ  مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻌﺑ ﺮﻤﺣﻷا ﺮﺤﺒﻟا ﻲﻓ
 عﺎﻌﺷﻹﺎﺑ ثﻮﻠﻣ ﻲﻧﺎﻧﻮﯾ ﺢﻤﻗ ﻦﻣ ﺎﻘﯿﻗد . و   مﺎﻋ ﻲﻓ 1988  ﺾﻓﺮﻟ ﺔﻗﻮﺤﺴﻤﻟا ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻹا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺮﺒﺟأ م
ﻻ ﮫﻟﺎﻗ ﺎﻣ ﺐﺗﺎﻜﻟا ﻞﻘﻨﯾو اﺮﯿﻄﺧ ﺎﺛﻮﻠﺗ ﺔﺛﻮﻠﻣ ﺎﮭﻧإ ﺖﺘﺒﺛ ﺎﮭﻧﻷ ﺔﯿﺑروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺬﻏأ  ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟا نﻮﻤﯾﺎﺳ ير
مﺎﻔﺴ  ﻛا -  ﺎ  ﻜﯾﺮﻣأ  – ﺎ  ﻘﻟا عاﻮ  ﻧأ ﻞ  ﻛ ﺎ  ﻨﯿﻟإ جﺮﺣﺪ  ﺗ ﺔ  ﺛرﺎﻜﻟا تﺎ  ﻗوأ ﻲ  ﻓ  وذ ﻨﻤﻟا يﺪ  ﺣا ﻢﯾﺪ  ﻘﺘﺑ ﺖ  ﻣﺎﻗ ﺚ  ﯿﺣ تار  تﺎ  ﻤﻈ
 ﻦﺤﺸﺑ ﻰﻋﻮﺠﻠﻟ ءاﺬﻐﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا ) 91  (  ﺎ ﻣ ىﺮ ﺒﻜﻟا ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا نﺎﺑأ ةﺎﯿﺤﻠﻟ ةﺬﻘﻨﻤﻟا ﺔﯾﺬﻏﻷاو ﺔﯾودﻷا ﻦﻣ ﻦط
 ﻦﯿﺑ 1979   –   1980  م  .  نأ ﺎ ﻤﻛ ﻢﮭﺗﺎ ﻧاﻮﯿﺤﻟ ﮫ ﺋﺎﻄﻋإ اﻮﻀﻓر ناﻮﯿﺤﻟا ﻖﺋاﺪﺣ بﺎﺤﺻأ نأ ﺔﺟرﺪﻟ ﺎﻤﯾﺪﻗ ءاﺬﻐﻟا نﺎﻛ
 ﻞﺒﻗ ﺔﯿﮭﺘﻨﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯾودﻷا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ) 15  (  ﺔﻨﺳ  . ﻤﻈﻨﻣ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗ  ﻦﺤﺸ ﺑ ﺔ ﺛﺎﻏﻹا تﺎ ) 800  (  لﺎ ﻔطﻷا ﺔ ﯾﺬﻏأ ﻦ ﻣ ﺔ ﺒﯿﻘﺣ
 ﺖﻨﺤﺷ ﺎﻤﻛ ،ﺪﻨھ ﻲﻓ ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻟإ ةﺪﺳﺎﻔﻟا ) 51  (  ةﺮﺛﺄ ﺘﻤﻟا ﻖ ﯿﺒﻧزﻮﻣ ﻲ ﻟإ ﺔﯿﺑروﻷا ﺔﯾﺬﻏﻷا ﻦﻣ ﻦط ﻒﻟا
 ﺮ ﯿﻏو ﻦﯿﻄﻟاو خﺎﺳوﻷاو ةﺮﺴﻜﻤﻟا بﻮﺒﺤﻟﺎﺑ ﺔﺌﯿﻠﻣو ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺎﮭﻧإ ﺪﺟو ﺔﻨﺤﺸﻟا ﻚﻠﺗ لﻮﺻو ﺪﻨﻋو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺠﻤﻟﺎﺑ
ﮭﺘ  ﺳﻼﻟ ﺔﺤﻟﺎ ﺻ  ﺔﯿﻣﺎ  ﺷ ةرذ ﮫﺘﻨﺤ ﺷ ﺪ  ﻗ ، كﻼ ) 62  (  ﺪ  ﻨﻋ ﻦﯿ  ﺒﺗ ﺮ  ﺠﯿﻨﻟا ﺐﻌﺸ ﻠﻟ ﺔ  ﯿﺋاﺬﻏ ةﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻛ ﺖﻠ ﺳرأ ﻦ  ط ﻒ  ﻟا
 تﺎ  ﻧاﻮﯿﺤﻠﻟ ءاﺬ  ﻐﻛ ﻰ  ﺘﺣ ﺔ  ﻟﻮﺒﻘﻣ نﻮ  ﻜﺗ نأ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﻻ ﺎ  ﮭﻧأ ﻦﯿﻌﺟاﺮ  ﻤﻟا ﺔﻄ  ﺳاﻮﺑ ﺎﮭﺼ  ﺤﻓ .  مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓو  1982  ﺖ  ﻣﺎﻗ م
 ـ ﺑ رﺪ ﻘﺗ ﺔ ﯿﺑروﻷا قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺛﺎﻏإ ﺔﻨﺤﺷ ﺾﻓﺮﺑ فﺎﻔﺠﻟا ﺎﮭﺑﺮﺧ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ 974  ﻦ ﻣ ﺎ ﻨط 
 ﺔﻤﻤﺼ ﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﺑروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا نﺎﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو ، ىﺮﺸﺒﻟا كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺢﻤﻘﻟا ﻖﯿﻗد
ﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺎﮭﺘﻨﺤﺷ ضﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﯿﻘﯾﺮﻓ ﯿ  ﻲﻀ ﻣ ﺪﻌﺑ ﺮﯿﺋاز ﻦﻣ ﺔﻨﺤﺸﻟا ﺲﻔﻧ ﺖﻠﺒﻗ اﺮﯿﺧأو ﺔﻘﯾﺮط يﺄﺑ ﻦﯿﻌﺋﺎﺠﻟا ﻦ
 ﻲﻓ ﻦﯿﻣﺎﻋ 1984  م  . و  مﺎﻋ ﻲﻓ 1983 ﺨﺘﺳا بﺮﻐﻤﻟا ﺖﻔﻗوأ م  ماﺪ ) 240    (  ﻦﯿﺒﺗو ، نﻮﺑﺎﺼﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ مﻮﺤﺸﻟا ﻦﻣ ﻦط
 ﺲﻧﻮ ﺗ ﺖ ﻔﻠﺗأ مﺎ ﻌﻟا ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓو ، ﮫﺑ حﻮﻤﺴﻣ ﻲﻣﻮﺛﺮﺟ لﺪﻌﻣ ﻲﻠﻋﻷ فﺎﻌﺿأ ﺔﻌﺑرأ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﯾ ﺖﯾﺰﻟا نأ ) 354  (
ناﺪﯾﺪﻟﺎﺑ ﮫﺛﻮﻠﺘﻟو ﺪﺴﯿﻛﺮﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﮫﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ﮫﺋاﻮﺘﺣﻻ ةرﻮﻄﺧ ﺮﺜﻛأ ىﺮﺧأ مﻮﺤﺷو ﺖﯾز ﻦﻣ ﺎﻨط
30   .   
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 لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﮫﻟ ضﺮﻌﺘﯾ ﺎﻣ اﺬھ  ﺔﯿﻋﻮط تﺎﻤﻈﻨﻣ كﺎﻨھو ، ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا
 ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ضاﺮﻏﻷاو فاﺪھﻷا ﻦﻋ فﺮﺤﻨﺗ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻛ ﺖﺴﯿﻟو ، ﺔﺘﺤﺑ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ لﺎﻤﻋﻷ ﻞﻤﻌﺗ .   
ﺔﯿﻨﻤﻀﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا بوﺮﺤﻟا   
ﺮﻤﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ راﺮﺻﻹاو ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﺑ ﺬﻔﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓ  ﻦ ﻣو ﻦﯿﺤﻧﺎ ﻤﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺛﺎﻏﻹ ﺔﯾرا
ﻓ ﺔ ﯿﻓﺎﻛ ﺮ ﯿﻏو ﺔﺼ ﻗﺎﻧ ﺎﮭﻧإ ﻢﻏر ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻞﺒﻗ ﺈ  ﻧ ﮫ ﻻ   ﺔ ﻐﻟﺎﺒﻣ ﺪ ﺟﻮﺗ   راﺮ ﺻﻹا هﺬ ھ نأ ﺗ  ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗا ﺎ ﺑﺮﺣ ﻦﻤﻀ ﺘ
 نادﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو  .  ﮫ ﺑ ﻢ ﻏر نادﻮﺴﻟا نأ فﺮﻌﯿﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻟإ ﮫﺘﻟﺎﺳر ﻲﻓ ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺎﮭﻨﻜﻟ ﺔﻨﻠﻌﻣ ﺮﯿﻏ بﺮﺤﻟا هﺬھ
ﻮﻣ ﺔﻠﺋﺎھ درا دﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﺔﻣﻮﻜﺣو   ﺮ ﯿﻏ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ نذإ ﻲ ﮭﻓ ، ﺎﮭﺒﻌ ﺷ ﺢﻟﺎﺼ ﻟ ﻼﻣﺎ ﻛ ﺎﻔﯿظﻮﺗ دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﻒﯿظﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةر
 روﺪﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﻠھﺆﻣ  .  ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺪﻠﺒﻟا ﺖﻠﻌﺟ ذإ ) بﺮﺤﻟا ﻞﻌﻔﺑ  (  ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ رﺬﺤﻟا ﺐﺠﯾ اﺬﻟ ،
 ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا وأ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا  . و ﻜﻟ ﺔ ﻨﻠﻌﻣ ﺮ ﯿﻏ بﺮ ﺣ ﻲ ھ ﻞ ﻤﻋ ﺔﻔﺴ ﻠﻓ ﻲ ﻓ ﺔﻨﻤﻀ ﻣ ﺎ ﮭﻨ نﺎﯾﺮﺸ ﻟ   تاذ ةﺎ ﯿﺤﻟا 
 ةﺪﯿﻌﺒﻟا ﻲﻣاﺮﻤﻟاو ةﺪﻨﺟﻷا
31 .    
ﺎﮭﯿﺿارأ ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ةدﺎﯿﺳ صﺎﻘﺘﻧا   
ﻔﺸﻛ ﺖ  ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﻦﯾدﺮﻤﺘﻤﻟا ﻢﻋد رﻮﺻ ﻦﻋ رﺎﺘﺳ ﻲﻠﯾﺪﻟا ﺔﻔﯿﺤﺻ   . و  ﺖ ﻟﺎﻗ نأ  ﺲﺋﺎ ﻨﻜﻟا ﺲ ﻠﺠﻣ 
 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا  ﺔﯿﻟﺎﺼ ﻔﻧﻻا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻂﺸ ﻧ ﻞﻜﺸ ﺑ ﺪﻋﺎ ﺳ ﺎﻤﻛ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﻦﯾدﺮﻤﺘﻤﻟا ﻢﻋد ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ ارود سرﺎﻣ  ﻲ ﻓ
 ﻢﯿﻠﻗإ ) اﺮﻓﺎﯿﺑ  ( ﺠﯿﻨﻟا ﯿ يﺮ   .    ﺎﻤﻛ ﺎﮭﻘﻓو ﺐﺠﯾو بﺎھرﻺﻟ ﺢﺿاو ﻢﻋد ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا هﺬھ دﺎﻘﺘﻧا ﻢﺗ نأ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟو
 لﺎﻘﻓ ﺔﺻﻮﺤﻔﻤﻟا ﺔﯿﺟاودزﻻا ﻲﻟإ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا تﺎﺳارﺪﻠﻟ ﺞﯿﻠﺨﻟا ﺰﻛﺮﻣ ترﺎﺷأ )  ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﺻﻮﺤﻔﻤﻟا ﺔﯿﺟاودزﻻا ﻚﻠﺗ
 ﻞ  ﺒﻗ ﻦ  ﻣ ﻢﻋﺪ  ﻟا ﺪ ﻛﺄﺗ ﺎ  ﻤﻨﯿﺣ ﺢ  ﺿاوو ىﻮ  ﻗ ﻞﻜﺸ  ﺑ تزﺮ ﺑ ) ا ﺲ  ﻠﺠﻣ ﻲﻤﻟﺎ  ﻌﻟا ﺲﺋﺎ ﻨﻜﻟ (  بﻮ  ﻨﺟ يدﺮ  ﻤﺘﻣ ﺔ  ﻛﺮﺣ ﻲ  ﻟإ 
تارﻻوﺪ ﻟا ﻦﯿﯾﻼﻤﺑو نادﻮﺴﻟا
32 .    بﻮ ﻨﺟ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺔﻄﻠ ﺳ ﺪ ﯿﺤﺗ نأ ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺸ ﻟ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﺖﻋﺎﻄﺘ ﺳا ﺪ ﻗو
 دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺎﮭﻠﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧ نادﻮﺴﻟا .  ﻢﻣﻸﻟ ﺮﺤﻟا كﺮﺤﺘﻠﻟ ﺎﺣﺮﺴﻣ ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﺢﺒﺼﺗ ﺪﯿﯿﺤﺘﻟا اﺬﮭﺑو 
 ﺎﮭﺗﻻﺎﻛوو ةﺪﺤﺘﻤﻟا . او   ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا راﻮﺠﻟا لود دوﺪﺣ ﺮﺒﻋ دﻼﺒﻟا ﻞﺧﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟ
ﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗو نﺎﺴ  ﻧﻹا قﻮ ﻘﺣ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔ ﺠﺤﺑ ثﺪ  ﺤﯾ ﻚ ﻟذ ﻞ ﻛ نادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا نذإ نود ة  ﻦﯿﺟﺎ  ﺘﺤﻤﻠﻟ ﺔ ﯿﺛﺎﻏﻻا 
 ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﻢﮭﻋﺎﺿوأ ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟاو  .  ﻦﻣو ﺎﮭﯿﺿارأ ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ةدﺎﯿﺳ صﺎﻘﻨﺘﺳا ﻚﻟذ ﻲﻓ  نﺎﯾﺮ ﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ تﺎﺿﺎﻔﺘﻧا
 دﺮ ﻤﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ ﺔ ﻘﻓاﻮﻤﺑ ﻻإ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ يأ كﺮ ﺤﺘﺗ ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞ ﺤﻣ دﺮ ﻤﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ ﺖﻌ ﺿو ﺎﮭﻧإ ةﺎﯿﺤﻟا .  ﺖ ﻧﺎﻛ ﻞ ﺑ 
 ﺔﻤﻛﺎﺣ ﺔﻄﻠﺳ ﺎﮭﻧﺄﻛو ﺔﺑﺎﺘﻛ ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﺎﮭﯿﺗﺄﺗ نأ صﺮﺤﺗ  .  تﺪﻤﻌﺗ  ﺔ ﻛﺮﺣ ﻦ ﻣ ﺔ ﻘﻓاﻮﻣ ﺐ ﻠﻄﺗ نأ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا
 ﺎﻧﺎﻌﻣإ ﻚﻟذو اﺮﺤﺑ مأ اﻮﺟ ﮫﯾﺮﻔﺳ ﻞﻛ ﻲﻓ دﺮﻤﺘﻟا  ﻰﻠﻋ ةدﺎﯿﺴﻟا تاذ ﺔﻄﻠﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻟإ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ةرﻮﺻ ﻊﻓر ﻲﻓ
 ﺎﮭﯿﺿارأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗدﺎﯿﺳ فﺎﻌﺿأو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﺒﯿھ فﺎﻌﺿأ ﻲﻓ ﺎﻧﺎﻌﻣإ ﻚﻟﺬﻛو ﺎﮭﻠﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﺿارﻷا  . ﺬھ ه  ﻦ ﻣ كﻮﻜﺸ ﻟا 
ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ترﺎ ﺻو ﺎ ﯿﻤﻟﺎﻋ ﺎﯿﻨﻤ ﺿ ﺎﻓاﺮﺘﻋا دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻄﻋأ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺎ ﮭﻧﺄﻛو ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﺗ لوﺪ ﻟا   
ﺗ ﺔﻛﺮﺣ ﺎھﺪ ﻠﺑ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﻰ ﻠﻋ ةدﺮ ﻤﺘﻣ ﺔ ﻛﺮﺣ ﺖﺴﯿﻟو ﺮﯾﺮﺤ
33    . و  ﺔ ﯿﻟﺎﻋ لﺎﺼ ﺗا ةﺰ ﮭﺟأ ﻚ ﻠﺘﻤﺗ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﺾ ﻌﺑ
 ﺔﺑرﺎ ﺿ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﻲﺴ ﺴﺠﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻲ ﻓ ةءﺎ ﻔﻜﻟا هﺬ ھ مﺪﺨﺘﺴ ﺗو ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ةﺰﮭﺟﻷا ىﺪﻟ ﻦﻣ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﻏو ةءﺎﻔﻜﻟا
 ﺔ ﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻞﻜﺑ ﻂﺋﺎﺤﻟا ضﺮﻋ ﻚﻟﺬﺑ  . ﻄﺒ ﺿ ﺪ ﻗو ﺖ ا هﺬ ھ ﺾ ﻌﺑ   ﻊﯿﻄﺘﺴ ﺗ ﻢ ﻟو تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟ
 ﺎ ﮭﻨﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣﻷا ةﺰﮭﺟأ  .  ﻞ ﯾﺮﺑا ﻲ ﻓ 1991  ﺖﻨﺼ ﺗ تاﺪ ﻌﻣ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﻦ ﻣﻷا ةﺰ ﮭﺟأ ﺾ ﻌﺑ ﺖﻄﺒ ﺿ م
 ﺔﻜﺒﺷ ﺮﺒﻋ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﺾﻌﺑ دوﺰﺗو ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ لﺎﺼﺗا ةﺰﮭﺟأو
 ﺔطﻮﻠﻐﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﺑ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا مﻼﻋﻷا ةﺰﮭﺟأ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻋ  نادﻮﺴﻟا ﻦﻋ ﺔﺑﻮﻠﻐﻣ رﻮﺻو  .  مﺎ ﻋ ﻒﺼ ﺘﻨﻣ ﻲ ﻓ 1991  م
 ﻞ ﺑ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻋﺎﺠﻣ دﻮ ﺟو ددﺮ ﺗ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا مﻼ ﻋﻹا ةﺰ ﮭﺟأ ﺪ ﺠﻧ رﺎﻄﻣﻸﻟ اﺪﯿﺟ ﺎﻤﺳﻮﻣ ﺪﮭﺸﺗ دﻼﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻨﯿﺑو
 تﻮﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﻞﺑ ﺎﮭﻟﺎﺤﻔﺘﺳاو 12  ﻲﻧادﻮﺳ ﻦطاﻮﻣ نﻮﯿﻠﻣ   .  ثﺪﺣ  ﻚﻟذ ﻲﻓ  ﻲ ﺘﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا   اذإ  تﺎ ﻣ
 ﺎﻤﻟ ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ ﻞﻛ  ﺎ ﻧﻮﯿﻠﻣ ﺮﺸ ﻋ ﻲ ﻨﺛا ﻢﻗﺮﻟا ﻞﺻو  .  ﻦ ﻋ ﻲﻠﺧاﺪ ﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ﺔ ﻋﺰﻋز تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﺾ ﻌﺑ لوﺎ ﺤﺗو
 ﻲ  ﻟإ مﺎﻤﻀ  ﻧﻼﻟ ﻦﯿﻨطاﻮ  ﻤﻟا ضﺮ  ﺤﺗو يأﺮ ﻟا ﺎﮭ  ﺿرﺎﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪ ﺿ ﺔ  ﺑذﺎﻛ تﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﺸ  ﻧ ﻖ ﯾﺮط
 ﻊ ﻣ ﻦﯾدﺮ  ﻤﺘﻤﻠﻟ ﻢﮭﺋاﻮ ﯾإ ﻚﻟﺬ  ﻛو ﺐﻐﺸ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻢﮭﺜ  ﺣو بﻼ ﻄﻟا ةرﺎ  ﺛإو ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا ﺮ  ﯿﻏو ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا  ﻢﮭﺤﻨ  ﻣ
 ﻲ  ﻣﻼﻋﻹاو ﻲ ﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا ءﺎ  ﻄﻐﻟاو ءاوﺪ ﻟاو ءاﺬ  ﻐﻟاو حﻼﺴ ﻟا .  تﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﯾدﺮ  ﻤﺘﻤﻟا ﺪ ﻤﺗ تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﺾ  ﻌﺑو 
 ﺔﻧﺎﻣﻷا مﺪﻌﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﺎﮭﻧإ ﺎﻤﻛ ﺐﯾذﺎﻛﻷا قﻼﺘﺧﺎﺑ جرﺎﺨﻟا ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﮫﻌﻤﺳ هﻮﺸﺗو ةﺮﯿﺧﺬﻟاو دﺎﺘﻌﻟا ﻞﻘﻧ ﻲﻓ كرﺎﺸﺗو
ا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑو ﺢﺿﺎﻔﻟا ﺢﺿاﻮﻟا ﺰﯿﺤﺘﻟاو ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا  نادﻮﺴ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا نوﺆﺸ ﻟا ﻲ ﻓ ﻞﺧﺪ ﺘﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟ
 دازو ، تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻰ ﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟاو نﺎ ﺑأ ﻢﯿﻟﺎ ﻗﻷا مﺎ ﻜﺣو ءارزﻮ ﻟا رﺎ ﯿﺘﺧا ﻞﺜﻣ رﻮﻣﻷا تﺎﯾﺮﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو
مﺰ ﺘﻠﺗ ﻻو ﺔﯿﺴ ﻨﺠﻟا ةدﺪ ﻌﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸ ﻟا روﺪ ﺑ مﻮﻘﺗ تﺬﺧأ ﺚﯿﺣ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ةﺮﺘﻔﻟا نﺎﺑأ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا اﺬھ طﺎﺸﻧ  
 دﺮﻤﺘﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا ﺾﻌﺑ تزﺎﺤﻧا ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ لﻼﺨﻓ ، ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺎﮭﻣﺎﮭﻤﺑ    .  تأﺪﺑو
 ﺎ  ﮭﯿﻠﻋ ﻖ  ﻔﺘﻤﻟا دوﺪ  ﺤﻟا ةزوﺎ  ﺠﺘﻣ دﺮ  ﻤﺘﻟا ﻖطﺎ  ﻨﻣ ﻲ  ﻓ مﺎ  ﻌﻄﻟا عزﻮ ﺗ  .  ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰ  ﻠﻋ تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ  ھ ﺖﻄﻐ  ﺿ ﺪ  ﻗو
ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺮﯿﻄﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻟإ ﺔ ﺛﺎﻏﻹا ﺪ ﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺮﺒﺟأو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ داﺪ ﻣإو ﻞ ﺑ دﺮ ﻤﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ 
                                                          
31  ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻔﯿﻠﺧ ضﻮﻋ  – ﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ  ﯾ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎ   ﺔﺳراد ةداوﺮط نﺎﺼﺣ مأ ةﺎﺠﻨﻠﻟ نﺎﺼﺣ ﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﯾﺪﻘﻧ  ﯾ نﺎ  ﺔ ﯿﺛﺎﻏﻻا ةﺎﯿﺤﻟا 
 ط نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ –  ص مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ مﻮطﺮﺨﻟا  142  .    
32    ﻲﺑﻮﻠﺴﻟا ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ –  بﺎھرﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻠﻟ ﮫﯿﺋﺮﺑ ﺎﯾﺎﺤﺿ  – ﻚﻠﻤﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ     ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺪﮭﻓ 2005  ص م 217    
33    ص نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻔﯿﻠﺧ ضﻮﻋ 144  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺻ     14  
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﺛﺎﻏﻹا داﻮﻤﺑ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟ ﺔﯿﻟاﻮﻤﻟا وأ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا  .  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ طﺎﻘﺳإ ﻢﺗ ﺪﻗو 200  ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﻦط 
 ﻦﯾدﺮ ﻤﺘﻤﻟا ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴ ﯾ ﻲ ﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  .  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻲ ﻟإ بﺮ ﮭﯾ نﺎ ﻛ حﻼﺴ ﻟا ﺾ ﻌﺑ نأ ﻞ ﺑ
ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا  ﺔﺛﺎﻏإ داﻮﻣ ﮫﻧا سﺎﺳأ 
34  ﺖ ﻠﻌﺟ ذإ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﺿارﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﺣﺎﺒﺘﺳا ﺪﻘﻟ 
 ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺎ ﮭﻟ ﺔﺣﺎﺒﺘﺴ ﻣ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﻤﻌﺗو ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا نذإ نود ﺔ ﻣﺎﺗ ﺔ ﯾﺮﺤﺑ كﺮ ﺤﺘﺗ ﺚ ﯿﺣ 
 ﺎﮭﺗدﺎﯿﺴ ﻟ ازوﺎ ﺠﺗ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا هﺮ ﺒﺘﻌﺗ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻊﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ  .  ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا نأ ﺮ ﯿﻏ  ﻚ ﻟذ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ةﺪ  ًاﺮ ﻣأ
 نادﻮﺴ  ﻟا بﻮ  ﻨﺟ ﻲ  ﻓ نﺎﺴ  ﻧﻹا قﻮ  ﻘﺣ ﺔ  ﯾﺎﻤﺣ ﮫﯿﻀ  ﺘﻘﺗ  .  تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞ  ﺒﻗ ﻦ  ﻣ ﺔﯿﻧادﻮﺴ  ﻟا ﻲ  ﺿارﻸﻟ ﺔﺣﺎﺒﺘ  ﺳﻻا هﺬ  ھ
ﻀﻌﺑ ﻞﻌﺟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا ﯾ ﺎﮭ  ﺎ ﻣﺎﮭﺗاو نادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﺪ ﺿ ءاﺪ ﻌﻟاو ﺔ ﯿھاﺮﻜﻟا ﺚ ﺒﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﮫﯿﻣﻼﻋإ ﺎﺑﺮﺣ ﻦﺸ
ﺒﺠﻟا ﺔﻤﻠﺳﻷاو قﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣو نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ كﺎﮭﺘﻧﺎﺑ اﺮﯿﺜﻛ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﮫﻨﻣ ﺖﻧﺎﻋ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﺔﯾﺮ
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8 .   ﺔﺛﺎﻏﻹا   عﻮﻄﺘﻟاو   صﺮﻔﻟ   ﺮﯿﺼﻨﺘﻟا   
 ﺔ ﻣزﻼﻟا ﺔﻄﺸ ﻧﻷا ﻦﻣ ﺮﯿﺼﻨﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ بﺎھرﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻠﻟ ﮫﯿﺋﺮﺑ ﺎﯾﺎﺤﺿ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻠﺴﻟا رﻮﺘﻛد ﺮﻛذ 
ﺮ ﯿﻘﻔﻟا لوﺪ ﻟا صﻮﺼ ﺨﻟا ﮫ ﺟو ﻰ ﻠﻋو ﺔ ﻣﺎﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺛﺎﻏا ﻞﻤﻋ يﻷ  ﺢﺘ ﻓ ﺐ ﻧﺎﺠﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓو ة  نﻮ ﺳارﺪﻟا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺎﯿﺒﻣﻮﻟﻮﻛ ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ شﺎﻘﻧو تاراﻮﺣ ﺎﻜﯾﺮﻣﺄﺑ    .  ﺐﺒﺴ ﺑ رﺮ ﺿ يأ نإ ﺮﯿﺼ ﻨﺘﻟا ﻞ ﺟﻷ ﺔ ﺛﺎﻏﻹا نﻮﺸ ﻗﺎﻨﯾ اﻮﻧﺎ ﻛو
 ﻦﯿﻠﺋﺎﻗ مﻼﺳﻹا ﺾﯾﻮﻘﺗ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟاو ﮫﯿﻟإ نﻮﻌﺴﯾ يﺬﻟا فﺪﮭﻟﺎﺑ برﺎﻘﯾ ﻻ ﻢﮭﻠﻤﻋ  ﮫﻧأ  ﻲﻛ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺢﺘﺗ ﻢﻟ اذإ
 ﻢﯿﺤﺠﻟا ﻲﻟإ نﻮﺒھﺬﯾ فﻮﺴﻓ ﺢﯿﺴﻤﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ اﻮﺸﯿﻌﯾ .   ﻗ اﻮﻟﺎ  ﺐﺒﺴ ﺗ ﺔﯾﺮﯿﺸ ﺒﺘﻟا ﻢﮭﻟﺎﻤﻋأ نﺎﺑ ﻢﮭﻟ ﻦﯾﺪﻗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ادر ﻚﻟذ 
 ﻲﻓ ﻢھدﻮﮭﺠﺑ نﻮﻔﺘﻜﯾ ﺚﯿﺣ ﻦﯾﺮﺼﻨﻤﻟا بﺮﻐﻟا هﺎﺠﺗ ﺔﯿھاﺮﻜﻟا ﺮﻋﺎﺸﻣ ﺞﺟﺆﺗو ﺔﯿﺛﺎﻏﻻا تﺎﻧﻮﻌﻤﻟا ﻞﯿﺻﻮﺗ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﻲﻓ
 ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﮫﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾ نﺎﻜﻣ ﻞﻛ .  ﺞﮭﻨﻣ نﻮﻤﻠﻌﺘﯾ ﻢھو  ) ﺔﯿﻗﺎﯿﺴﻟا (  ﺮﺼﻨﻤﻟا ﻊﻀﯾ نأ ﺎھﺎﻨﻌﻣو 
ﻧ  ﺢﯿﺗﺎ ﻔﻣ ﻲﻟإ اﻮﻠﺼﯾ ﻰﺘﺣ ﻢھﺮﮭﻈﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻣ ﻲﻟإ اﻮﻟﻮﺤﺘﯾ نأ ﮫﯿﻠﻋ ﺐﺠﯿﻓ ، ﮫﺒطﺎﺨﯾ يﺬﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﮫﺴﻔ
 ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا بﻮﻠﻗ .  بﺎ ﺠﺤﻟا ﻦﯾﺪ ﺗﺮﯾ ءﺎﺴ ﻨﻟاو ، ﺐ ﯿﺑﻼﺠﻟا نوﺪ ﺗﺮﯾو ﻢھﺎ ﺤﻟ نﻮ ﻘﻠﻄﯾو ﺔﻤﻠﺴ ﻣ ءﺎﻤ ﺳﺄﺑ نوﺮﮭﻈﯾ ﺪﻘﻓ   .
ﯾ نأ وأ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻊﻣ تاﻮﻠﺼﻟا نوﺮﺼﻨﻤﻟا يدﺆﯾ نأ ﻊﻨﻤﯾ ﺎﻣ كﺎﻨھ ﺲﯿﻟو نﺎﻀ ﻣر ﺮﮭ ﺷ لﻼ ﺧ اﻮﻣﻮﺼ .   تﺮ ﺑور 
 ﺔﯿﺛﺎﻏﻻا ﺮﯿﻛ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ اﺮﯾﺪﻣ ﻞﻤﻋ يﺬﻟا نﻮﺳﺮﻔﻠﺗ ) Care (  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺰﻨﯾرﺎﻤﻟا تاﻮﻗ ﻊﻣ مﺪﺧ ﺎﻤﻨﯿﺣ 
 كﺎ  ﻨھ ﺖ ﻧﺎﻛ تﺎﻨﯿﻌﺴ  ﺘﻟا ﺔ  ﯾاﺪﺑ ﻲ ﻓ ) 2000  (  ﺐﻌﺸ  ﻟا تدﺪ  ھ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ ﻋﺎﺠﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴ  ﻟا ﻞ  ﺟا ﻦ ﻣ ﻞ  ﻤﻌﺗ ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ
بﺮﺤﻟا ﻲﻓ ﺲﻤﻐﻨﻤﻟا .   ﻦﯾﺮﺸﺒﻤﻟا نأ ﺮﯿﻏ  ﺗ ﺒﺒﺴ ﻮ ا  ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻓ اوﺮﮭظا ﺎﻤﻨﯿﺣ ﻚﻟذو ﻒﻗﻮﻤﻟا رﻮھﺪﺗ ﻲﻓ   مﺎﻌﻄﻟا ﻊﯾزﻮﺗ
ﻗا ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ اﻮﻓﺮﺼﺗو ﻨ ﺑ سﺎﻨﻟا عﺎ ﺄ  ﺔ ﺛرﺎﻛ ﻲﻟإ ﻚﻟذ ىدأ ﺚﯿﺣ ﺮﯿﺼﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ مﺎﻌﻄﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺛﺎﻏﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ن
تﻼﻓﺎﺤﻟا ﻲﻓ رﺎﻨﻟا اﻮﻠﻌﺷأ ﻢﺛ مﺎﻌﻄﻟا ﺔﻗﺮﺴﻟ نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﺣاﺰﺗ ﺪﻘﻓ
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ءاﺬﻐﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺲﻨﺠﻟا   
ﻔﻟا ءﺎﻄﺧﻷا ﻦﻣ  ﻲﻓ ﺎھرﺎﺸﺘﻧا ﻢﻏر ﺎﮭﻨﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻲﺘﻟا ﺮھاﻮﻈﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ةﺮھﺎظ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﺣدﺎ
 ةﺪﯾﺪﻋ ناﺪﻠﺑ .  مﺎﻋ ﻲﻓ ﻒﺤﺼﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺐﺘﻛ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ زﺮﺒﺗ هﺬھ  2002  ناﻮﻨﻌﺑ م  :  مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻷا نﺎﻨﻋ ﻲﻓﻮﻛ
 ﻦﯿ ﺌﺟﻼﻟا تﺎ  ﻤﯿﺨﻣ ﻲ ﻓ ءاﺬ  ﻐﻟا ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﺲﻨ ﺠﻟا تﺎ  ﻣﺎﮭﺗا ﻲ ﻓ ﻖ ﻘﺤﯾ  .  اﺬ ھو ﯾ  ﻦ ﻣ ﺮ  ﺒﺘﻌ  ﻊﺸ  ﺒﻟا لﻼﻐﺘ ﺳﻻا عاﻮ  ﻧأ رﺬ ﻗأ
 ﺮﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﻦھرﺎﻤﻋأ زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﺮﻣﻷا اﺬھ ﺎﯾﺎﺤﺿو  . و  ﻲﻓﻮﻛ مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻷا نإ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻢﺳﺎﺑ ﺔﺛﺪﺤﺘﻤﻟا ﺖﻟﺎﻗ ﺪﻗ
 ﻲﻓ لﺎﻔطﻸﻟ ﻲﺴﻨﺠﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا ىوﺎﻜﺷ ﻲﻓ ﻦﻜﻤﻣ ﺖﻗو عﺮﺳأ ﻲﻓو عﺎﻄﺘﺴﻤﻟا رﺪﻘﺑ ﻖﯿﻗد ﻞﻜﺸﺑ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟﺎﺑ ﺮﻣأ نﺎﻨﻋ
ﻣﺎﻗأ ﻲﺘﻟا ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا تﺎﻤﯿﺨﻣ  ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓإ بﺮ ﻏ لود ﺾ ﻌﺑ ﻲﻓ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺎﮭﺘ .  
ﻟ ﻰﻠﻋﻷا ضﻮﻔﻤﻠﻟ كﺮﺘﺸﻣ نﺎﯿﺑ بﺎﻘﻋأ ﻲﻓ نﺎﻨﻋ هرﺪﺻأ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ءﺎﺟو لﺎﻔطﻷا اوﺬﻘﻧأ ﺔﻤﻈﻨﻣو ﻦﯿﺌﺟﻼ  ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا 
ﮫﯿﻓ ءﺎﺟ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا  :  نأ اوﺪﮭﺷ نﻮﯿﻟاﺮﯿﺳو ﺎﯾﺮﺒﯿﻟو ﺎﯿﻨﯿﻏ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺧآ ﻦﯿﺌﺟﻻو لﺎﻔطﻷا نآ ) 70 (  ﻢﮭﻨﻤﺿ ﻦﻣ ﺎﺼﺨﺷ 
 ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷﺎ ﺑ مﻼﺴ ﻟا ﻆ ﻔﺤﻟ دﻮ ﻨﺟ ) 40  (  ﻲﺴ  ﻨﺟ لﻼﻐﺘ ﺳا تﺎ ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻓ نﻮ طرﻮﺘﻣ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا تاﺪﻋﺎﺴ ﻤﻠﻟ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ
تﺎﻤﯿﺨﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺌﺟﻼﻟ .    ﺎﻀ ﯾأ ﻦﯿ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﻲ ﻓ ءﺎ ﺟو أ  كﺎ ﻨھ نأ ﻲ ﻓو ﻚﺸ ﻠﻟ ًﻻﺎ ﺠﻣ عﺪ ﯾ ﻻ تﺎ ﻣﺎﮭﺗﻻا دﺪ ﻋ ن
 ﻲﺴ  ﻨﺠﻟا لﻼﻐﺘ  ﺳﻻا ﻲ  ﻓ ﻞ  ﺜﻤﺘﺗ ةﺮ  ﯿﻄﺧ ﺔﻠﻜﺸ  ﻣ ﯾ  اﺪ  ﯾﺰﻣ ﺐ  ﻠﻄﺘ  تﺎ  ﻘﯿﻘﺤﺘﻟاو تﻻدﺎ  ﺒﻤﻟا ﻦ  ﻣ .  ىرﺎ  ﻣ ﺖ  ﻟﺎﻗو  أ ﻲﺑﺎ  ﻛو  
ﻹا ذﺎﺨﺗا ﺐﻠط نﺎﻨﻋ نأ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻢﺳﺎﺑ ﺔﺛﺪﺤﺘﻤﻟا  تاءاﺮﺟ  ﺎ ﻤﻠﻛ لﺎ ﻔطﻷاو ءﺎﺴ ﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺰﯾﺰﻌﺗ فﺪﮭﺑ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا
 ﻚﻟذ ةروﺮﻀﻟا ﺖﻀﺘﻗا . ا ﻢﻣﻸﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا ﻖﯾﺮﻓ نإ ﺖﺤﺿوأو   ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻞ ﻌﻔﻟﺎﺑ ﺪﺟﻮﯾ ةﺪﺤﺘﻤﻟ  ﻦ ﻋ ﻒﺸ ﻜﻠﻟ
تﺎﻣﺎﮭﺗﻻا ﺔﺤﺻ  ﻲ ﻓ نﻮ ﻔظﻮﻣ ﺎﮭﯿﻓ طرﻮﺘﯾ لﺎﻔطﻷا لﻼﻐﺘﺳا تﻻﺎﺣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺮﻄﺧا ﺎﮭﺘﺤﺻ ﺖﺒﺛ نإ نﻮﻜﺘﺳ ﻲﺘﻟا 
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا مﻼﺴﻟا ﻆﻔﺣ ةﻮﻗ ﻦﻣ نﻮﯾﺮﻜﺴﻋ و ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا تﻻﺎﻛو  .  نﺎﻨﻋ نأ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻤﻛ
 ًﻼﻌﻓ ﺎﮭﻋﻮﻗو ﻦﻋ تﺎﻘﯿﻘﺤﺘﻟا تﺮﻔﺳأ اذإ ﺔﻤﯾﺮﺠﻟا هﺬھ ﻲﺒﻜﺗﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻣاﺮﺼﺑ فﺮﺼﺘﯿﺳ  ﮫﻧا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ءﺎﺟ ﺪﻗو 
 ﻊﻣ ءﺎﻘﻠﻟا ﻢﺗ ﺪﻗ ) 1500  (  ﻦﯿ ﺌﺟﻼﻟا تﺎﻤﯿﺨﻣ ﺾﻌﺑ ﻲﻓ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻲﻔظﻮﻣ نإ تدﺎﻓأ ﻦﮭﺗدﺎﮭﺷ ناو ﺔﻠﻔط
 ﺔﯾﺬﻏأو ﺎﯾاﺪھو ادﻮﻘﻧ ﻦﮭﺤﻨﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻢﮭﻌﻣ ﺔﺸﺣﺎﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ اﻮﺒﻠط . رﺎﻤﻋأ حواﺮﺘﺗو   ﻦ ﺿﺮﻌﺗ ﻲ ﺗﻼﻟا تﺎ ﯿﺘﻔﻟا ﻢﻈﻌﻣ 
                                                          
34   ﻋ  ﺮﻤﻋ ﻦﺴﺣ ﻦﯿﻣأ ، ﻞﮭﻤﻟا نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻢﯿﻈﻌﻟا ﺪﺒ –  ﺶﻣﺎﮭﻟا ﻲﻟإ بوﺮﮭﻟا  –  ص نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ حوﺰﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ  67   - 68     
35   ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻔﯿﻠﺧ ضﻮﻋ   ص 148  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ   
36    ﻲﻣﻮﻠﺴﻟا ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ – ﺔﯿﺋﺮﺑ ﺎﯾﺎﺤﺿ     بﺎھرﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻠﻟ – ص  230  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ      15  
 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ لﻼﻐﺘﺳﻼﻟ 13   - 18  ﺎﻣﺎﻋ 
37    .  لوﺪ ﻟا ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲ ﻓ ﻢ ﻌﺗ دﺎﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣو ﺐﺋﺎﺼﻣ ﻦﻣ هﺬھو
 ةرﻮﻄﺨﻟا ﺔﻐﻟﺎﺑ رﺎﺛآو راﺮﺿأ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺎﻤﺋاد جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا .   
9 .   قاﺮﺘﺧﻻا   ﻲﻨﻣﻷا   
   نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﺔﺛﺎﻏﻹ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺸﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ) 1989 - 2005 م  ( ﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﮫﯿﻋاﺮﺼﻣ ﻰﻠﻋ بﺎﺒﻟا ﺖﺤﺘﻓ  ﺔﯿ
 لﺎ  ﻤﻋﻹا سرﺎ  ﻤﺗو مﺎ  ﻌﻄﻟاو جﻼ  ﻌﻟاو لﺎ  ﻤﻟﺎﺑ ﺎھﺪ  ﻤﺗو ، دﺮ  ﻤﺘﻟا ﺔ  ﻛﺮﺣ ﻊ  ﻣ ﻞ  ﻤﻌﺗو بﻮ  ﻨﺠﻟا ﻲ  ﻓ بﻮ  ﺠﺘﻟ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا
دﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺪﺿ ﺔﯿﺗارﺎﺒﺨﺘﺳﻻا  نا  .  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻰﺘﺣو  ﺔﻟود ةدﺎﯿﺳ ةﺎﻋاﺮﻣو مﺎﺘﻟا دﺎﯿﺤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ضﺮﺘﻔﻤﻟا
ﻄﺒﺿ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻲﻓ ﻮﻀﻋ ﻲھ ﺘ و ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا ةﺰﮭﺟﻷا ﺎﮭ  ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻟإ تﺎ ﺑﺮﻋو تاﺪ ﻌﻣو تﺎ ﯿﻟآ ﻞ ﻘﻨﺗ ﻲ ھ
ا ﺔﻛﺮﺣ دﻮﺟو  ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻞﻘﻧ تاﺮﺋﺎط ﻞﺧاد دﺮﻤﺘﻟ  زاﺮط ﻦﻣ تاﺮﺋﺎط ) 130 - C (
38    .  ﺔ ﻠﻈﻣ ﺖ ﺤﺗ دﻼﺒﻟا ﺖﻠﺧد ﻚﻟﺬﻛ
ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ   نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻو ﺎﮭﻓاﺪ ھأ ﻻو ﺎ ﮭﺘﻔﯿﻠﺧ قﺮ ﻔﺗ ﻻ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿﺴ ﻨﺟ ﻦ ﻣ ﺔﯾﺮﺸ ﺑ    ﻦﺌ ﻤﻄﺗ
 ﺎﮭﯿﻟإ دﻼﺒﻟا .   ا اﺬھ ﻞﻛ ﻢﺗ ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا نﻮﻌﻟﺎ ﺑ فﺮ ﻌﯾ ﺎ ﻣ ﺔ ﻠﻈﻣ ﺖ ﺤﺗ ﺎ ﮭﻨﻣأو ﺔ ﻟوﺪﻟا ةدﺎﯿﺴﻟ قاﺮﺘﺧﻻ .   ﻦ ﻣو  ﻟا  ﺮھﺎ ﻈﻤ
ﻲﺌﯿﺒﻟا قاﺮﺘﺧﻻا    ﻮھو  ﻦﻣ أ  يﺬﻟا قاﺮﺘﺧﻻا عاﻮﻧأ ثﺪﺣ ﻲﺗأ  نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲﻟإ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻊﻣ   .
و  ﻲﺌﯿﺒﻟا قاﺮﺘﺧﻻﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﯾ ا جرﺎﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﻻﻮﺼﺤﻤﻟا روﺬﺑ ﻦﻣ عاﻮﻧأ ﺐﻠﺟ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘ  ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ نادﻮﺴﻟ
 تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻟﻮﺘﺗ نإ ضﺮﻐﺑ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺎﮭﻠﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻟإ اﺪﻨﻏﻮﯾو ﺎﯿﻨﯿﻛ
 ﻲﻋارﺰﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻋﺪﺗ ﺎﻤﻛ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟ ﺎﮭﺘﻋارز ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا  ,  ﺪﻗو  تﺎ ﮭﺠﻟا ﻢﻠﻋ نود روﺬﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻠﺧدأ
ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟاو ﺎﮭﺼﺤﻔﻟ ﻚﻟذو ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا  وأ ضاﺮ ﻣإ يأ ﻞ ﻤﺤﺗﻷ ﺎ ﮭﻧإو ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎ ﺻ ﺎ ﮭﻧأ 
 ﺮ  ﺻﺎﻨﻌﺑ ﺔ  ﺛﻮﻠﻣ نﻮ  ﻜﺗ ﻻو ﺶﺋﺎﺸ  ﺤﻟا وأ تﺎ  ﻓﻵا وأ ضاﺮ  ﻣﻸﻟ ﺎ  ﮭﺘﻣوﺎﻘﻣ ىﻮﺘﺴ  ﻣو ﺔ  ﺑﺮﺘﻟﺎﺑ ﺮﻀ  ﺗ ﮫ  ﯿﺣﻼﻓ ﻞﻛﺎﺸ  ﻣ
 روﺬﺒﻟا هﺬھ ﺺﺤﻓ ﺎﮭﺑ طﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺔﮭﺠﻟاو ةرﺎﺿ ﺔﯿﺋﺎﻤﻛ وأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ  . كﺎﻨھو  يأ لﺎ ﺧدﺈﺑ ﺢﻤﺴ ﺗ ﻻ ﺢﺋاﻮ ﻟو مﺎ ﻈﻧ 
 ﻦ ﻣ روﺬﺑ  ﻦ ﻣ ﺪ ﻛﺄﺘﻟاو ﺎﮭﺼ ﺤﻓ ﺪ ﻌﺑ ﻻإ نادﻮﺴ ﻟا جرﺎ ﺧ فﺮ ﻌﯾ ﺎ ﻣ ﻮ ھو ﺎﮭﺘﻣﻼ ﺳ  ﻲ ﻋارﺰﻟا ﺮﺠﺤﻟﺎ ﺑ   .  روﺬ ﺒﻟا هﺬ ھ
ﺗ ﻞﺑ ﺐﺴﺤﻓ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺗﺎﺒﻨﻟا ءاﺬﻐﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻻ ﺔﻠﯿﺧﺪﻟا ﺆ  عاﻮ ﻧأ ﻰ ﻠﻋو ﺔ ﺑﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺮﺛ
ﻞﺜﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣو تاﺮﺸﺤﻟاو رﻮﯿﻄﻟا   ﻲﺟﻮﻟﻮﯿﺒ  . و  ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻄﺧ ﻮھ
 ناﻮﯿﺤﻟاو نﺎﺴﻧﻹاو تﺎﺒﻨﻟا  .  ﻲ ﻓ دﻮ ﺟﻮﻤﻟا ﻲﺋاﺬ ﻐﻟا ﻂﻤﻨ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮﺛﺆ ﯾ ﺪ ﻗ ﺔﻠﯿﺧﺪﻟا روﺬﺒﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﻤﻟا لﻮﺼﺤﻤﻟا
 ﺎ  ﯿﺛارو ﺔ  ﻟﺪﻌﻣ روﺬ ﺑ ﺎ  ﮭﯿﻓ نﻮ ﻜﺗ ﺎ  ﻤﺑر ﮫ ﻧﻷ ﻚ  ﻟذ ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ) Genetically  Modified  (  ﺎ  ﮭﺘﻘﯿﻘﺣ سﺎ  ﻨﻟا فﺮ ﻌﯾ ﻻ
 ﺎﮭﻠﻛﺎﺸﻣو  .  ىﺪﺟﻷا نﺎﻛ أ ﺧدإ ﻢﺘﯾ ﻻ  ةدﻻو ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎ ﮭﺠﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺺ ﺤﻔﻠﻟ ﻊﻀﺨﺗ نأ ﺪﻌﺑ ﻻإ روﺬﺒﻟا هﺬھ لﺎ
 ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟ ﺎﮭﺘﻣءﻼﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟاو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻋارﺰﻟا  .  تﺬ ﻔﻧ ﻞ ﺑ روﺬ ﺒﻟا لﺎ ﺧدﺈﺑ ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮ ﺷ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻔﺘﻜﺗ ﻢ ﻟ
 ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا ﻢﯿﻌﻄﺘﻟ ﺞﻣاﺮﺑ ) ﺎﺘﯾﻮﺒﻛ  ( مﺎﻋ ﺔﯿﺋاﻮﺘﺳﻻا قﺮﺸﺑ 1993 ﻮﺒﺘﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ رﺎﻘﺑأ م ﺳ و ﺎ  ﻢﻟ لﺎﺼﻣأ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا
 ﺺﺤﻔﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ىﺮﺠﺘﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯾﺮﻄﯿﺒﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ضﺮﻌﺗ ا  ﺎﮭﺘﻣءﻼﻣو ﺎﮭﺘﻣﻼﺳ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﺗو مزﻼﻟ .   
 ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا قاﺮﺘﺧﻻا  ، ﻲﻤﯾدﺎﻛﻷا   
   ﻲﺑﻮ ﻨﺠﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ةرادإ ﺎﮭﻤﻈﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا تﻼﻤﺤﻟا ﻲﻓ قاﺮﺘﺧﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻞﺜﻤﯾ
ﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ دﻮﺟو ﺚﯿﺣ  ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ دﺮﻤ ) موﺪﻘﺷ (  ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا دوﺪﺤﻟا بﺮﻗ   .  ﺔﯿﺳرﺪﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا تﺪﺸﺣ
 تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻊ ﻣ ﻲ ﺷﺎﻤﺘﺗ ﻻ ﺞﻣاﺮ ﺑو دراﻮ ﻣ ﻲ ﻠﻋ ﮫ ﯾﻮﺘﺤﻣو ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺞھﺎ ﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﻨﻣ ﺔﯿﺳارد ﺞھﺎﻨﻣ ﻢﮭﺳرﺪﺗ تﺬﺧأو
 ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻣ وأ ﻢﻠﻋ نود ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻟوﺪﻟا  . ﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ ةرادإ ﻦﻣ ثﺪﺣ ﻚﻟذ ﻞﻛ ﺎﻋﺮﻣ نود ة ة  ﺔﻟوﺪﻟا ةدﺎﯿﺴﻟ 
39    .  ثراﻮ ﻛ ﻞ ﺑ ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻲ ﻟإ تازوﺎ ﺠﺘﻟا هﺬ ھ ﻞﺼ ﺗ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ برﺎ ﺠﺘﻟا ﺮ ﻄﺧا ﻦ ﻣ ﻮ ھ قاﺮ ﺘﺧﻻا اﺬھ
 رﻮﻓراد ﻲﻓ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺎﮭﻠﺣ ﺐﻌﺼﯾ .    ﺪ ﻘﻓ ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا نﻮﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ تﺪﺻر ﺎﻣ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ تازوﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣو
ا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ماﺰﺘﻟا مﺪﻋو ازوﺎﺠﺗ ﻦﯿﺛﻼﺛ تﺮﻛذ  هﺬ ھ روﺎ ﺤﻣ ﺎ ﻨھ ﺮﻛﺬ ﻧو ، ﺎﮭﻨﻣ ﻞﯿﻠﻘﻟ ﻻإ ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﻢﻟو ﺔﯾﺮﻄﻘﻟ
 تازوﺎﺠﺘﻟا  . ﺗ ﺮﺸﻧ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا نﻮﺌﺸﻟا ةرازﻮﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﻲﻓ ترﺪﺻ ﺎﻤﻛ  عﺎﺿوﻷا ﻦﻋ ﺔﻘﻔﻠﻣ تﺎﻧﺎﯿﺑو ﺮﯾرﺎﻘ
و ﺰﺘﻟﻻا مﺪﻋ  صﺎﺼﺘﺧﻻاو ﺢﺋاﻮﻠﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ما و ﺪﺼﻣ ﺮﯿﻏ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا  ﻣ ﻲﻓﺎ ﻨﺘﺗ ﺔﻄﺸ ﻧأ ﺔ ﺳرﺎﻤﻣو ﺎ ﮭﻟ ق  ﻊ
دﺎﺒﻣ ئ  ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹاو عﻮ ﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا  .  ﻊ ﻣ اﺬ ھ  ﻔﺘ ﺳﻻا راﻮ ﻄﻟ ﺔ ﺣﻮﻨﻤﻤﻟا تاءﺎ ﻔﻋﻹا ﻦ ﻣ ةدﺎ ئ  رﻮ ﻓراد جرﺎ ﺨﻟ رﻮ ﻓراد 
و ﺘﺳا ﻐ ﻟا لﻼ  ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺠﮭﻟا تاءاﺮﺟﻹاو تﻼﯿﮭﺴﺘ  لﻮﺧد و ﺔﻣﺎﻗإ  ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻋ ﺮ ﯿﻏ داﺮ ﻓأ لﺎﺧدإو رﻮﻓراد جرﺎﺧ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ 
  ﺘﺣ ءاوﺪ  ﻟاو ءاﺬ  ﻐﻟا ﻦﯾﺰ  ﺨﺗو ﺔﯿﻧﺎﺴ  ﻧإ ﺮ  ﯿﻏ مﺎ  ﮭﻣ ﺬ  ﯿﻔﻨﺘﻟ تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻲ  ﻓ  رﺎ  ﺒﺧأ نود ﮫ  ﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘ  ﻟا ﻢﺘ  ﯾ ﻢ  ﺛ ﻒ  ﻠﺘﺗ ﻰ
ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا  .  ﺖﻣﺎﻗو  ﺮ ﯾزو ﻊ ﻨﻣ ﻲ ﻟإ ﻞ ﺻو ﻰ ﺘﺣ تاﺮﻜﺴ ﻌﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ةرادإ رﺎطإ ﻲﻓ يدﺎﯿﺳ روﺪﺑ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ
 ﺮﻜﺴﻌﻤﻟﺎﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا نﻮﻌﻟا ﻖﺴﻨﻣو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا عﺎﻤﺘﺟا رﻮﻀﺤﺑ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا   .  تﻼﻤﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﺠﺘﻧأ   ءاﺪﻌﺘﺳا
رﺎﻨﯿﺳ ﻖﻠﺧو ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﯾ ﺎھﻮ  نادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟ تﺎ ﺑﻮﻘﻋ ﺪ ﯾﺪﺤﺗو ﺔ ﻧادإ ت  .  ﻦ ﻋ ﺮﯾرﺎ ﻘﺗ كﺎ ﻨھو  ماﺪﺨﺘ ﺳا مﺪ ﻋ
 ةﺮﯾﺎ  ﻐﻣ ﺮ  ﯿﻏ ﺞﺋﺎ  ﺘﻧ ﻲ  ﻟإ لﻮ  ﺻﻮﻟاو ضاﺮ  ﻣﻷا رﺎﺸ  ﺘﻧا ﺪ  ﯾﺪﺤﺗ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟاو ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﺤﺼ  ﻟا ﺮﯿﯾﺎ  ﻌﻤﻟاو ﺲﯿﯾﺎ  ﻘﻤﻟا
                                                          
37   ﻮﻠﺴﻟا ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ  ﻲﻣ – عﺎﻄﻘﻟا    بﺎھرﻹا يوﺎﻋدو يﺮﯿﺨﻟا    ص 79  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ    
38  ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻔﯿﻠﺧ ضﻮﻋ  )  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ (  
39    ﺔﻔﯿﻠﺧ ضﻮﻋ –  ص نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ن ﺎﯾﺮﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ  149   - 151  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ      16  
ﺎھﺮﺸﻧو .  ءاﺮﺟإ ﻢﺗو  و ثﻮﺤﺑ ﻤﺑ ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ ﺮﺸﻧو ﺎﮭﺘﻛرﺎﺸﻣو تﺎﻄﻠﺴﻟا نذإ ﺮﯿﻐﺑ ﺔﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو تﺎﺣﻮﺴﻣ  ﺎﮭﯿﻓ ﺎ
 تﺎﻐﻟﺎﺒﻣ ﻦﻣ و  ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ناﺮﯿﻄﻟا  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا قﻮﻓ و د ﺖﻤﻋ  ةدﺮﻤﺘﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا 
40   .   
 كﺎﻨھو  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا جذﺎﻤﻧ  ﺎ ﮭﻨﻣ ﺎﻀ ﺘﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ  ﺔﯿﺤﯿﺴ ﻤﻟا ﻦﻣ
و  مﺎﻔﺴﻛوا ﺔﻤﻈﻨﻣ و  ﻲﺠﯾوﺮﻨﻟا ﻲﺒﻌﺸﻟا نﻮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ  .  
 ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺬﺨﺘﺗ  ﺎﻣ نﻮﻧﺎﻛ ﻲﺤﯿﺴﻤﻟا ﻦﯾﺪﻟا ﻞﺟر ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺖﺴﺳﺄﺗ ﻲھو ﺎﮭﻟ ﺎﺴﯿﺋر اﺮﻘﻣ اﺮﺴﯾﻮﺳ ﻦﻣ ﺔﯿﺤﯿﺴﻤﻟا
 ءﺎ ﺤﻧأ ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﻲ ﻓ ﺔﯿﺤﯿﺴ ﻤﻟا تﺎﯿﻠﻗﻷا نﻮﺌﺸﺑ ﻢﺘﮭﯾ يﺬﻟا اﺮﺘﻠﺠﻧﺎﺑ درﻮﻔﺴﻛﺄﺑ نﻮﺘﺴﯿﻛ ﺪﮭﻌﻣ ﺲﺳﺆﻣ ﻮھو ﻮﯾدﻮﺑ ﻞﻜﯾ
 ﻢﻟﺎﻌﻟا  . ﺑ ﻦ ﻣو ﺔﯿﺤﯿﺴ ﻤﻟا ﻦﻣﺎﻀ ﺘﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻤﺑ ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ﺪ ﮭﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻞﻘﺘﻧا ﺪﻗو  ﻲ ﻓ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮ ﯿﺒﺧ ﻢﮭﻨ ﯿ
 ﺮﯿﺑا نﻮﺟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﻮﺌﺸﻟا  .  ﻢﻋاﺰ ﻤﻟا ﺔ ﻠﻤﺣ دﻮ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟاو ﺲﻛﻮ ﻛ ﻦﯿﻟورﺎ ﻛ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻧورﺎﺒﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﺳأﺮﺗو
 نادﻮﺴ  ﻟﺎﺑ ﻖ ﯿﻗﺮﻟا ةرﺎ  ﺠﺗ لﻮ ﺣ  .  ﻦ ﻣو أ  نﺎ  ﻤﻟﺮﺒﻠﻟ ﺔ  ﻌﺑﺎﺘﻟا باﺰ ﺣﻷا ﻞ  ﻛ ﺔ ﻨﺠﻟ ﺲﯿ  ﺋر يﺮ ﺘﻓا ﺔ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ءﺎ ﻤﻋز زﺮ  ﺑ
ﺎﯿﺴ  ﻨﺠﻟا ةدﺪ  ﻌﺘﻣ ﺎﯾﺎﻀ  ﻘﺑ ﺔﺼ  ﺘﺨﻤﻟاو ﻲﻧﺎ  ﻄﯾﺮﺒﻟا  ﺎﯾﺎﻀ  ﻗ ةﺪﻋﺎﺴ  ﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﻞ  ﻤﻌﺗو نﺎﺴ  ﻧﻹا قﻮ  ﻘﺣ ﺎﯾﺎﻀ  ﻘﺑ ﻢﺘ  ﮭﺗو ت
 ناﺪﻠﺒﻟا ﺾﻌﺑ تﺎﻣﻮﻜﺣ ﺪﺿ تﺎﻣﺎﮭﺗﻻا ﺎﻤﺋاد مﻮﻘﺗ ﺎﮭﻧإ ﻻإ ةﺪﯿﻘﻌﻟا وأ ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا وأ نﻮﻠﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺰﯿﻤﺗ نود دﺎﮭﻄﺿﻻا  .
و  ﺔﺤﻠﺴ  ﻤﻟا تﺎ  ﻋﺎﻤﺠﻟا ﺎ  ﮭﺒﻜﺗﺮﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻒ  ﻨﻌﻟا ﻢﺋاﺮ  ﺟ ﻊﺠﺸ  ﺗ ﺎ  ﮭﻧﺄﺑ ﺎﮭﺘﻔ  ﺻوو ﺎ  ﯿﻛﺮﺗ ﻲ  ﻟإ تﺎ  ﻣﺎﮭﺗا ﺖ  ﮭﺟو نأ ﻖﺒ  ﺳ
ﺔﻓﺮﻄﺘﻤﻟا  ﻦﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﺪﺿ   .  نادﻮﺴﻟا ﺪﺿ ﺎﮭﺘﻠﻤﺣ قﺎﯿﺳ ﻲﻓو  ﺖ ﻟﺎﻗ  تﺎ ﻘﯾزﺮﻟاو ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا ﻞ ﺜﻣ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا نأ
 ﻢﮭﻌﯿﺒﻟ ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟو نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ نﺎﻜﺳ قﺎﻗﺮﺘﺳاو فﺎﻄﺘﺧﺎﺑ مﻮﻘﺗ .  ﺪﻗو  أ  ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﺮﯿﺑا نﻮﺟ رﺪﺻ
 نادﻮﺴﻟا ﻢﯿﺴﻘﺘﻟ ﻮﯾرﺎﻨﯿﺳ  . ﺮﺘﺳ لوو ﺔﻔﯿﺤﺻ ﮫﻟ ﮫﺗﺮﺸﻧ لﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﺎﻨﻠﻋ ﺎﻋدو  ﺖﯾ  مﺎﻋ ﻲﻓ لﺎﻧرﻮﺟ 1999  ﻢﯿﺴ ﻘﺗ ﻲ ﻟإ 
 تﻼﯾود ﺔﺴﻤﺧ ﻲﻟإ نادﻮﺴﻟا  .  نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻟإ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ةﺪﻋ ﺔﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺖﻌﻓر ﺪﻗو
ﺤﯿﺴﻤﻟا ناو تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﺣ دﻮﺟو مﺪﻋو ﻲﻨﯾﺪﻟا دﺎﮭﻄﺿﻻﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻤﮭﺗا ﺚﯿﺣ ﯿ  نوﺪﮭﻄﻀﻣ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﻦﯿ
ﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟاو ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ  دﺎﮭﻄﺿﻻا اﺬھ سرﺎﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﯿﻧاد .  ﻓ ضﺮ ﻌﺑ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖ ﻣﺎﻗ ﺎﻤﻛ  ﯿ  ﺲ ﻜﻌﯾ ﻢﻠ
ﺔﻛﺮﺒﻔﻣ ارﻮﺻ  ﻖﯿﻗﺮﻟا رﺎﺠﺗ ﻢھ ﻦﯿﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺾﻌﺑ نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ   .  ﻢﮭﻨ ﻣ ﺾ ﻌﺑ قﻼطإو ﻖﯿﻗﺮﻟا ءاﺮﺸﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﻣﺎﻗو
 ﻖﯿﻗﺮﻟا ةرﺎﺠﺗ نادﻮﺴﻠﻟ ﺎﻤھﺎﻤﮭﺗﻻ ﺔﻠﺻاﻮﻣو ﺔﯿﻟﺎﻣ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ  . ﯾﺮﺤﺗ ﮫﯿﻓ ﺖﻋدا ﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ترﺪﺻأ  ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﺎھﺮ
 نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﻖﯿﻗﺮﻟا  .  ﺎ ﮭﺑ حﺮ ﺻ لﺪ ﻌﻟا ةرازﻮ ﺑ ﺎ ﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ارﺪﺼﻣ نأ ءﺎﺒﻧﻺﻟ نادﻮﺴﻟا ﺔﻟﺎﻛو تدروأ ءﺎﻋدﻻا اﺬﮭﻟ ادرو
 ﺔﻨﺠﻠﺑ ﺐﻗاﺮﻣ ﺔﻔﯿظو ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎھدﺮط ﻢﺗ ﺪﻗ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ناو دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺤﺑ ﺔﻠﺻ ﺎﮭﻟ ﻲﺤﯿﺴﻤﻟا ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ نﺎﺑ
 ﻗ نﻮ ﺠﻟ ﺎﮭﻤﯾﺪﻘﺗ بﺎﻘﻋأ ﻲﻓ ﻒﯿﻨﺠﺑ نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﻧﺮ ﺞ  ﺔ ﺒطﺎﺨﻤﻟ   ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦ ﻋ ﺔ ﺑﺎﯿﻧ ﺔ ﻨﺠﻠﻟا  . راز ﺪ ﻗو  ﺔ ﻧورﺎﺒﻟا ت
 ﻖﺒﺴﻣ نذإ نود نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺠﺑ ﺔﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﮫﺴﯿﺋر ﺲﻛﻮﻛ  .  ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ أ ز ن ا  ﺎﻤﺑ نادﻮﺴﻟا قﺮﺷ تر
 تادراﻮ  ﻟا ﺲ  ﻠﺠﻤﻟ ﺎﯿﻤ  ﺳر ﺎ  ﺟﺎﺘﺣا نﻮﻣﺪﻘﯿ  ﺳ ﺎ  ﺠﺒﻟا باﻮ  ﻨﻟا نﺎ  ﺑ لﺎ  ﻗ يﺬ  ﻟا نﺎ  ﻤﻟﺮﺒﻟا ﻮﻀ  ﻋ مدا ﺪ  ﻤﺤﻣ ﺐ  ﺋﺎﻨﻟا ﻊ  ﻓد
 ﻲﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا  قﺮﺸ ﻠﻟ ﻲﺤﯿﺴ ﻤﻟا ﻦﻣﺎﻀ ﺘﻟا ﺔﺴ ﯿﺋر ﺲﻛﻮ ﻛ ﺔ ﻧورﺎﺒﻟا ﺎ ﮭﺑ ﺖ ﻣﺎﻗ ﺔﻋوﺮﺸ ﻣ ﺮ ﯿﻏ ةرﺎ ﯾز ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﺟﺎﺠﺘﺣا  .
 ﻞ ﯾﺮﺑا ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺪﻨﻛ ﺔ ﯿﻨﯾد ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺖ ﻋدا ﺚ ﯿﺣ اﺪ ﻨﻛ ﻲ ﻟإ ﺖﻠ ﺻو ﻰ ﺘﺣ نادﻮﺴ ﻟا ﺪ ﺿ ﺔ ﯿﺋاﺪﻌﻟا ﺲﻛﻮﻛ ﺔﻠﻤﺣ تﺪﺘﻣاو
1997  دﺪﻋ ءاﺮﺸﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺎﮭﻧإ م 319  ﻢﮭﺘﯾﺮﺣ ﻢﮭﯿﻟإ دﺮﺘﻟ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ اﺪﺒﻋ 
41   .   
 ﺎﻣأ ﻣ  مﺎﻔﺴﻛوا ﺔﻤﻈﻨ و  فﺮﺸ ﺗو ﺎﻘﺑﺎ ﺳ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا تاﺮﻤﻌﺘﺴﻤﻟا ةرازﻮﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﮫﺒﺷ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲھ  ﺎ ﮭﺗرادإ ﻲ ﻠﻋ
 ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا تارﺎﺒﺨﺘﺳﻻا  .  تﺎ ﯿﻠﻤﻌﻟ ﺎﮭﻠﻐﺘﺴ ﺗ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا تاﺮﺑﺎ ﺨﻤﻟا ةادأ ﻲ ھ مﺎﻔﺴ ﻛواو
ﻰ  ﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪ  ﻟاو تارﺎﺒﺨﺘ  ﺳﻻ فاﺪ  ھأ ﺬ  ﯿﻔﻨﺗو ﺔ  ﺛﺎﻏﻹا ﺌﺴ  ﻤﻟا ﺺﺨﺸ  ﻟا نأ ﻚ  ﻟذ  ﺑ ﻮ  ھ ﺎ  ﮭﻨﻋ لﻮ ﯿ  مﻮ  ﻠﻌﻟا ذﺎﺘ  ﺳأ دوو ﺮ  ﺘ
 ﺞﻧدر ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ) (Reading  ﺎ ﺘﻘﻣو اﺪﯾﺪ ﺷ ءاﺪ ﻋ ﻦ ﻜﯾو مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺠﺑ اﺮ ﺿﺎﺤﻣ ﻞ ﻤﻋ ﺪ ﻗو ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا 
 ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟاو مﻼﺳﻺﻟ  .  تﺪ ﻘﻋ ﺪ ﻗو ةرﻮﻛﺬ ﻤﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲ ﻓ نادﻮﺴﻟا ﻦﻋ تاﺮﺿﺎﺤﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ تﺪﻋأ ﺪﻗو
 نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻋﺎﺠﻤﻟا ﻦﻋ ﺮﻤﺗﺆﻣ كﺎﻨھ .    ﺪ ﺟﻮﯾو نادﻮﺴ ﻟا ﻦ ﻋ رﺎ ﺒﺧﻸﻟ ﻲﺴ ﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼ ﻤﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﺮ ﺒﺘﻌﺗو
 ﻲ ﻓ ﺔﺣاﺮ ﺻ درو ﺪ ﻗو صﺎﺨ ﺷﻷا ﺾﻌﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﯿﺑو ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺔﻗﻼﻋو لﺎﺼﺗا
 مﺎ ﻈﻨﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻂﻐ ﺿ ﺔﻠﯿ ﺳو ﺔ ﺛﺎﻏﻹا لﺎﻤﻌﺘ ﺳا ﻮھ مﺎﻌﻟا ﮫﺟﻮﺘﻟا نأ ﺞﻧور ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ دوو ﺮﺘﯿﺑ رﻮﺘﻛﺪﻟا ﺎھﺎﻘﻟأ ةﺮﺿﺎﺤﻣ
دﻮﺴﻟا  ىﺮﺧﻷا ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا باﺰﺣأو دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﮫطﺎﻘﺳﻹ ﻲﻧا
42   .   
 ﺖﻠﺧد  ﻲﺠﯾوﺮﻨﻟا ﻲﺒﻌﺸﻟا نﻮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) NPA  (  ﻲﻟإ  مﺎﻋ نادﻮﺴﻟا 1986 ﻤﻋو م ﻠ  ﻦﻣ ﺔﻘﻠﻄﻨﻣ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺖ
 ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻓ ﻲﺑوﺮﯿﻨﺑ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا ﺎﮭﺒﺘﻜﻣ  . و  ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻤﺿ ﻞﻤﻌﻟا ﺖﻀﻓر ﺪﻗ ) OLP  (  ﺔﺠﺤﺑ
ﻧأ  مﺎﻋ ﻲﻓ ﮫﻠﻤﻋ أﺪﺑ يﺬﻟا ةﺎﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮﺸﻟ ﺖﻘﺒﺳ ﺎﮭ 1989  م  .  ﻦﻣو أ تارﺎﻌﺷ ﺎﮭﻓاﺪھأ زﺮﺑ  ﻞ ﺿﺎﻨﺗ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﻧﺄﺑ لﻮﻘﺗ 
 ﻢﻠﺴ  ﻤﻟا لﺎﻤﺸ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺔﻠﺼ  ﻔﻨﻣ ﺔ  ﻟود نادﻮﺴ  ﻟا بﻮ ﻨﺠﻟا ﻞ  ﻌﺠﺑ ﺐ  ﻟﺎﻄﺗ ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو ﻲ  ﻓﺮﻌﻟاو ﻲﻨﯾﺪ  ﻟا ﻊ  ﻤﻘﻟا ﺪ ﺿ  .  ﻲ  ھو
ا ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ ﺔ ﯾﺪﻨﻟﻮﮭﻟاو ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷاو ﺔ ﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻋﺪﻣ  ﺔﯾﺪﯾﻮﺴ ﻟا اﺪﯿ ﺳ ﺔ ﻟﺎﻛو ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔ ﻧﻮﻌﻤﻟ
 ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻻاو  . ﺸ ﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻣﺪ ﻘﺗ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ يدﺎ ﻌﻤﻟا ﺎﮭطﺎﺸ ﻨﻟ ﺔﺒﺴﻧو ﻜ  ﻢ ﻣﻷا ﻲ ﻟإ يﻮ
 ﺮﯾﺎ  ﻨﯾ ﻲ  ﻓ ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا 1995  طﺎﻘ  ﺳﺈﺑ ﺎ  ﺘﻣﺎﻗ ﻦﯿ  ﺘﻟا ﻲﻤﻟﺎ  ﻌﻟا يﺮﺛﻮ  ﻠﻟا دﺎ  ﺤﺗﻻاو ﺔ  ﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا ﺐﻌﺸ  ﻟا ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ ﻂﺒ  ﺿ ﺪ  ﻌﺑ م
 تاﻮﻘﻟ حﻼﺳو ةﺮﯿﺧذ ﻖﯾدﺎﻨﺻ  ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮ ﻘﻣ ﻦ ﻣ ةﺮﺟﺄﺘﺴ ﻣ ﺔ ﯿﻜﯿﺠﻠﺑ تاﺮﺋﺎ ط ﻦ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺠﺑ دﺮ ﻤﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ
أ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا و  ﻮﻠﺳ  .  ﺮ ﺜﻛأ ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗو دﺮ ﻤﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ ﻊ ﻣ ﻞ ﻤﻌﺗ ﻲ ھو ﺞﯾوﺮ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا دﺎﺤﺗا ﺎﮭﯿﻠﻋ فﺮﺸﯾو
                                                          
40  مود ﻮﺑأ ﺪﻤﺣا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ  –  بﺎﺒﺸﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟاو ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا ﺎﯾﺎﻀﻗ   ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا –  مﻮطﺮﺨﻟا   . ﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻊﺑﺎﻄﻣ  ﺔﯿﻧادﻮﺴ .  
41    ﺪﯿﺒﻋ ﻲطﺎﻌﻟا ﻊﯿﺑر –  مدﺎﻘﻟا ﺮﻄﺨﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﻮﻘﻟا  )  نادﻮﺴﻠﻟ سورد  ( ﻊﺑﺎﻄﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ    ص ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ نادﻮﺴﻟا 93     
42  ﻞﮭﻤﻟا نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻲطﺎﻌﻟا ﺪﺒﻋ  – أ   ﺮﻤﻋ ﻦﺴﺣ ﻦﯿﻣ – ﺶﻣﺎﮭﻟا ﻲﻟإ بوﺮﮭﻟا    –  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ حوﺰﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ  .      17  
ﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﻔﻌﻀ ﺘﺴﻤﻟا ﻞ ﻜﻟ ﺎﮭﺗﺮ ﺻﺎﻨﻣ بﺎ ﺑ ﻦ ﻣ ﻢﮭﻟ ﺎﮭﺗﺮﺻﺎﻨﻣ ﻲﻋﺪﺗو ﻚﻟذ ﻲﻔﺨﺗ ﻻو ﺎﮭﻌﻣ ﺔﻣﺰﺘﻠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  ﻢﻟ
ﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﯿ  ﺎھﺮﯿﻏو تاﻮﻛاو موﺪﻘﺷ ﻲﻟﻮﺑو ﻲﻟﻮﻤﻧ ﻲﻓ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﯿﻄﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻤﻛ ﻦ
 ﻖطﺎ  ﻨﻤﻟا ﻦ ﻣ  .  ﻲﻋﺪ  ﺗ ﻲ  ﺑوﺮﯿﻧ ناﺮ ﯿط ﺔﻛﺮ  ﺷ ﻊ ﻣ ﺖ  ﻘﻔﺗا نأ ﻖﺒ  ﺳ ﺪ ﻗو ) Track  maric  (  ﻦ  ﻣ اﻮ  ﺟ ﺮﺋﺎﺧﺬ ﻟا ﻞ  ﻘﻨﻟ
ﺋﺎﺧﺬﻟا ﻞﻘﻨﻟ ﻲﻛرﺎﻣ ﻲﻛرﺎﻓ ﻰﻋﺪﺗ ﻲﺑوﺮﯿﻨﺑ ناﺮﯿط ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﺖﻘﻔﺗاو ﻖطﺎﻨﻤﻟا  ﺖﻔﻠﻜﺗو تاﻮﻛا ﻲﻟإ موﺪﻘﺷ ﻦﻣ ﺎﺑﻮﺟ ﺮ
 ﺎ ﮭﯿﻠﻋ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ءﻼﯿﺘﺳا ﺪﻌﺑ يﺎﯾ ﻲﻓ ﻲﻔﺸﺘﺴﻣ حﺎﺘﺘﻓﺎﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻞﯿﺣﺮﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻊﻓﺪﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا  .  ﻖﺒ ﺳ ﻚﻟﺬ ﻛو
 ﻲ ﻓ ﻞﺧﺪﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟاو ﻦﻣﻷا ﺲﻠﺠﻤﺑ ﺖﻋدو بﻮﻨﺠﻟﺎﺑ ﻦﯿﻧﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮﻗ ﺖﻤﮭﺗا نأ
ﺪﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ  مﻮﯾ ﻲﻓو ﺔﻨﻣأ ﻖطﺎﻨﻣ ﻖﻠﺧو ﻦﯿﯿﻧ 11 / 11 / 1999  ﻻﻮ ﻄﻣ ﺎﺜﺑ ﻲﺠﯾوﺮﻨﻟا نﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟا ﻞﻘﻧ م
 بﺮ ﺤﻟا ﻲ ﻓ راﺮﻤﺘ ﺳﻻا اﻮﻌﯿﻄﺘﺴ ﯾ ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﻲﻟإ ىﺮﺧأ ءﺎﯿﺷأو ةﺮﯿﺧذو ﺔﺤﻠﺳﻷ ﻢﮭﻠﻘﻧ ﻦﻋ ﻲﻘﺋﺎﺛو ﻂﯾﺮﺸﻟ
 كﺎﻨھ .  ﻦﻘﯾﺎھ ﻞﻔﯾأ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺮﯾﺪﻣ لوأ فﺮﺘﻋا ﺎﻤﻛ  ) Eigl hagen (  ﻣﺎﻗ ﺔ ﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا ﺐﻌﺸ ﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ نأ   رﺎﺠﺌﺘ ﺳﺎﺑ ﺖ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ةﺮﺧﺎﺑ 1991  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺋﺎﻨﺒﺑ ﺮﻤﺣﻷا ﺐﯿﻠﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺖﻣﺎﻗ ﻲﺘﻟاو ﺎﮭﻟﺎﻤﻋ ﺎﮭﺗاﺪﻌﻤﺑ م 1990  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ 
 ةﺮﺧﺎ ﺒﻟا نﺎﻄﺒﻗ ﺪﻀﻋ ﺪﻗو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﻣﺄﺑ ﺎﮭﻠﻤﻋ ةﺮﺧﺎﺒﻟا ﺮﺷﺎﺒﺗ ﻢﻟ ﻦﻜﻟو ﺔﺛﺎﻏﻹا ﻞﻘﻨﻟ ﮫﯿﻨﺟ ﻦﯿﯾﻼﻣ ﺔﺴﻤﺧ
 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﮭﺑ ﻞﻤﻋ يﺬﻟا 1991   - 1992  م  . ﻋﻻا اﺬھ ﺑ فاﺮﺘ ﺄ ﻧ ﺎﮭ  ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻊﻣ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑو ﻖﯿﺼﻟ نوﺎﻌﺗ ﺎﮭﻟ نﺎﻛ ﺔﻤﻈﻨﻣ 
 ةﺮﺧﺎ ﺒﻟا لﺎﻤﻌﺘ ﺳﺎﺑ مﻮ طﺮﺨﻟا ﻦﻣ ﺺﯿﺧﺮﺗ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا  .  ﻦ ﻣ ﺔﺤ ﺿاو تﺎ ﻤﯿﻠﻌﺗ كﺎ ﻨھ ﺖ ﻧﺎﻛو
 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﮭﺗﺮﺟﺄﺘﺳا ﺎﻤﻟو ةﺮﺧﺎﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺣﻷا ﺐﯿﻠﺼﻟا رﺎﻌﺷ نﺎﻛو ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻒﺼﻘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
تﺮﯿﻏ ﺠﻠﺗ رﺎﮭﻨﻟﺎﺑ ةﺮﺧﺎﺒﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ةرﻮﻄﺨﻟو ، يدﺎﻣﺮﻟا ﻲﻟإ ﺎﮭﻧﻮﻟ  ﺄ  ىﺮﺗ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻞﯿﻠﻟﺎﺑ ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻟإ     .  ﻮﯾﺎﻣ ﻲﻓو
1998  ﻲ ﻓ ﺖﺒﺒﺳ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا هارزو ﻲﻟإ ﺎھﺪﺿ ﺖﻣﺪﻗ ىﻮﻜﺸﻟ ﺔﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺖﺿﺮﻌﺗ م
لﺎﻌﻔﻟا ﺎﮭﻤﻋد ﺮﯿﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا بﺮﺤﻟا ﺪﻣأ ﺔﻟﺎطإ  ﻢﮭﻟ ﺔﯾﺬﻏﻸﻟ ﺎﮭﻤﯾﺪﻘﺘﺑ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻲﻠﺗﺎﻘﻤﻟ 
 ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا طﺎﺒﺿ ءﺎﻨﺑﻷ ﺎھﺮﯿﻏو سراﺪﻤﻟا ءﺎﻨﺑو ﻢﮭﻓﺮﺼﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا تﻮﯿﺒﻟاو تارﺎﯿﺴﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑو  .  ﺎﻤﻛ
أ ﻚﻟﺬ ﺑ نﻮﯿﻧﺪ ﻤﻟا ﻆ ﺤﯾ ﻢﻟ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻲﻠﺗﺎﻘﻣ ﻲﺣﺮﺠﺑ جﻼﻌﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ اﺮﯿﺜﻛ ﻢﺘﮭﺗ ﺎﮭﻧ
   . و  ﻚ ﻟذ ﻒﺸ ﺘﻛا ﺪ ﻗ
نﻮﻟﻮﺌﺴﻤﻟا  مﺎﻋ ﻲﻓ نﻮﯿﻧادﻮﺴﻟا  1989 ﻻ دﺮ ﻤﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟ ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻧوﺎﻌﻣو م    نأ ﻞ ﺑ ﺪ ﺣا ﻰ ﻠﻋ ﻲ ﻈﺤﺗ
 نوﺎ ﻌﺘﺗ ىﺮ ﺧأو نﻮ ﻌﻟا مﺪ ﻘﺗ ﺔ ﺛﺎﻏإ تﺎﯿﻌﻤﺟ ﺎﮭﻟ دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ و ، دﺮ ﻤﺘﻟا ﻊ ﻣ  ﻖ ﻧﺮﻗ نﻮ ﺟ دﺮ ﻤﺘﻟا ﺪ ﺋﺎﻗ دﺎ ﺷأ  كاﺬ ﻧآ
 ﻮﯾﺎ  ﻣ ﺮﮭ  ﺷ ﻲ  ﻓ ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷﺎ  ﺑ ﮫ  ﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺒ  ﺑ 1991  تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا نإ ﮫ  ﻟﻮﻘﺑ م
وو ﺔﯿﺠﯾوﺮﻨﻟا بﻮﻌﺸﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ر  ﻦﺸﯿﻓ ﺪﻟ و  ﻦ ﻣ ىوﺪ ﺟ ﺮﺜﻛأ لﺎﻤﻋﺄﺑ مﻮﻘﺗ ﺔﯿﻜﯿﻟﻮﺛﺎﻜﻟا ﺔﺛﺎﻏﻹا
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا تﺎﯿﻠﻤﻋ  .  ﺎ ﮭﺗﺎﻗﻼﻌﻟ دﻼﺒ ﻟا ﻦ ﻣ ﺎھدﺮط ﻢﺗو ﺔﯾﺪﻨﻟﺮﯾﻻا نﺮﯿﺴﻧﻮﻛ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ نﺎﻨﺛا ﻞﻘﺘﻋا نأ ﻖﺒﺳ ﺪﻗو
 دﺮﻤﺘﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻊﻣ ﺔھﻮﺒﺸﻤﻟا  . وﺪﺒﯾو  فاﺮﺷﻹﺎﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا راﺮﻗ ﮫﺑ ﻞﺑﻮﻗ يﺬﻟا حﺎﯿﺗرﻻا مﺪﻋو ضﺎﻌﺘﻣﻻا ﻲﻓ ﺎﯿﻠﺟ اﺬھ 
 ةﺪﯾﺪﺟ ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا هﺬھ ﻞﯿﺠﺴﺗ ةدﺎﻋإ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا ءﺎﻀﻋﺄﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻲﻜﻠﺳﻼﻟا ةﺰﮭﺟأ ﻰﻠﻋ
 ﺔﻘﯿﻗد ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﻢﮭﺘﺒﻗاﺮﻣ ﻊﻣ  .  ﻣﺎﻗ ﻚﻟﺬ ﻛ ﺖ ا ﺾ ﻌﺑو نادﻮﺴ ﻟﺎﺑ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﺛﺎﻏﻹا تﺎ ﻤﻈﻨﻣ ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ   تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟ
 ﺔﻠﻤﺤﻟا ﺖﻠﻗﺮﻋ فﺪﮭﺑ ﻚﻟذو دﺎﺼﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو تاﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻊﻨﻤﺑ ﺔﯿﺴﻨﻜﻟا
 دﺎﺼﺤﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا  . و  ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ تاﺮﻜﺴ ﻌﻤﻟا هﺬ ﮭﺑ ﻦﯿطﻼﺴ ﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﺔﻤﺨﺿ ﺔﯿﻟﺎﻣ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻊﻓﺪﺑ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﺖﻣﺎﻗ
ﻹ ةﻮﺷر  ﻢ ﺳﻮﻤﻟ دﺎﺼ ﺤﻟا تﺎ ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﺔﻛرﺎﺸ ﻣ فﺎ ﻘﯾ 1991  م  . و  ﻢﯾﺪ ﻘﺘﺑ تاﺪ ﮭﻌﺗ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﺖ ﻌﻗو
 اﺬھ ﻢﮭﺋﺎﻘﺑ لﺎﺣ ﻲﻓ ﻢﮭﺗاﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا لاﻮﻣﻷاو ﺔﯿﻨﯾﻮﻤﺘﻟا داﻮﻤﻟا  .  ادﺪ ﻋ ﺔ ﯿﻨﻣﻷا ةﺰﮭﺟﻷا ﺖﻄﺒﺿ ﺪﻗو
ﻼﯿﻟ ﺔﻠﻤﺤﻤﻟا تﺎﻨﺣﺎﺸﻟا ﻦﻣ  .  ﺢﯾﺮ ﺻ كﺎﮭﺘﻧا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ تﺎﮭﺠﻟا هﺬھ تﺪﺻر ﺪﻗو
ﻟا ﻦﻣﻷا ﺔﻣﺮﺤﻟ  ﻲﻧادﻮﺴ  .  جرﺎ ﺨﻟا ﻲ ﻓ ﺔ طﻮﻠﻐﻤﻟاو ﺔ ﻘﻔﻠﻤﻟا رﺎ ﺒﺧﻷا ﺮﺸ ﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﺖﺑأدو
 نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ يﺮﺠﯾ ﺎﻤﺑ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻞﮭﺟ ﺔﻠﻐﺘﺴﻣ  . قﺮﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﯿﻌﻤﺟ ﮫﺘﻋزو ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻦﯿﺒﺘﯾ و   ﺖﺛﺪﺤﺗ
ﻮ ﻨﺠﻟا ﻞ ھأ لﺎﻤﺸ ﻟا ﻞ ھأ ﻊ ﯿﺒﯾ ﻒ ﯿﻛو نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ قﺮ ﻟا ﻦ ﻋ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا هﺬھ  ﻲ ﻟإ ﻢﮭﻧورﺪﺼ ﯾو ﻞ ﺑ ب
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قاﻮﺳﻷا  .  ﻎ ﻠﺒﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺎﻜﻨﯾﺪ ﻟا ﺔ ﻠﯿﺒﻗ ﻦﻋ ﺖﺛﺪﺤﺗو 5  ﻻ ﺎ ﮭﻠﻛ ﺔ ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا داﺪ ﻌﺗ نأ ﻊ ﻣ ﺔﻤﺴ ﻧ ﻦﯿ ﯾﻼﻣ 
 ﺔﻤﺴﻧ ﻦﯿﯾﻼﻣ ﺔﺴﻤﺧ زوﺎﺠﺘﯾ  .  ﺔھﻮﺸﻣ ىﺮﺧأ ةﺮﯿﺜﻛ رﺎﺒﺧأو  ﺮﮭﻈﺗ  ﺔﺤﺿاو ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻞﺧﺪﺗ
ﺴﻟا ﻲﻓ ضﻮﺨﺗو دﻼﺒﻠﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا نﻮﺌﺸﻟا ﻲﻓ  ﺔﻗﺮﻔﻟا ﺚﺑو ﺎﮭﺘﺳﺎﯿﺳ ضرﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿ
 دﻼﺒ ﻟا ﻦﯿﻧاﻮ ﻗ كﺎ ﮭﺘﻧاو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﻮﯿﻣو تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو ﺪﺣاﻮﻟا ﻦطﻮﻟا ءﺎﻨﺑأ ﻦﯿﺑ  .  ﻚ ﻟذ ﻞ ﺜﻣ  ﺮ ﯿﻏ ةرﺎ ﺠﺘﻟا
ود ﻢھﺪ ﯿﻤﻌﺗو ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ءﺎﻨﺑﻷ ﺔﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﺲﯾرﺪﺗو ﻚﻟﺬﺑ ﺺﯿﺧﺮﺗ ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا نود ﺔﯾودﻷا ﻲﻓ ﺔﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺬ ﺧا ن
 ﻢﮭﯾوذ ﺔﻘﻓاﻮﻣ  .  ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓو ﺔ ﯿﻨﻠﻌﻟاو ﺎ ﮭﻨﻣ ﺔﯾﺮﺴ ﻟا تﺎ ﻔﻠﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻊ ﻠﻄﺗو ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺐ ﺗﺎﻜﻤﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﻞﺧﺪﺗو
ﯾ ﻻ ﺖﻗﻮﻟا ﺴ ﻤ  ﻻ ﻲ ﺘﻟا ﻖﺋﺎ ﺛﻮﻟاو ةرﻮ ﻄﺘﻤﻟا ةﺰ ﮭﺟﻷا دﻮ ﺟﻮﻟ ﻚ ﻟذو ةﺪ ﺻﻮﻤﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﻲﻧﺎ ﺒﻣ ﻲﻟإ لﻮﺧﺪﻟﺎﺑ ﺢ
 ﺪﺣا ﺎﮭﯿﻠﻋ نوﺪﯾﺮﯾ
43 .     
10 .   ﻊﺟاﺮﻤﻟا   
1 .   ﻹا دﺎﺤﺗا ﯿﺋﺎﺼﺣ ﯿ ﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻦ  ﻦﯿ .  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸ ﻣ ﻦ ﻣ جذﺎ ﻤﻧ  .  لﻮ ﺣ ﺔ ﯿﻠﯿﻠﺤﺗ يور 
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ .  ﺔﻗاﺪﺼﻟا ﺔﻋﺎﻗ  29   - 31   - 2000  م  .   
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